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P R E C I O S D E S U S O R I F> C • O IM 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2 , 5 0 pesetas a l mes 
9 . 0 0 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
1. T I E M P O (S. Meteorológico OO. -Para h ^ C ^ 
br ia y Galicia, ligeras l luvias ^ ^ ^ ' ^ o de 
C a t a l u ñ a , vientos fuertes del *-° cuadr^nfe;T1^ 31» 
E s p a ñ a , bueno. Temperatura: m á x i m a del j u e v e s , a 
en M u r c i a ; m í n i m a de ayer, un grado en L«ón-
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 15,2 grados; m í n i m a , / . ^ 
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Reglamentación internacional de la Prensa 
E l cor responsa l en M a d r i d de la F r a n k f a r t e n Ze i l img toma pie—esto es 
lo m á s do loroso—de algunas i n f o r m a c i o n e s p e r i o d í s t i c a s e s p a ñ o l a s pa ra es-
c r i b i r e r r ó n e a y t o rpemen te acerca de « c o s a s » de E s p a ñ a . C i f r a el pe r iod i s t a 
a l e m á n en u n 2U p o r 100 el n ú m e r o de h i j o s i l e g í t i m o s nacidos , po r a ñ o , 
en nues t ro p a í s , y a t r i b u y e la elevada p r o p o r c i ó n a la i n d i s o l u b i l i d a d del 
m a t r i m o n i o en E s p a ñ a . N o se o lv ide que aque l d i a r i o de F r a n c f o r t es j u d í o . . . 
Es c la ro que la c i tada c i f r a es falsa. Y la consecuencia c o n t r a r i a a la ú n i c a 
f o rma de m a t r i m o n i o i n c o n f u n d i b l e con las m i r a s de seres m á s bajos en 
la escala z o o l ó g i c a no t iene o t r o f u n d a m e n t o , en esto, caso, que ese da lo 
falso. 
S i el pe r iod i s t a a l e m á n no posee e s t a d í s t i c a s diversas de las oficiales, 
t e n d r á que reconocer que el 
sia c a t ó l i c a en Méj ico , protestan contra 
las v io lencias y l a I l ega l idad emplea-
das fiOlitra los Afiles v el Clero ca tó l i -
ca; y 
Segunda. La Asamblea pide al Go-
bierno polaco que haga uso de su i n -
fluencia contra esos hechos que ofen-
den el s en t imien to de h u m a n i d a d y 
no, a s í como l a c u l t u r a social . 
E L O B I S P O D E T A B A S C O A R O M A 
NUEVA VORK, 7.—Recibimos noticias 
directas de Méj ico c o m u n i c á n d o n o s que 
Mitin en Varsovia contra 
la persecución mejicana 
o 
Se pide que el Gobierno polaco 
intervenga contra esos hec.ios 
V A R S O V I A . 7.—Se ha celebrado en l a 
enorme sala del teatro Goloseo u n m i -
t i n de protes ta cont ra l a p e r s e c u c i ó n 
de M é j i c o . Los mi l l a res de asistentes 
v o l a r o n i p n r a c l a m a c i ó n las siguientes 
conc ' tut iones: 
P r i m e r a Los habi tantes de l a capi-
t a l polaca , reunidos en Varsov ia . des-
n ú m e r o de h i j o s i l e g í t i m o s no pasa del 5,93 i pues d j haber o í d o los relatos de los 
p o r 100. Que e s t á m u y lejos del 20. Y el lo , s i n que las p r á c t i c a s m a l t h u - | episodios de la p e r s e c u c i ó n de l a Igle-
sianas se hayan ex tend ido p o r nues t ro pue b l o en la enorme p r o p o r c i ó n 
que en el resto de Eu ropa . 
L o s balances, en muchos a ñ o s , de la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a son, a s imismo , 
op t imis t a s . E l saldo que a r r o j a n coloca a E s p a ñ a en m u y preferen te l u g a r 
ent re todos los p a í s e s del v ie jo con t inen te . He a q u í a lgunos datos del exceso 
de nac imien tos sobre defunciones en a lgunas naciones eu ropeas : 
E n F ranc i a ese aumento es de 1,9 p o r 100; en I r l a n d a , 5.7; en H u n g r í a , 6,3 ; 
el m i s m o en Suec ia : en A u s l r i n , 6,fi : en el P a í s de Gales, 6,8; en B é l g i c a , 7,3; 
en Escocia, 7,5; en Suiza, 7,6; en A l e m a n i a , 8,5; en España, 9,6. S i estos 
datos son comparados con los dp a ñ o s an te r io res , la c o n c l u s i ó n a ú n es m á s 
sa t i s f ac to r i a ; p o r q u e si en A l e m a n i a ha bajado aque l aumento desde el 
p e r í o d o 1876-1885 hasta el a ñ o 1924 desde un 12,2 p o r 100 hasta el 8,5, 
en E s p a ñ a ha s u b i d o , en el m i s m o lapso de t i e m p o , de 4,6 a 9,5. Con i d e s p u é s de u n largo cau t ive r io ha sido 
o r g u l l o damos estas cifras reveladores de v i g o r f í s i co , de san idad moraljP'16510 en l iber tad por aquellas a u t o r í -
y de p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a . . . y de la v i r t u d social del m a t r i m o n i o c a t ó - ' d a d e s el ú o c t o r d011 Ignac io Valdespi-
l i co , i n d i s o l u b l e . 
S i es prec iso a m p l i a r e m o s estos datos con o t ros que a la vis ta tenemos. 
N o q u i s i é r a m o s a d u c i r l o s p o r q u e no pareciese que queremos moles ta r a 
los que en moles ta rnos ap rovechan su estancia en t re nosot ros . E n verdad 
que s e r í a deseable una m á s acer tada s e l e c c i ó n de los per iod i s tas alemanes 
enviados a E s p a ñ a . C ie r to que s e r í a i n j u s t o ex tender la adver tencia a toda d i r e c c i ó n a Roma, el Obispo de Tabasco. 
la Prensa g e r m á n i c a : d i g n í s i m o s representantes de ella i n f o r m a n a sus 
p e r i ó d i c o s t ras es tudio a l e n t ó , real izado con ac i e r to y p r o b i d a d , de la v ida 
e s p a ñ o l a . P o r desgracia , son m á s f recuentes casos como el del cor responsa l 
de la Frankfurten Zeitung. Y p o r j u d í o que sea este p e r i ó d i c o , es un i m -
po r t an t e d i a r i o : el de m á s p r e s l i g i o en A l e m a n i a en o r d e n a las cuest iones 
f inancieras ; con Empresa poderosa , m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n , e t c ó t e r a . Parece, 
pues, que hay derecho a e x i g i r l e m á s respeto a sus l ec to res ; a s í m i s m o ; 
a E s p a ñ a ; a la ve rda d . 
Y t a m b i é n u n poco m á s de r e c i p r o c i d a d jus ta . P o r q u e la Prensa alemana 
no debiera o l v i d a r que su p a í s — e n g r a n pa r t e p o r torpezas de ella m i s m a , 
que se c o n t i n ú a n en la que c o m e n t a m o s — c o n c i t ó con t ra s í , d u r a n t e la 
g r a n guer ra , la a n i m a d v e r s i ó n de casi todo el o r b e c i v i l i z a d o , y aun no 
se ha e x t i n g u i d o la h o s t i l i d a d . . . que no s i n t i ó n i s iente el h i d a l g o pueb lo 
e s p a ñ o l . Y d e n t r o de E s p a ñ a fue ron , en gene ra l , los c a t ó l i c o s , quienes con 
m á s s i m p a t í a as i s t i e ron a la n a c i ó n a lemana en su lucha des igua l . 
Esa pa r te de la Prensa nlemnna no en t iende—no es pos ib le pensar que 
no le i m p o r t e — e l i n t e r é s de su n a c i ó n . ¿ Q u é gana para ella con z a h e r i r a 
l a E s p a ñ a c a t ó l i c a ? Nues t ra n a c i ó n no s e r á nunca j u d í a n i lu te rana . Tr-n 
necio s e r í a pensar en una E s p a ñ a de esa c o n f e s i ó n , como en una E s p a ñ a 
que no h a b l a r a castel lano. 7~' ' ' . . w 
De estos y e r r o s e i n jus t i c i a s de la Prensa alemana pro tes tamos aun U O S i n C e n C Ü O S Q l c Z Q l a S 
con m a y o r viveza p o r q u e datos poseemos p o r los cuales co leg imos que 
no estamos en presencia de dis lates de corresponsa les que no saben en-
terarse , s ino de una verdadera c a m p a ñ a con t r a E s p a ñ a y c o n t r a el cato-
l i c i s m o e s p a ñ o l . No sabemos si la Frankfur ten Zeitung e s t a r á satisfecha p o r 
el é x i t o de d i f u s i ó n que su a r t í c u l o ha l o g r a d o , r e p r o d u c i d o p o r la Prensa 
socia l i s ta y c o m u n i s t a de su p a í s . . . 
T o d o esto, en fin, nos hace pensar en c u á n necesaria es la c r e a c i ó n 
de u n T r i b u n a ! i n t e r n a c i o n a l au to r i zado pa ra i m p o n e r sanciones a v e j á -
menes como el condenado en estas l í n e a s . Es a n ó m a l o que una persona 
pueda pe r segu i r a su ofensor ante los T r i b u n a l e s de c u a l q u i e r p a í s , y 
una n a c i ó n haya de s u f r i r , i m p o t e n t e , i n j u r i a s que la d a ñ a n en su buen 
n o m b r e y en sus intereses, de toda c o n d i c i ó n . L a Prensa de nues t ros d í a s , 
la g r a n Prensa, es, de suyo, esencia lmente i n t e r n a c i o n a l en su a c c i ó n y en 
los efectos de el la . Precisa , pues, ' una r e g l a m e n t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , t a m b i é n , 
eficaz sa lvaguard ia del c r é d i t o co lec t ivo de las naciones con t r a los desmanes 
de una Prensa poco escrupulosa . 
El conde de Bethien enjMedidas anticomunistas en Changai 
el Vaticano 
Estuvo con el Papa durante veinti-
cinco minutos 
Parece que se h a b l ó de las d i ó c e s i s 
separadas de H u n g r í a 
—o— • 
ROMA 8.—El conde de Be lh len , acom-
p a ñ a d o de su esposa, del m i n i s t r o de 
H u n g r í a en el Vat icano y del consul-
tor e c l e s i á s t i c o de l a L e g a c i ó n , l l e g ó 
al Vat icano a las once de l a m a ñ a n a . 
Como Su Sant idad estaba ocupado en 
la t r a d i c i o n a l p r e d i c a c i ó n de Cuaresma, 
el presidente del Consejo de H u n g r í a 
v i s i t ó p r i m e r o a l Cardenal Gasparr i , 
conversando con él duran te media 
hora . 
A las once y m e d i a se d i r i g i ó a las 
habitaciones del P o n t í l l c e , donde le es-
peraban el m a y o r d o m o y el maestro 
los p r i n c i p i o s de c i v i l i d a d del c iudada - l ' l p C á m a r a . F u é i n t r o d u c i d o en l a B i -
hlioteca p r i v a d a del P o n t í l l c e , que lo 
a c o g i ó con g ran benevolencia, mien-
tras la condesa de Hethlen esperaba en 
no. Obispo de Aguas Calientes, acusado 
de consp i ra r cont ra e l presidente Ca-
lles. Extensas investigaciones han pro-
bado «u inocencia de- una manera pal-
mar i a . 
—Ha embarcado en este puerto, con 
t i accidente del "Santa 
María'* fué casual 
Un much cho de diez y siete años 
arrojó a agua î na cerilla éncenüida 
—o— 
NUEVA YORK, 7.—Un muchacho de 
Ei Municipio europeo acuerda bloquear e! consulado ruso. Los sudis-
tas deciden combatir el comunismo. Kegistros en los Bancos rusos 
de Tienlsin. Dos escuadrillas aóreas inglesas preparadas para salir 
••_ 
ia sala con t igua del Trone t to . E l co-
loquio d u r ó ve in t i c inco m i n u t o s . Des-
p u é s fué recibida l a condesa, para 
quien Su Sant idad tuvo palabras Je 
afecto pa ternal que l a conmovie ron pro-
funflamente. 
\ \ sa l i r el m i n i s t r o h ú n g a r o d e c l a r ó 
que la acogida que se le h a b í a hecho 
en el Vaticano le l i ab i a p roducido g ran 
s a t i s f a c c i ó n . 
Se cree que la c o n v e r s a c i ó n con el 
Papa y el secretario de Estado vers^ 
sobie l a s i t u a c i ó n rel igiosa de H u n g r í a , 
especialmente en r e l a c i ó n con las , con-
diciones creadas por l a d i v i s i ó n de las 
d i ó c e s i s h ú n g a r a s d e s p u é s de los trata-
dos de la guerra , que han d i v i d i d o la 
an t igua H u n g r í a entre Yugoeslavia y 
Rumania , p r inc ipa lmen te . 
A los tres de l a tarde el Cardenal 
Gasj-arri , a c o m p a ñ a d o de m o n s e ñ o r 
Gervasi, estuvo en la L e g a c i ó n de H u n 
g r l a para devolver la v i s i t a . M a ñ a n a 
diez y siete a ñ o s se ha declarado autor se c e l e b r a r á en esa L e g a c i ó n un ban 
del accidente ou r r i do a l m a r q u é s De 
Pinedo, que d e s t r u y ó el a v i ó n Santa 
Marta. E l muchacho, que se a p e l l i d a j / ; f f ^ í n a . 
Thomason , dice que acababa de encen-
der u n c i g a r r i l l o y a r r o j ó l a ce r i l l a 
al agua, pero que el p e t r ó l e o que flo-
taba en e l la se i n c e n d i ó repent inamen-
te y c o m u n i c ó el fuego a l hidro. E s t á 
demostrado que el accidente fué abso-
luiamenLe c a s u a l . — £ . D. 
quete en honor del Cardenal s e c r e t a n » ' 
de Estado. L a com-da s e r á de v i g i l i a . — 
en el arsenal de Londres 
LONDRES, 7.—Por segunda vez en 
diez d í a s ha estallado u n incendio en 
el arsenal de W o o i w i c h . No se t i enen 
detalles, porque, apenas se d ie ron cuen-
ta los v ig i lan ieb del s in ies t ro , ce r ra ron 
las puertas y se negaron a dar cual-
quier clase de detalles. Hay que adver-
t i r que es el cuar to incendio que ocu-
rre eu el arsenal desde hace un a ñ o . 
A C A B O L A V I S I T A O F I C I A L 
ROMA, 8.—El conde de Beth len ha 
hecho su v i s i t a o f i c i a l de despedida 
a l presidente Musso l in i . T o d a v í a per-
m a n e c e r á a lgunos d í a s en l a capi ta l , 
pero y a con c a r á c t e r p r i vado . 
U N C O M E N T A R I O F R A N C E S 
PARIS , 8.—L'Homme Libre comenta 
LONDRES. 8 . — T e l e g r a f í a n de Changai 
a l a Agenc ia Reuter que el Consulado 
sov i é t i co ha sido acordonado por fuer-
zas de P o l i c í a , que p roh iben l a entra-
da y l a sa l ida a l m i s m o . 
A consecuencia de e l lo , los c ó n s u l e s 
ext ranjeros se h a n reunido h o y pa ra 
del iberar acerca de l a c u e s t i ó n p lan-
teada por l a protesta que ha presen-
tado e l c ó n s u l de los soviels con ese 
mot ivo . 
A l t e r m i n a r l a r e u n i n ó n . los c ó n s u l e s 
han enviado una protesta al Consejo 
m u n i c i p a l . 
A d e m á s , l a P o l i c í a c h i n a ha prac t i -
cado un registro en c inco casas de co-
mercio s o v i é t i c a s , sospechosas de pro-
paganda comunis ta . 
Este registro estaba debidamente au-
tor izado por el c ó n s u l f r a n c é s , pues 
las citadas casas comerciales e s t á n si-
tuadas dentro de l a c o n c e s i ó n . 
Se asegura que en dichos registros 
la P o l i c í a se ha incautado de numero-
sos e importantes documentos. 
Las causa del bloqueo 
Acerca de esto el presidente del M u -
n ic ip io in te rnac iona l , Fessenden, ha de-
clarado que el acuerdo de acordonar y 
bloquear el Consulado sov i é t i co era f ru -
to de m u y madurada m e d i t a c i ó n , y sólo 
se t o m ó p o r reconocer por u n a n i m i d a d 
que era Imposible to lerar po r m á s t iem-
po la existencia, en p lena c o n c e s i ó n , 
de un foco de xenofobia . Esa medida 
tiene por objeto i m p e d i r que los repre-
sentantes oficiales de los soviets conti-
n ú e n c o m u n i c á n d o s e con los aguadores 
chinos. 
En H a n k e u — a ñ a d i ó Fessedden—se han 
repart ido profusamente unas hojas, en 
las que se inc i ta a los soldados y ma-
rinos extranjeros a sumarse a l a revo-
l u c i ó n . La c a m p a ñ a r evo luc iona r i a con-
t i n ú a con g r a n ac t iv idad , y h a dado 
por resul tado, entre otros, el que los 
Los Bancos chinos proveen a l gene-
r a l Chan K a i Shek de todos los fondos 
necesarios. 
En una r e u n i ó n celebrada ayer, los 
pr inc ipa les generales sudistas adopta-
i o n unas resoluciones de c a r á c t e r a n t i -
comunis ta , sobre las cuales se g u a r d a 
absoluto secreto, pues p o r t ra tarse de 
medidas especiales, no quieren d i v u l -
gar las 
J A P O N E S E S T I R O T E A D O S 
C H A N G A I . 8.—Un g rupo de m a r i n o s 
japoneses que pa t ru l l aba anoche por el 
b a r r i o sep ten t r iona l fué atacado con 
v i v o fuego de f u s i l e r í a , resul tando he-
r i do de g ravedad u n m a r i n e r o . 
E l t i ro teo c o n t i n u ó hasta l a l legada 
de refuerzos b r i t á n i c o s y japoneses. 
D I V E R G E N C I A S 
ÑAUEN. 7 . — S e g ú n el Daily Telegrai)h, 
las d ivergencias de c r i t e r i o acerca de 
la nota que debe enviarse a l Gobierno 
nac iona l i s ta c h i n o a causa de los su-
cesos de N a n k í n son m á s graves de lo 
que se cree. E l J a p ó n insiste en que las 
pet iciones deben ser m u y moderadas. 
J A P O N N O E N V I A M A S R E F U E R Z O S 
T O K I O , 7.—El Gobierno ha decidido 
que no se e n v i a r á n m á s tropas a China . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra ha recibido 
plenos poderes p a r a manda r refuerzos 
a ese p a í s s i l o considerase necesario. 
DOS E S C U A D R I L L A S I N G L E S A S 
RUGBY, 7.—Dos escuadri l las de avia-
c i ó n m i l i t a r h a n recibido l a orden de 
estar preparadas pa ra sa l i r pa ra China . 
E s t á n formadas por apartes de recono-
c imien to solmente. A ú n no se h a fijado 
la fecha de sa l ida . 
•* * » 
RUGBY, 7.—Las autoridades de W u h u 
han pedido a l comandante del crucero 
Carador, una l i s t a de las casas de l a 
c i u d a d que son prop iedad de s ú b d i t o s 
ingleses, con objeto de poner gua rd i a 
en ellas pa ra evi tar que suf ran a l g ú n 
, - ataque de elementos extremistas . L a pe-
chinos, que hasta ahora se most raban r e a l i / a d a 
favorables a Franc ia , empiezan a m a - | u 
nifestar sent imientos contrar ios y se 
van mostrando enemigos nuestros, tan-
to como de Ing la t e r r a , con l a diferen-
cia, s i n embargo, de que consideran a 
F ranc ia como menos poderosa que I n -
gla ter ra . Todo ello es m o t i v o m á s que 
suficiente pa ra v i s l u m b r a r u n p o r v e n i r 
m u y s o m b r í o . Los japoneses, por su 
, parle, expe r imen tan g r a n i n q u i e t u d por 
í:.6lipr€S10.'? del. c011"?1 m i l i t a r í n t e r - | l 0 ocun.if lo anoche. E l b a r r i o ch i -
no, p r ó x i m o a l sector j a p o n é s , es tá re-al iado en H u n g r í a y dice que a l obrar 
a s í los al iados m o s t r a r o n su acata 
miento a l e s p í r i t u de Locarno . Pero en 
cuanto H u n g r í a se v i ó l i b r e de dicho 
con t ro l , el conde Belhlen se l a n z ó a 
combinaciones p o l í t i c a s de g ran vuelo. 
Di r iase—termina diciendo el p e r i ó d i c o — 
que I i a l i a ha esperado a ver l i b r e a 
H u n g r í a para demosirar a Europa su 
amis tad y c o l a b o r a c i ó n a l fascismo i n -
te rnac ional . 
cor r ido constantemente por grupos de 
huelguis tas armados, o y é n d o s e con g ran 
E n K i u k i a n g se ha resuelto l a hue lga 
de mar inos , que duraba desde hace tres 
meses, p a c í f i c a m e n t e , en los mismos té r -
minos que se ofrecieron .'U empezar el 
conf l ic to .—E. D. 
C H A N G - K A I - S H E K A L F R E N T E 
C H A N G A I , 8.—El g e n e r a l í s i m o sudis ta 
Chang-Kai-Shek ha salido pa ra N a n k í n . 
Se re lac iona este via je con el anun-
cio de una e x p e d i c i ó n m i l i t a r de g r a n 
impor t anc i a a l Norte del R í o A z u l . 
NO SE P O D R A M I S I O N A R 
LONDRES, 7.—Comunican de P e k í n 
frecuencia t i ros de fus i l y r e v ó l v e r . So que los mis ioneros creen que no s e r á 
teme a l g ú n conflicto grave. 
Los representantes de las potencias 
h a n llegado a un acuerdo acerca de la 
f ó r m u l a en l a que se pide a las ái i tq-
rkiades sudistas las debidas reparacin 
nes por lo ocur r ido en Hankeu . 
LOS I N C I D E N T E S D E P E K I N 
LONDRES, 8.—Comunican a l a Agen-
cia Reuter desde P e k í n que W o l l í n g t o n 
D E L C O L . O R D E M C R I S T A L . 
- B B -
¿Se acuerdan ustedes del *hombre 
m á s guapo del m u n d o » ? Murió. Aquí 
vendría bien decir piadosamente: sües -
canse en paz». Pero no es posible, por-
que no le dejan que descanse. Y . natu-
ralmente, tenemos que seguir hablando 
de él. 
E l pobre Redolfo Valeiilino, arrancado 
a l aiuur y a la a d m i r a c i ó n en tempiana 
edad, cuando el públ ico pudla aun es-
perar de él muchas pe l í cu las y las g i r l s 
muchas ternezas, no puede morir defi-
nilivaincnte como un cualquiera y en-
tregarse tranquilamente a l a molesta 
p u t r e l a c c i ó n . Las r o m á n t i c a s que con 
tantos lloros, hipos y convulsiones albo-
no por esto se resigna a callarse tam-
poco y habla desde el otro mundo con 
su d o ñ a Inés , no sólo para comunicar-
se con ella en el seno de la confianza, 
sino para que todas las que le han 
amado en persona o en efigie, todas 
las que han suspirado por él en la 
discreta obscuridad del cine sepan lo 
que hace y lo que piensa y c ó m o le 
va en el otro mundo. Nunca se lo agra-
d e c e r á n bastante. Cualquier otro con-
ijuntaaor se habría muerto y no ha-
bría vuelto a decir palabra. 
Las huelgas, causa de! déficit inglés ^ îien 
<~> ' O l i a Embaj 
U n d i s c u r s o d e L o r d B i r k e n h e a d e n C a m b r i d g e 
EH 
| l a Emba jada de los soviets, y ante las 
posibles consecuencias de ese inc iden-
te, ha decidido r e t i r a r su d i m i s i ó n y 
L O N D R E S , 7.—Hablando en Cambr id-
ge el secretario p a r a la I n d i a , l o r d B i r -
kenhead, ha declarado que sin l a huel -
ga genera l y l a huelga m i n e r a el pre-
supuesto del a í lu ac tua l se hub ie ra l i -
diputados conservadores quisieran he-
rir al adversario en el sitio m á s vulne. 
rabie que tiene un partido i n g l é s : en 
l a caja. Pero como no se puede volv'e* 
al estado de cosas, creado por la sen-
quidado con s u p e r á v i t . «Las dos huel-\ lencia de 1908, se propuso que los obre-
gas—dijo—han costado a l Tesoro p ú b l i c o ¡ ros hiciesen la d e c l a r a c i ó n contraria a 
40 m i l l o n e s de l ib ras ester l inas y a i ¿a actual, es decir -, que hiciesen sabe* 
p a í s 4u0 m i l l o n e s . » 
* * * 
E l «Attorney Generala ing lé s—que en 
nuestra o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca equivale 
ai ministro de Jus t ic ia—presentó el lu-
nes pasado en la C á m a r a de los Co-
munes el «bilí» de reforma de la l e 
( j is lación inglesa sobre huelgas y sin-
d í c a l o s . Las medidas propuestas sun 
m á s amplias y m á s e n é r g i c a s que lo 
rolaron el mundo para dolerse de su 
pérdida , no p o d í a n resignarse a una ma tranquilo su i m o ^ m ^ ^ ^ u e 
Con todo, bueno será que una vez {que esperaban muchos conservadores, 
consoladas con 
tanto le amaron 
mente en paz a l artista, para que duer- 'actitud decidida de la m a y o r í a 
bienio y del partido conservador. 
su voluntad de abonar al Sindicato sv 
cuota po l í t i ca . E s t a f ó r m u l a es la acep-
tada por el proyecto actual que lleva 
m c í u s o un modelo de solicitud. E s evi 
aente que el procedimiento seguido has-
ta ahora se prestaba a la coacc ión . No 
diremos que se ejerciera individual-
mente ; pero estaba, puede decirse, ev 
ci ambiente. 
Con todo, lo que ha despertado ¡ru)-
o p o s i c i ó n entre los laboristas es la prt-
1 estas noticias las que \iemerosos de que la o p i n i ó n c o n c i l i a - \ m e ™ Parte del Proyecto que reprime 
r n , se deje verdadera-\dora de Baldwin prevaleciese sobre l a \ ta huel90. general. No emplea la pala-
a i artista, para e er- ]actit  eci i a e la a y o r í a del Go- ^ra ^generaU ni intenta definirla. Se 
completa s e p a r a c i ó n n i vivir s in noticias 
del que no han olvidado. No basta para 
consuelo de estos amargados corazones 
ver todavía las pe l í cu las en que aparece 
el ído lo y que de cuando en cuando se 
exhiben con gran ruido de propagan-
da. Quizá esta e x h i b i c i ó n las pone m á s 
tristes, porque le ven como si estuvie-
r a vivo y le adoran y se enternecen; 
pero el pensamiento de que aquel hom-
bre tan guapo que desde l a pantalla 
parece dirigirles miradas incandescen-
tes, ya no vive n i s erá visto m á s en 
carne y hueso, les produce u n a sen-
sac ión demasiado dolorosa. 
Por fortuna para ellas, si él no está 
vivo, otros v ivos hay en el mundo que 
no pierden la o c a s i ó n de hacer negocio, 
sobre todo cuando éste es seguro, como 
los son aquellos que se fundan en la 
tonter ía humana. E n un per iód ico ing lés 
he visto anunciada una obra que lo de-
muestra. Se trata de la p u b l i c a c i ó n de 
las impresiones de ultratumba de Ro-
dolfo Valentino, dictadas por el propio 
y complaciente difunto-, d i á l o g o s soste-
nidos con su esposa por el esp ír i tu de 
bidamente evocado. S e g ú n el anuncio, lo 
cuenta todo con la mayor franqueza, em-
pezando por los instantes, p r ó x i m o s a 
l a muerte, en que perdió el conocimien-
to y se dispuso a partir. 
E s de suponer el éxi to que tendrá el 
libro entre las h i s t ér i cas decididas o 
meramente simples. Me las figuro emo-
cionadas ante la noticia, corriendo a 
comprar el libro y d e v o r á n d o l o en mar-
cha, ó e j á n d o s e alropellar por u n auto 
con tal de no interrumpir la lectura de 
las interesantes declaraciones del espíri-
tu. Y también me figuro a l librero apre-
t á n d o s e el opulento abdomen para no 
estallar de la r i sa que le producen las 
ingenuas compradoras. 
S i no recuerdo mal , nuestro Tenorio 
{que fué una l á s t i m a que no hiciera 
t a m b i é n pe l í cu l a s ) , después de muerto 
por la espadu de Centellas, dijo toda-
v í a muchos versos por no haberse dado 
cuenta d<el lamentable estado de difun-
to en que se hallaba. Este don Juan 
peliculero que hemos conocido, es m á s 
consciente;, sabe que está muerto, pero 
quien tenga que despertarlo le despier-
te. Una c o n m e m o r a c i ó n anual como la 
del Tenorio, pase. Pero molestarle ha-
ciendo que explique la vida que hace 
ahora, me parece un abuso. 
Tirso M E D I N A 
Colonos c o n v e r t i d o s 
en propietarios 
o 
E l Sindicato Cató ico de BoUullos 
üel Condado reparte 543 hectáreas 
entre sus socios 
Para so lemnizar lo se l e v a n t a r á u n 
m o n u m e n t o al C o r a z ó n de J e s ú s en 
e l c e n t r o del t e r reno 
—o— 
S E V 1 L L \ , 8.—El Sindica to Ca tó l i co 
A g r a r i o de Bol lu l los del Condado en el 
a ñ o 1920 c o m p r ó una dehesa l l a r a a í l a 
« R e m u ñ a n a » , de 543 h e c t á r e a s , po r l a 
can t idad de med io m i l l ó n de pesetas. 
Esta dehesa se r e p a r t i ó entre socios 
del mencionado Sindica to , los cuales 
han ido pagando sus parcelas, y nace 
pocos d í a s el Sindicato ha hecho entre-
ga en el Banco Popula r de León X l l l 
de las dos ú l t i m a s anualidades, que 
estaban por pagar . 
En t re los colonos de l a dehesa, hoy 
propie tar ios , h a surgido l a idea de con-
m e m o r a r este acontecimiento, constru-
yendo en l a pa r te m á s a l ta de l a dehe-
sa u n monumen to a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , y , s in perder momento , han 
i n i c i a d o sus gestiones pa ra ta l fin. Se 
t iene e l p r o p ó s i t o de que en el p r ó -
x i m o mes de mayo &e Inaugure este 
monumen to . 
Así, mientras éste ha acogido la re 
forma con entusiasmo, el partido la -
borista h a reafirmado su propós i to d 
combatir el proyecto « l ínea por l ínea, . 
E l D a i l y Hera ld lo l lama «La carta moro-
na conservadora de los amari l los» y 
Macdonald declara que el combate p ie . 
sentado por los «lories» es la batatín 
del siglo. Los liberales, s e g ú n su eos-
lumbre, han pensado casi lo mismo 
que los conservadores y han anuncia-
do que v o t a r á n con los laboristas: su 
actitud parece inspirada en divergen-
cias con los procedimientos del Gobier-
ho. Reconocen, a l menos i m p l t c í t a m e n . 
te, que es preciso reformar la ley, pe-
ro quisieran que antes se hiciese una 
i n v e s t i g a c i ó n entre los elementos di-
rectamente interesados. 
E l proyecto abarca cuatro puntos prin-
cipales : huelga general, c o a c c i ó n , cuo-
ta po l í t i ca y s i n d i c a c i ó n de funciona 
ríos. E s interesante hace/ notar que, 
hasta la huelga general de mayo di 
1926 nadie hab ía pensado en reformar 
la ley, sino en lo referente al punto ter. 
cero. Ni la amenaza de la «'Triple Al ian 
2 0 » {mineros, ferroviarios y . transpor-
Un hermano de Ascaso 
detenido en París 
P A R I S , 8.—El Pelit P a r i s i é n s e ñ a l a l a 
d e t e n c i ó n , p rac t i cada cerca de P a r í s , de 
un hermano del anarquis ta e s p a ñ o l As-
caso, por con t r aven i r l a orden de ex-
p u l s i ó n que pesa sobre él 
¿ imi ta a declarar ilegales las huelgas 
*que tengan a l g ú n objetivo... a d e m á s 
del objetivo industr ia l» y que intenten 
«coacc ionar a l Gobierno o intimidar a 
la omunidad o a uria parte importan-
te de la comunidad .» Esta ú l t i m a par-
te—dicen los laboristas—significa la 
condena de las huelgas de solidaridad 
que pueden declararse para conseguir 
un fin industrial , pero que a l c a n z a r á n 
muchas veces—ya que la frase es im-
precisa—a «una parte importante de lo 
comunidad» . Los que. quebranten este 
precepto, a d e m á s de verse privados de 
los beneficios que la ley de 1906 con-
cede a las «Trade ¡Jníons», p o d r á n ser 
castigados con penas de multa hasta 
diez libras (270 pesetas) o p r i s i ó n en-
tre tres meses y dos años . 
T a m b i é n se castiga (capítulo I I I ) la 
c o a c c i ó n , entendiendo como tal -. ate-
morizar a u n obrero a m e n a z á n d o l e con 
d a ñ o s en su persona o en su propie. 
£ad, o con el boicot, la a v e r s i ó n , el ri-
d í c u l o o el desprecio. 
Por ú l t i m o , se prohibe a los funcio-
narios ser «miembros , delegados o re-
presentantes» de cualquier o r g a n i z a c i ó n 
que trabaje por l a mejora del salario 
les) de 1921 n i el n ú m e r o siempre ere- 0 ^ las condiciones de trabajo, a me-
ciente de funcionarios afiliados al Con-
greso general de Trade Vnions desper 
laban p r e o c u p a c i ó n . L a cuota po l í t i ca , 
H. Se explica esto por l a influencia 
que el dinero tiene en las elecciones 
y por la historia de esa cuota po l í t i ca 
Los Sindicatos cobraban a todos su* 
socios, hasta 1908, l a cuota po l í t i ca uni-
da a l a sindical . E n esa época , W. Os-
borne, u n g u a r d a v í a , se n e g ó , a pagar 
la pr imera y l levó el asunto a los tri-
bunales de just icia. Ganó el pleito, y 
a consecuencia de ello los Sindicatos 
perdieron la facultad de imponer la 
cuota pol í t ica . E l resultado fué desas-
troso para la caja del Labour Party. 
Logró remediar su s i t u a c i ó n aprovechan-
do la necesidad que s e n t í a n los l ibera, 
les de contar con el voto de los obre 
ros, y l a Trade U n í o n s Art de ISÍS 
permi t ió a los Sindicatos cobrar de 
nuevo esa cuota a los afiliados qur in 
declarasen expresamente su deseo con-
trario. 
Conocido esto< se comprende que los 
nos que esa o r g a n i z a c i ó n es té forma^ 
da ú n i c a m e n t e por «personas emplea-
das por la Corona o por los servicios 
de la m i s m a » , y esa o r g a n i z a c i ó n no 
p o d r á estar afi l iada a n inguna otra 
que comprenda «personas ajenas a wp 
servicios del Estado», o «tenga algún 
objeto pol í t ico» , o esté unida «directo 
o indirectamente a a l g ú n partido u 
o r g a n i z a c i ó n pol í t ica» . Los funciona-
rios que quebranten estas disposiciones 
s e r á n despedidos. 
L a lucha será reñ ida , a u n cuando eJ 
é x i t o parlamentario del Gobierno no 
ofrece duda. Los laboristas dicen que 
esta ley les dárá 100 diptuados en las 
p r ó x i m a s elecciones ¡ sí es a s í , no se 
comprende su actitud. Una opos ic ión 
corriente bastaría. L a verdad es que 
la clave de las p r ó x i m a s elecciones no 
está en la reforma de la ley de Trade-
Vnions, sino en el presupuesto; uno* 
millones de libras de e c o n o m í a serian 
prenda segura del kiunfo conservador. 
R. L . 
posible c o n t i n u a r evangel izando las re-
giones ocupadas por los nacional is tas , 
po r l o menos en u n espacio de cinco 
a ñ o s . 
LOS S U D I S T A S D E Y U N A N 
PARIS , 8.—-Comentando el golpe de 
estado que h a n dado en l a p r o v i n c i a 
de Y u n a n elementos afines al Gobierno 
de C a n t ó n , e l Matin cree saber que en 
el p r ó x i m o Consejo que celebren los 
min i s t ros franceses se o c u p a r á n de las 
medidas de segur idad que h a b r á n de 
adoptarse en l a f ron te ra de I n d o c h i n a 
I po r los pe l igros que pud ie ran resul tar 
asumir de nuevo e l cargo de p r i m e r m i - K ^ ,acontecimientos p o l í t i c o s en l a 
n is t ro , cuando menos por el monumto 1 . ^ i n c l a vecina (le l a co lonia 
H a v is i tado esta tarde a l mar i sca l . n ' 
Chang So L i n , a qu ien ha manifestado 
que, a j u i c i o suyo, las p e r s o n a » dete-
nidas con m o t i v o del registro de aque-
l l a Embajada deben ser juzgadas por 
los Tr ibuna les o r d i n a r i o s ; pero el m a 
r i sca l se ha mostrado te rminan temen-
te opuesto a ello, ins is t iendo en que de-
ben ser juzgadas por u n Consejo d« 
guerra . 
L A P R O T E S T A R U S A 
LONDRES. 8 .—Teleg ra f í an de P e k í n 
a l a Agencia Reuter que el encargado 
de Negocios del Gobierno de los so-
viets ha comunicado a l a Prensa copia 
de l a nota de protesta que ha d i r i g i d o 
a las autor idades chinas con m o t i v o del 
registro prac t icado en el edif icio de l a 
Embajada s o v i é t i c a . 
En este documento, el m i n i s t r o hace 
resaltar l a i n v i o l a b i l i d a a de l edif ic io, 
por su c a r á c t e r d i p l o m á t i c o , acusa a l a 
P o l i c í a de haber ma l t r a t ado a los agen-
tes de l a Emba jada y anunc ia que na 
dado cuenta de io ocur r ido ai Gobier-
no de M o s c ú , «íuien l o m a r a cartats en 
e l asunto. 
M A S R E G I S T R O S E N T L E N T S I N 
ÑAUEN, 7 .—Según el «Times» , de 
Londres , l a P o l i c í a c h i n a h a registra-
do hoy los locales del Banco ruso y de 
la D e l e g a c i ó n comerc ia l de T i e n t s i n , 
efectuando var ias detenciones. 
Desde M o s c ú dicen que l a no t i c i a de 
i a v i o l a c i ó n de la Embjada rusa de Pe-
k í n ha producido g r a n i n d i g n a c i ó n . / : -
ves t ía dice que es i n ú t i l protestar ante 
Chang-So-Lin. La protesta debe enviar-
se a otros lugares, y u n a vez que se 
conozca exactamente quien es el res-
ponsable de lo ocur r ido actuar con la 
mayor e n e r g í a . — E . D. 
L A A C T I T U D D E A L E M A N I A 
B E R L I N , 8.—Contestando en el Reichs-
tag a l a a c t i t ud de l a Emba jada ale-
m a n a en P e k í n , con m o t i v o de las me-
didas adoptadas po r l a P o l i c í a china, 
el representante del m i n i s t e r i o de Nego-
cios Ex t ran je ros h a declarado que el 
embajador de A l e m a n i a en P e k í n ha 
conf i rmado que no t u v o el menor co-
noc imiento prev io del proyecto de la 
P o l i c í a , sino que f u é completamente 
sorprendido por los acontecimientos. 
Ha de tenerse en cuenta en todo ca-
s o — t e r m i n ó diciendo—que A l e m a n i a tu-
vo que renunc ia r en Versalles a l pro-
tocolo de P e k í n de 1901 y a los derechos 
emanantes del m i s m o . 
LOS G E N E R A L E S C O N T R A 
LOS RUSOS 
LONDRES, 8 . - T e l e g r a f í a n de Chan-
ga i a l a Agencia Reuter que el m o v i -
mien to an t i comunis ta , d i r i g i d o por el 
general Chan K a i Shek, v a i n t e n s i f i c á n -
dose. 
No se pe rmi te a n i n g ú n paisano cir-
cu la r po r l a c iudad con armaa. 
Anoche, u n grupo de agitadores ar-
mados que se n e g ó a deponer las ar-
mas, fué fus i lado en l a c iudad ch ina 
por los soldados sudistas. 
T a m b i é n se ha p roh ib ido a los dia-
rios locales que pub l iquen no t ic ia al-
g u n a qnc pueda c o n t r i b u i r a la propa-
ganda s o v i é t i c a . 
francesa. 
Se cree que t a m b i é n ha de decidirse 
en dicho Consejo que la co lon i a do 
I n d o c h i n a no permanezca por mucho 
t iempo p r i v a d a de u n jefe responsable. 
# * * 
Y u n a n e s t á s i tuada a l Sur de China 
y era p r á c t i c a m e n t e independiente des-
de hace va r ios a ñ o s . 
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M A D R I D .—S e s i ó n del pleno munic ipal . 
E l gobernador clausura el campo del 
Madr id .—Más de 80.000 cartas repar t i -
das ayer, Viernes de Dolores.—Hallazgo 
arqueológico en una iglesia.—Ayer ter-
m i n ó la v i s t a de la cansa por el intento 
de complot; el fiscal y las defensas man-
tuvieron sus conclusiones (pág ina 5). 
—«o»— 
PBOVINCIAS.—En la Semana Social 
de C a r r i ó n de los Condes se ha consti-
t r u í d o una Liga Agrar ia de campesinas 
Llega el presidente de la C á m a r a de Co-
mercio E s p a ñ o l a en Méj ico ; viene a 
conferenciar con el jefe del Gobierno 
( p á g i n a 2).—Concurso de ganados en 
Vigo.—Se ha inaugurado la nueva Casa 
Consistorial de Torreperogil ( Jaén) .—El 
presidente del Consejo l l ega rá a Sevilla 
el d ía 21 y los Reyes dos días después .— 
Se ha llegado a un acuerdo en Bilbao 
para la cons t rucc ión de la es tac ión cen-
tral.—Protestas contra l a pesca con di-
namita.—Se ha u l t imado el reglamento 
para la reforma del barrio de Ataraza-
nas (pág ina 3). 
EXTRANJERO.—El conde de Bethlen 
v i s i t a al Pontífice.—Se bloquea el Con-
sulado sovietista de Changai y ja Po l i c í a 
practica registros en cinco casas de co-
mercio rusas de esa ciudad y el Kanco 
ruso de T i e n t s i n ; los generales sudistas 
han decidido unirse contra el comunis-
mo; Ing la te r ra tiene preparadas dos es-
cuadril las aé reas para enviarlas a Chi-
na.—Segundo incendio en el arsenal de 
Londres en diez d ías (página* 1 y 2). 
LO DEL DIA 
La Monarquía en Hungría 
E l conde de B e t h l e n , a c tua lmen te en 
R o m a , h a hecho l a d e c l a r a c i ó n de que 
el p r o b l e m a de l a r e s t a u r a c i ó n m o n á r -
qu ica en H u n g r í a no se p l a n t e a r á s in 
el c o n s e n t i m i e n t o de l a Conferenc ia de 
Emba jado re s , 
Rea lmen te , es u n oaso s i n g u l a r el 
que ofrece H u n g r í a . Gobie rno y pue-
blo son p r o f u n d a m e n t e m o n á r q u i c o s 
y a n h e l a n que l legue el i n s t a n t e en 
que el R e y de H u n g r í a t o m e p o s e s i ó n 
de su r e ino . . E n cuan to a l a pe rsona 
del Rey , s i l a co inc idenc i a n o puede 
decirse que sea abso lu ta , es t a m b i é n 
cas i u n á n i m e . Y , s i n e m b a r g o , Go-
b i e r n o y pueblo e s p e r a n — ¡ a d m i r a b l e 
v i r t u d p o l í t i c a l a del saber esperar!—a 
que desaparezcan las d i f i cu l tades que 
se oponen a l a r e s t a u r a c i ó n de l a d i -
n a s t í a . 
Esas d i f i cu l t ades son, como es sa-
b ido , de o r d e n i n t e r n a c i o n a l . L a Pe-
q u e ñ a En ten te n o p e r m i t e a l pueblo 
h ú n g a r o darse l a f o r m a de Qlobierno 
que el pueblo h ú n g a r o l i b r e m e n t e se 
d a r í a . L a i n j u s t i c i a r e s u l t a a ú n m á s 
escandalosa, p e r p e t r a d a p o r quienes 
h a n invocado , a r a í z del t é r m i n o de la 
g u e r r a , como u n o de los p r i n c i p i o s del 
derecho de gentes que i b a a se r i m -
p l an t ado por los T r a t a d o s de paz, el 
de l a l i b e r t a d de los pueblos a dispo-
n e r de s í m i s m o s , 
H u n g r í a ofrece u n a d m i r a b l e e jem-
plo de sent ido p o l í t i c o : sabe d o m i n a r 
sus í m p e t u s y espera con una g r a n 
se ren idad e s p i r i t u a l el m o m e n t o opor-
t u n o p a r a p l a n t e a r ante la Conferen-
c ia de E m b a j a d o r e s el t e m a de l a res-
t a u r a c i ó n d elos I l a p s b u r g o s . Bia.n. es 
v e r d a d que los gobernan tes de H u n g r í a 
son excepcionales . L o s e x t r a o r d i n a r i o s 
elogios que d e d i c ó M u s s o l i n i d í a s pa-
sados a l conde B e t h l e n no pecan de 
h i p e r b ó l i c o s . E l jefe del Gob ie rno h ú n -
g a r o es uno de los h o m b r e s que la 
P r o v i d e n c i a h a deparado a E u r o p a en 
estos g raves m o m e n t o s de la post-
g u e r r a . 
L a f o r m a m o n á r q u i c a , m á s p r o n t o 
o m á s ta rde , se r e s t a u r a r á en H u n -
g r í a . Y el hecho s e r á doblemente g r a -
to p a r a E s p a ñ a . E n p r i m e r l u g a r , por-
que se r e a n u d a r á n los v í n c u l o s t r a d i -
c ionales que h a n u n i d o a las m o n a r -
q u í a s e s p a ñ o l a y h ú n g a r a . Y l a c i r -
cuns t anc i a de r e s i d i r en t re noso t ros la 
persona que h a de ocupar el t r o n o de 
San Es teban o b r a r á como poderoso es-
t í m u l o p a r a que las re lac iones en t re 
M a d r i d y Budapes t sean t o d a v í a m á s 
cordia les . E n segundo l u g a r , porque 
n a d a de cuan to pueda ser causa de 
regoci jo p a r a l a n a c i ó n h ú n g a r a debe 
Sernos ind i fe ren te a los e s p a ñ o l e s . L a 
h i s t o r i a de ambos p a í s e s p resen ta ras-
gos comunes—bas ta r e c o r d a r las l u -
chas c o n t r a los m a h o m e t a n o s en Es-
p a ñ a y en H u n g r í a — ; y el p ro fundo 
c a t o l i c i s m o y las t r ad ic iones caballe-
rescas de l a n a c i ó n h ú n g a r a s e ñ a l a n 
a f in idades de c a r á c t e r en t re ambos 
pueblos . 
La fuerza mor ai 
A l p r o d u c i r s e el rec iente conf l i c to 
í l a l o y u g o e s l a v o , d i r i g i ó s e I t a l i a a las 
g randes potencias europeas, p i d i é n d o -
les el n o m b r a m i e n t o de una C o m i s i ó n 
i n v e s t i g a d o r a de los m o t i v o s que die-
r o n l u g a r a la t i r an t ez de re laciones . 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a han so l i c i t ado el 
concu r so de A l e m a n i a , y esta n a c i ó n , 
s e g ú n el t e l eg rama de B e r l í n que i n -
s e r t ó an teayer E l Debate, h a accedi-
do a la i n v i t a c i ó n , y ha des ignado un 
represen tan te . 
V é a s e a q u í u n e x p l í c i t o y f o r m a l re-
c o n o c i m i e n t o de A l e m a n i a como g r a n 
po tenc ia europea. Y v é a s e t a m b i é n que 
en el o r d e n m i l i t a r , s i n E j é r c i t o y sin 
M a r i n a , es A l e m a n i a u n pueb lo i n e r m e 
f ren te a la t o t a l i d a d de sus vecinos ar-
mados. 
No nos s o r p r e n d e e l hecho. L a po-
t enc i a l idad de u n a n a c i ó n no se mide 
exc lus ivamente p o r el n ú m e r o de sus 
r e g i m i e n t o s o por . el tonelaje de sus 
acorazados. L a fuerza m o r a l , el pres-
t i g i o de la h i s t o r i a , el n i v e l de c u l t u r a , 
el d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a , las r i -
quezas na tura les , la c o h e s i ó n de sus 
e lementos componentes , son factores 
bastantes pa ra elevar una n a c i ó n al 
r a n g o de potencia de p r i m e r o rden . La 
fuerza g u e r r e r a , que es en def in i t iva 
a lgo p u r a m e n t e m a t e r i a l , puede anu-
larse y desaparecer u n d í a . E n cam-
b io , las g randes reservas mora les ha-
cen f r en te a las v i c i s i t udes y t r i u n f a n 
de las c i r cuns t anc ia s adversas. 
Este es el caso de E s p a ñ a , y é s t e 
es el pun to de v is ta que nues t ra Pa-
t r i a ha expuesto en la Sociedad de 
Naciones , f r en te a la a r b i t r a r i a c las i -
ficación de los Estados, basada en el 
n ú m e r o de bayone tas . S i n duda, en 
o r d e n a los aprestos b é l i c o s , no f i g u -
r a nues t ro p a í s en p r i m e r a c a t e g o r í a . 
Pero el m i s m o hecho de que no s ien ta 
insensatos y pe l ig rosos desvar ios na-
c iona l i s tas , n i piense en encomendar 
a la fuerza la r e i v i n d i c a c i ó n de sus 
m á s l e g í t i m o s derechos, da a E s p a ñ a 
una m a y o r fuerza m o r a l p a r a r ec l amar 
un pues to en t r e las p r i m e r a s potencias 
de l m u n d o . 
E l pasado y el presente, de consu-
n o , l a b r a n l a p e r s o n a l i d a d In t e rnac io -
n a l de E s p a ñ a , E l p res t ig io t r ad ic io -
na l—los d e s c u b r i m i e n t o s , e l p o d e r í o 
m i l i t a r , l a g l o r i a c i e n t í f i c a y l i t e r a r i a , 
su e x t e n s i ó n c o m o Es tado p o r E u r o -
pa y po r A m é r i c a — o , en otros t é r m i -
nos, e! e s p í r i t u de la n a c i ó n y de la 
raza, es algo p r e d ú r a b l e po r e n c i m a 
de reveses y desmembrac iones colo-
n ia les y de p e r í o d o s de t r a n s i t o r i a de-
cadencia , E s p a ñ a no ha podido per-
der ese tesoro, r eun ido por muchaR 
generaciones . 
Pero , a d e m á s , E s p a ñ a h a r e su rg ido 
en l o s ú l t i m o s a ñ o s ; y en la v i d a 
i n t e r n a c i o n a l ha recot i ido tesf imonioB 
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que p r o c l a m a n el r econoc imien to u n i -
v e r s a l de su n u e v a v i d a . I lesa y apar-
tada en la cont ienda europea, que des-
t r u y ó l a p o b l a c i ó n y la e c o n o m í a de 
t an tas nac iones ; s in sen t i r rencores 
con t r a nad ie n i susc i t a r los ; asegura-
da la paz i n t e r i o r ; con a u t o r i d a d f i r -
me y respetada; en pleno desenvo lv i -
m i e n t o de sus fuerzas p r o d u c t o r a s p 
i ndus t r i a l e s ; v i c to r io sa en A f r i c a ; con 
saneada Hac ienda , l i b r e del agobio de 
deudas f lo tantes que son zozobra pe-
renne p a r a o t ros p a í s e s , E s p a ñ a ej» 
ev iden temente en 1027 una n a c i ó n sa-
n a y fuer te . 
P o r eso, s i n duda, h a rec ib ido en 
los a ñ o s ú l t i m o s m u e s t r a s de respeto 
q u e — d i g á m o s l o con s incer idad—en to-
da la edad c o n t e m p o r á n e a en p o q u í -
s i m a s ocasiones se nos of rec ie ron . 
Unas veces ha sido la Prensa de d i -
versos p a í s e s , o i r á s el m i s m o orga-
n i s m o d i r e c t i v o de la Sociedad de N a -
ciones quienes h a n hecho j u s t i c i a a 
la E s p a ñ a de hoy . Acaso por iner-
c ia p e r d u r a n , m u y d i s m i n u i d a s , la* 
vie jas in jus t ic ias—de a lguna t r a í a m o s 
en n u e s t r o fondo de hoy—; pe ro el 
ascenso de E s p a ñ a en la v i d a i n t e r -
na c i ona l es n o t o r i o . 
Y aun o t ros hechos nos sat isfacen 
m u c h o m á s , y conso l idan la p o s i c i ó n 
m u n d i a l de E s p a ñ a : el a c e r c a m i e n t o 
e s p i r i t u a l de la n a c i ó n por tuguesa y 
l a m á s í n t i m a c o m u n i ó n de s e n l i m i e n -
los e intereses con las r e p ú b l i c a s h is -
panoamer i canas , expresada , m á s a ú n 
que en Gineb ra , en Asambleas y Con-
gresos y en m u y v a r i a s mani fes tac io -
nes i n d i v i d u a l e s o colect ivas . 
P u d i e r a decirse que en c u a l q u i e r 
o c a s i ó n que ponga en contac to a ln 
v i e j a m e t r ó p o l i y a sus h e r m a n a s del 
j o v e n con t inen te amer icano . 
T a l es la fuerza presente de Espa-
ñ a , m á s s ó l i d a y d u r a d e r a que la df» 
bayonetas y c a ñ o n e s . 
E l manuscrito del 
Poema de i Cid 
H a n pasado la f r o n t e r a los r u m o -
res que c i r c u l a b a n en M a d r i d hace 
unos d í a s sobre l a posible ven t a del 
m a n u s c r i t o que cont iene el C a n t a r del 
C id . E n la P rensa f rancesa h e m o s v i s -
to a l g ú n a r t í c u l o t r a t a n d o del a sun to 
y p id iendo u n a s o l u c i ó n que evi tase a 
t a l j o y a l i t e r a r i a el vasa l la je al d ó l a r , 
que hoy v a n r i n d i e n d o por angus t ioso 
i m p e r a t i v o m u c h o s tesoros de la cu l -
tura, europea. 
L a s o l u c i ó n que se propone, l a que 
t a m b i é n se p r o p o n í a ent re noso t ros 
d í a s a t r á s es la c o m p r a del m a n u s c r i -
to po r el Es tado y su cus tod ia po r la 
A c a d e m i a de ta Lengua , donde que-
d a r í a , en d e f i n i t i v a , a d i s p o s i c i ó n de 
los e rud i tos y estudiosos del m u n d o 
entero que quisiesen Hacer su pere-
g r i n a c i ó n a l á r b o l robus to de la é p i c a 
cas te l lana . 
A f o r t u n a d a m e n t e , parece que no se 
piensa po r pa r to de los herederos de 
don A l e j a n d r o P i d a l — d u e ñ o s del m a -
nusc r i to—en la venta de Fas prec iadas 
hojas. Pero el p rob lema se ha p l an -
teado, y no e s t á d e m á s t r a t a r de él . 
M e j o r s e r á hacer lo s i n el agob io de 
ha l l a r l e necesar iamente i n m e d i a t a so-
l u c i ó n , que bajo el t e m o r a p r e s u r a í T n 
de perder p a r a E s p a ñ a los venerab les 
p e r g a m i n o s . 
¿ C o m p r a p o r el Estado? Cie r t amente 
que la s o l u c i ó n es c ó m o d a , y en t é r -
m i n o s generales d igna de ser rechaza-
da. E l Es tado no puede c o m p r a r todos 
los tesoros l i t e r a r i o s y a r t í s t i c o s que 
p e l i g r a n , como no puede hacer t an t a s 
o t ras cosas que de él se ex igen . S in 
embargo , el caso del poema del Cid 
p r e s é n t a s e como excepcional . Se t r a t a 
del m o n u m e n t o l i t e r a r i o que puede de-
ci rse i n a u g u r a la h i s t o r i a de las l e t r a s 
castel lanas, es po r su asun to un poe-
m a n a c i o n a l , un poema del e s p í r i t u es-
p a ñ o l , es p o r su i m p o r t a n c i a en ?! 
m i s m o una ob ra de m é r i t o e x t r a o r d i -
n a r i o y po r su in f luenc ia sobre o t ras 
l i t e r a t u r a s u n a obra de inaprec iab le 
v a l o r h i s t ó r i c o . 
T a n t a s y t an poderosas razones pa-
rece que m u e v e n a s o l i c i t a r pa ra el 
poema del Cid u n a c l a s i f i c a c i ó n apa r t e 
ent re el tesoro l i t e r a r i o de n u e s t r o 
pueblo. N o eludamos que si se v e en 
pel igro , el Gob ie rno , que ha d e m o s t r a -
do pos i t i vo i n t e r é s por nues t r a r iqueza 
h i s t ó r i c a y a r t í s t i c a , s a b r á a d o p t a r la 
medida que m e j o r convenga, t an to a 
nues t ro p r e s t i g i o como a l p o r v e n i r de 
nues t ros es tudios y de nue s t r a c u l t u r a . 
L a Semana Catól ica 
publica hoy un n ú m e r o extraordinario de-
dicado a Semana Santa, de 90 p á g i n a s , 
ilustradas con reproducciones del Museo 
y una información muy exacta de los 
cultos de la p r ó x i m a semana. No deje us 
tefl de leerlo. 80 cént imos . 
La Semana Social 
de l arrión 
o 
S e a c u e r d a l a c o n s t i t u c i ó n d e 
u n a L i g a d e m u j e r e s c a m p e s i n a s 
o 
Una protesta contra ia persecución 
de los catolices en Méjico 
A I m i t i n del d o m i n g o a s i s t i r á n m á s 
de 10.000 personas 
—o— 
PALENCIA, 8.—Hoy, segundo d í a de 
la S ¿ n i a n a Sucial de C a r r i ó n de los 
Condes, se c e l e b r ó , a las ocho de l a 
mariana, una misa en l a ig les ia de 
San J u l i á n . D e s p u é s los a s a m b l e í s t a s 
v i s i t a ron el Sindicato y e l Colegio Ma-
flsta. A las diez en el teatro V i c t o r i a 
h a b l ó el s e ñ o r A r r o y o sobre cuesUoneR 
de derecho. Def in ió lo que es u n S in -
dicato, y e x p l i c ó c ó m o és te ha de pre-
ocuparse lo mismo de las cuestiones 
morales que de las mate-nales, que 
plumeen a sus socios en r e l a c i ó n con 
ios f i l ies sociales que persigue la en t i -
dad. A este propasuo, s e ñ a l ó la con-
veniencia de que los c a t ó l i c o s se agru-
pen en apretado haz, ú m c u me-diu de 
estar capacitados para la defensa do 
los intereses de la Iglesia , que son los 
intereses de la sociedad. L a desorgani-
zac ión— di jo— de las fuerzas c a t ó l i c a s 
l leva a esiados como el que a t raviesan 
nuestros hermanus de M é j i c o . 
En este momento el asociado don 
Moi sé s Diez p i d i ó a la Asamblea que 
é s t a fo rmule una protesta a l Gobierno 
mej icano. 
Don H i l a r i o M a r t í n e z , contable de l a 
F e d e r a c i ó n de Falencia , d ió una l u m i -
nosa l ecc ión acerca de la eu.-n. 
de los Sindicatos, p rac t icando en l a p i -
za r ra ejemplos pa ra mejor compren-
s ión de los oyentes. T e r m i n ó exp l ican-
do c ó m o se rea l izan las compras en 
c o m ú n . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a t r a t ó de l a ex-
p r o p i a c i ó n forzosa de la t i e r r a , í n l e i -
v e n c i ó n del Estado y r é g i m e n d© in -
demmzaciunes. C o m b a t i ó loa p r i n c i p i c f i 
comunista^ con las doct r inas sociales 
del ca to l ic ismo, y s e ñ a l ó los grandes 
errores de a q u é l l o s , opuestos i gua lmen-
te a l bien de la co lec t iv idad y a l del 
i n d i v i d u o . 
En la parte de lecciones p r á c t i c a s e.i 
ingeniero s e ñ o r Dorronsoro e x p l i c ó l a 
f a b r i c a c i ó n del queso blando y luego 
los m é t o d o s p a r a el c u l t i v o de las col-
menas. 
Por la tarde e l joven mej icano sfa 
ñ o r Pacheco d i ó una i n t e r e s a n t í s i m a 
conferencia acerca de l a p e r s e c u c i ó n 
re l ig iosa en aquel la r e p ü b l i c a . 
Acrece el entusiasmo p a r a e l m i t i n 
que se ha de celebrar. Dios mediante , 
el p r ó x i m o domingo a l que, s e g ú n nu-
t ic ias , c o n c u r r i r á n mas de diez m i l 
personas, entre ellas l a J u m a en pleno 
de l a F e d e r a c i ó n , el s e ñ o r Obispo y 
las autoridades de esta cap i t a l y de 
todos los pueblos comarcanos. 
L a C o m i s i ó n organizadora de la Se-
m a n a Social h a recibido l a s iguiente 
car ta del Nunc io de Su San t idad : 
S e ñ o r presidente del S indica to regio-
nal de C a r r i ó n de los Condes. 
M u y s e ñ o r m i u , de toda eonsidera-
c i o n : He recibido su m u y atenta, pur-
u c i p á n d u m e la p r ó x i m a celebraciun en 
ese Sindicato de una Semana Social 
C a t ó l i c o - A g r a r i a , organizada por las 
Federaciones de Castil la y de L e ó n . 
Me complazco en manifes tar a usted 
y a los organizadores, l a g ra ta impre-
s ión que me ha causado t a l n o t i c i a y 
el fervor con que apruebo y ap laudo tan 
aonrosa y noble i n i c i a t i v a ; pues tengo 
l a seguridad de que, dado el a l to sen-
l i m i e n t o de fe y de a d h e s i ó n inque-
orantable a l a Santa Sede que i n f o r m a 
a los c a t ó l i c o s que laboran en l a Ac-
c i ó n Social en esas h ida lgas t ierras de 
Cast i l la y de L e ó n , ha de ser de g r a u 
provecho esp i r i tua l y social l a celebra 
c ión de una Semana Social Ca tó l i co -
Agra r i a , que por la í n d o l e de sus te-
mas, por l a competencia de los orado-
res y por el noble e s p í r i t u que la i n -
forma, l e v a n t a r á los ideales de l a cul-
tu ra social y re l igiosa y c o n t r i b u i r á 
a Hjar orientaciones, cada vez m á s 
adaptadas a l con jun to de normas ema-
nadas de l a Santa Sede, para el des-
a r ro l l o de l a Acc ión C a t ó l i c a en Espa-
ñ a y en el mundo , y establecer armo-
n í a s cada vez m á s s ó l i d a s entre las 
entidades de una g r a n o r g a n i z a c i ó n , 
los abnegados colaboradores de un ideal 
c o m ú n : el santo y noble ideal de paz, 
de ca r idad y de jus t i c i a , que persigue 
en E s p a ñ a la Acción Social C a t ó l i c a . 
Para que a s í sea y vean los organ 
zadores coronados por el é x i t o sus no-
b i l í s i m o s p r o p ó s i t o s , es para m í de 
s ingu la r s a t i s f a c c i ó n el env i a r a usted, 
s e ñ o r presidente, a los organizadores y 
a todos los colaboradores y asistentes 
a l a Semana, m i especial b e n d i c i ó n , 
que sea g a r a n t í a de acierto y prenda 
do las bendiciones del cielo. 
De usted m u y atto. s. s. q. b . g. m. . 
L A R O P A E S T R O P E A D A P O R L O S C H I N O S 
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LOS M I C R O B I O S D E L L A V A D E R O 
( The Evening News Londres.) 
E n Londres abundan mucho los lavaderos chinos, y a ellos alude el d i b u -
jan te . E n la c a r i c a t u r a e s t á n representadas F ranc i a , I n g l a t e r r a y N o r t e a m é r i c a . 
Once votos de mayoría Nota de l a Legac ión 
ai Gobierno alemán 
Se aprueba la ley sobre jornada 
de trabajo 
—o— 
Ñ A U E N , 7.-~El Re ichs tag ha aplazad-) 
sus sesiones hasta el d í a 1 0 de mayo, 
d e s p u é s de haber aprobado, por la i n -
s igni f icante m a y o r í a de n votos, l a ley 
referente a la j o rnada de t rabajo. Vota-
ron a favor 1 9 5 diputados , y en con t r a 
1 8 4 comunistas , socialistas, d e m ó c r a t a s 
y p a r t i d o e c o n ó m i c o . 
* * * 
B E R L I N . 8 . — E l Reichs tag ha aproba-
do, por 1 8 9 votos c o n t r a 1 8 3 y 2 0 absten-
ciones, la r a t i f i c a c i ó n del acuerdo co-
m e r c i a l p rov i s iona l f r a n c o a l e m á n . 
El Rey de Rumania 
l i b C A H L S i , ü.—El estado general rie;' 
rey Fernando es sat isfactorio. E l au-
gusto enfermo p a s ó l a ú l t i m a noche re-
ia i lvamente b ien . 
» * » 
LONDRES, 7.—Comunican de y i é n a ai 
Daily Mail que el Rey de R u m a n i a e s t á 
her ido de muerte. Algunas gentes creen 
de Chile 
E l pres idente se r e t i r a por dos meses 
pa ra no f a l l a r una c u e s t i ó n en que i n -
te rv iene u n he rmano suyo 
—o— 
L a L e g a c i ó n de Chile nos e n v í a la 
siguiente no ta r 
«-El m i n i s t r o p l en ipo tenc ia r io de C h i l ^ 
r e c i b i ó ayer l a s iguiente c i r c u l a r del 
m i n i s t r o de Relaciones Exter iores de S' 
p a í s : 
«El presidente de l a R e p ú b l i c a , exce-
lentis mo s e ñ o r don E m i l i a n o F igueroa 
L a n a i n . ha resuelto alejarse por dos 
meoCs de la Presidencia pa ra dejar ah 
S / iu ta l iber tad a l Gobierno de resolvei 
sob.-e la diferente i n t e r p r e t a c i ó n de Ir 
!* > de vacancias de empleos p ú b l i c o s 
que existe con el p r e s í d e m e de l a Cor-
te S u p r e m a é s e ñ o r don Javier Ange l 
F igueroa L a r r a í n , he rmano del prime.»-
manda ta r io , lo que i m p l i c a b a a é s t e 
pa ra resolver aquel la d ivergencia . 
En v is ta de esto, ha dictado u n de-
creto, a l e j á n d o s e t empora lmente de sus 
funciones. 
Fundado en el a r t í c u l o 66 de l a cons-
t i t u c i ó n p o l í t i c a , el presidente dispon'1 
que lo reemplace duran te d icho t iem-
po el m i n i s t r o del i n t e r i o r (jefe det 
Se pide el Minis ter io 
de Ultramar 
o 
U n a p r o p u e s t a d e l o s e s p a ñ o l e s 
d e A m é r i c a 
Hoy legará a Madrid el repre-
sentante de las cámaras de 
tomercio españolas 
—o— 
S A N T A i N U E K , 8.—A bordo del vapur 
«Alfonso X l l i , h a l legado don J o s é de 
l a Macor ra , presidente de l a C á m a r a 
de Comercio E s p a ñ o l a de Méj ico , que 
trae l a r e p r e s e n t a c i ó n especial de aque-
llas C á m a r a s pa ra recabar del Gobier-
no l a c r e a c i ó n de una C o n f e d e r a c i ó n 
de todas las C á m a r a s e s p a ñ o l a s de Ul -
t r amar , c o n c e d i é n d o s e c a r á c t e r o f i c i a l 
a este o rgan ismo, que s e r v i r á pa ra 
c u m p l i r una eficaz m i s i ó n de hispano-
a m e r i c a n i s m ó p r á c t i c o . 
Fre tenden t a m b i é n dichas C á m a r a s 
l a c r e a c i ó n del m i n i s t e r i o de U l t r amar , 
o, en su caso, l a de una D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de asuntos e s p a ñ o l e s de Ul t ra -
j a r , a lo que se concede por los es-
p a ñ o l e e de A m é r i c a e x t r a o r d i a r i a i m -
por tanc ia . 
T a m b i é n p iden r e p r e s e n t a c i ó n de 
aquellos e s p a ñ o l e s en l a p r ó x i m a Asam 
blea Nacional . 
E l s e ñ o r Macor ra m a n i f e s t ó que a los 
e s p a ñ o l e s residentes en A m é r i c a les re-
pugna la p o l í t i c a menuda y que só lo 
anhelan una a l i a p o l í t i c a en su m á s 
noble sentido. For ello op inan que los 
representantes de las respectivas colo-
nias d e b e r í a n ser nombrados po r los 
organismos que el Estado acordase es-
t i m a r a ueq eran l a m á s genu ina re-
p r e s e n t a c i ó n de nuestros compatr io tas 
en el nuevo cont inente . 
En el r á p i d o m a r c h ó hoy a Madr id 
el s e ñ o r Macorra , el cual c e l e b r a r á una 
extensa conferencia con el general F r i 
mo de Rivera . 
POR LA PRENSA_EXTRANJERA 
L A A M I S T A D I T A L O 
H U N G A R A 
- ti.í I ÍC.O, 
lóliCO. 
A. de Leponlo, Nuncio Apos-
que p o d r á v i v i r a lgunas semanas, pero ^ [ o n c l i ^ e u I J u a ^ 
la o p i n i ó n general es que m o r i r á den- L1 ü e c r e l 0 esta concernuo en iguaie> 
tro f e Pocos d í a s . E1 Rey pesa ^ . ^ ^ ^ f f i S ? ¿ ^ 
' s c ñ o i don Federico E r r á z u r i z , con mo-
t ivó de l a cand ida tu ra pres idencia l 
su pariente don G e r m á n Riesco. En 
arohcís casos el presidente de l a R e p ú -
bl ica ha quer ido ev i ta r que en los 
aof'S del Gobierno pueda verse cual-
quier m ó v i l fundado en lazos de fami 
Ita o de cua lquier o t ro orden que no 
se i ú n i c a m e n t e insp i rado en los inte 
reses generales del p a í s (f irmado) / í ío . t 
m i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o r e s . » 
¿UN G O L P E D E E S T A D O ? 
i . n .MKíES , 8.—Noticias americanas de 
diversas procedencias, recibidas en es-
ta cap i ta l , anunc ian que se h a p r o d u 
cldo en Chile u n golpe de Estado. 
El m i n i s t r o de l a Guerra se ha pro 
clamado dic tador y el presidente ha si 
do depuesto de su cargo. 
Hasta ahora no se t ienen m á s deta-
lle!? del m o v i m i e n t o . 
Una L i g a de campesinas 
F A L E N C I A . 8.—Por l a t a rde c o n t i -
nuaron ayer los actos de la Semana So-
c i a l de C a r r i ó n de los Condes. Se r e a l i -
zaron var ias v is i tas ent re ellas a la 
huer ta del Coleg io de San Z o i l o . E l se-
ñ o r F e r n á n d e z de la Mela d i ó una lec-
c i ó n p r á c t i c a sobre las enfermedades del 
á r b o l y la poda. E n el tea t ro V i c t o r i a 
el consejero de l a Casa Social C a t ó l i c a 
de V a l l a d o l i d don I ldefonso A r r o y o , ha-
b l ó de los S indica tos demos t rando la 
necesidad de desterrar l a p o l í t i c a en 
ellos. Só lo deben tener como p r i n c i p i o 
fundamen ta l la d o c t r i n a de Cr i s to . L a 
p o l í t i c a debe quedarse a la puer ta . 
B ú s q u e s e el eng randec imien to de los 
Sindicatos en el f omen to de la a g r i c u l -
tu ra y la p e r f e c c i ó n m o r a l de los so-
cios. La R e l j g i ó n , l a f a m i l i a y la so-
ciedad son las co lumnas de l S ind ica to . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a d i s e r t ó sobre la 
c u e s t i ó n de los salarios obreros, exami-
nando con g ran competenc ia el proble-
ma y glosando la E n c í c l i c a « R c r u m No-
v á r u m » . C o m b a t i ó l a escuela m a r x i s t a 
en este p u n t o . T e r m i n ó apremiando al 
obrero para u n esfuerzo i n t e l e c t u a l , y 
d e f e n d i ó el sa lar io suf ic iente . 
E l padre Nevares h a b l ó sobre econo-
m í a d o m é s t i c a , es tudiando minuciosa-
mente la c r e a c i ó n de la Caja r u r a l . E l l a 
c o n s i g u i ó desterrar l a usura de los S in-
dicatos, como lo p rueba la pujanza del 
de esta p o b l a c i ó n . Conc luye hac iendo 
un bosquejo de los d a ñ o s de l a usura 
rt q u i e n compara con las a r a ñ a s . 
E l m i s m o confe renc ian te h a b l ó des-
p u é s ante una g r a n c o n c u r r e n c i a de 
m ü j e r é s ; a las que expuso el p royec to 
de f o r m a r una L i g a de campesinas. I n -
media tamente se l l e n a r o n pliegos de fir-
mas para asociarse. 
Por segunda vez h a b l ó el s e ñ o r de la 
Mela . que t r a t ó de l a enfermedad de la 
v i d . E n l a conferenc ia pubbVa de l a no-
che d i se r ta ron don Pedro Cantera , so-
bre la a c t u a c i ó n especial del S i n d i c a t o 
de C a r r i ó n , y por te rcera vez el s e ñ o r 
Mela, que r e s u m i ó las conferencias an-
ter iores. 
Homenaje en Londres a 
cuatro mujeres francesas 
Una de eüas ocuitó durante c u n -
tió años a un solüado ing és en 
un armario 
—o— 
RUGBY, 7.—Hoy se ha celebiauo en 
Londres el homenaje a cuat ro mujerfi» 
francesas que ocu l ta ron Cbn riesgo fl" 
su v ida a soldados ingleses durante 1* 
g r a n guerra . A l mismo t iempo se les 
ha entregado una impor tan te cant idaf» 
recogida en g r a n parte por s u s c r i p c i ^ 
p ú b l i c a , que les p e r m i t i r á v i v i r holgaj 
damente el resto de su v i d a . 
Las cuat ro h e r o í n a s se l l a m a n ma-
dame C a r d ó n , madame Belmont y eu 
h i j a , madame Lesur, y madame Baú-
d t i u i n . La h i s to r i a m á s emocionante de 
todajs es, s i n duda, l a de l a p r imera . 
Los esposos C a r d ó n ocu l ta ron durante 
treces meses en su casa de B e r t r y a un 
cabo del 11 reg imien to de H ú s a r e s , lla-
mado H i l l . Pasado ese t iempo, l a t r a i -
c i ó n i n d i c ó a los alemanes el escon-
di te del soldado, que fué cpndenado a 
muerte , lo mismo que su encubr idora 
—el esposo de é s t a h a b í a logrado esca-
par—. E l i n g l é s fué ejecutado, pero a 
madame C a r d ó n le fué conmutada la 
pena por la de cadena perpetua. Mon-
sieur C a r d ó n s u f r í a l an grandes pena-
lidades que le ocasionaron l a muerte , 
poco d e s p u é s del a rmis t i c io . 
Mient ras tanto , la madre del soldado 
se h a b í a vuel to loca, al saber l a not i -
c ia de la e j e c u c i ó n de su h i j 5 ; hace 
d í a s le d i j e ron que venia a Londres 
l a persona que h a b í a protegido a su 
h i jo en el t iempo que estuvo cau t ivo , 
y p a r e c i ó darse cuenta de lo que le 
d e c í a n , pues m o s t r ó g ran a l e g r í a . Fero 
minu tos d e s p u é s c a y ó muer ta repen-
t inamente . Su esposo ha asistido a la 
ceremonia de hoy. y cuando el alcal-
de de Londres t e r m i n ó de n a r r a r el he-
cl io ,se a r r o j ó a los pies de madame 
C a r d ó n para b e s á r s e l o s . 
Madame Belmont y su h i jo l og ra ron 
Las negociaciones sobre T á n g e r , que f j f ^ v ida * o t™ sobado del mis-
se desarrol lan en P a r í s , s iguen su C V ; ™ 0 / g 0 ,3e ,Husares- oCü l t ándo-
so n o r m a l y puede asegurarse que laj f ' ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
i m p r e s i ó n hasta ahora es francamente ^ t T n l , T . - ^ a rmi s t i c io . E l pro-
b lema m á s grave que se les p l a n t e ó 
Buena impresión sobre las 
negociaciones de Tánger 
Hay dos o tres bases de solución 
l i d a d de provocar u n a c r i s i s ; pero 
t i emb la ante e l descontento de las cir . 
c u n s c r i p c i o n e s . » 
E l equ ipa je p a r l a m e n t a r i o que los 
d ipu t ados franceses se l l e v a r á o en sus 
vacaciones de Pascua es p e q u e ñ í s i m o : 
«Los diputados van a s a l i r de vaca, 
clones. Los permisos de Pascua, io8 
prepara t ivos de r e e l e c c i ó n y la sesión 
de los Consejos generales les dan la 
impac ienc ia de sa l i r . No t e n d r á n nece-
s idad de grandes maletas pa ra llevar 
a los electores sus equipajes. Con una 
les b a s t a r á . » 
E L C O M U N I S M O \ 
L A P A T R I A 
E n la Prensa francesa han producido 
honda e m o c i ó n las pa labras de u n pro-
fesor comun i s t a , que, en u n discurso 
p r o n u n c i a d o hace breves d í a s en el ce-
men te r io de E p i n a l , d i r i g i ó du ros ata-
ques a «la infame bandera t r i c o l o r » . 
E l J o u r n a l des D é b a l s se ocupa del 
a sun lo en el a r t í c u l o de fondo, y hace 
resa l ta r la e n o r m e g ravedad de l he-
cho. N o a d m i t e el p u n t o de vis ta de 
L ' H u m a n i l é , que t r a ta de q u i t a r im-
po r t anc i a al d i scurso , pretendiendf, 
p r e s e n U r l o corno un m e r o desl iz ora-
t o r i o . 
« U n h o m b r e que t iene por m i s i ó n edu-
car a l a j u v e n t u d debe tener c i e r to há-
b i t o de r e f l ex ión , a l g ú n d o m i n i o de la 
palabra , u n poco de respeto a l a ver-
d a d . . . Porque, aun a d m i t i e n d o toda la 
l i b e r t a d de o p i n i ó n que se qu ie ra , ¿qui-
se debe pensar de un profesor de histo-
r i a que f o r m u l a tales aprec iac iones? . . . 
S i n d r a m a t i z a r lo m á s m í n i m o , puedi-
decirse que la o p i n i ó n e s t á desconcer-
tada a l presenciar las abominables pro-
vocaciones a que se en t regan a diario 
i m p u n e m e n t e nuestros comunis tas . N i n -
al conde de Bethlen con los c i ¿ r e s e ¡ f « r ^ i m e n ^ s o p o r t a r í a , y es en ver-
de I . o m b a r d í a y las palmas de L i g n r i a . ! d a f ^ a n prueba de solidez la que da la 
Nos contentaremos con que logre ia|act_uaj sociedad al res i s t i r este desborda-
o b t e n c i ó n de una sal ida al ma r para 
nuestro p a í s y resuelva todos los pro-
L a Prensa de I t a l i a y la de H u n g r í a 
p u b l i c a la rgos a r t í c u l o s de comenta-
r i o a la res idencia del conde de Beth-
len en Roma. La m a y o r c o r d i a l i d a d 
parece i n s p i r a r estos a r t í c u l o s , en los 
que i n d i v i d u o s de una y o t r a n a c i ó n 
se p r o m e t e n los mejores f ru tos de la 
p o l í t i c a de acercamiento que se lleva 
a cabo. 
Los p e r i ó d i c o s de Budapes t es t iman 
que el v ia je del p r i m e r m i n i s t r o es 
uno de los p r i m e r o s pasos de H u n g r í a 
l i b r e , y s e r á f é r t i l en consecuencias 
e c o n ó m i c a s . A eso deben l i m i t a r s e po r 
ahora los contactos , y eso s e r á m u y 
suf ic iente , dado que a f i r m a r á median te 
la o b t e n c i ó n de beneficios m u t u o s una 
amis t ad t r a d i c i o n a l . 
Él d i a r i o conservador BadapesH H i r -
lap a f i rma que el viaje del conde de 
Be th len no t iene m á s p r o p ó s i t o que 
ni de r e g u l a r los p rob lemas e c o n ó m i -
cos que in teresan a I t a l i a y H u n g r í a . 
A f i r m a quo su i m p o r t a n c i a es g rande , 
y para c o m p r o b a r l a no hay m á s q m 
ver la a t e n c i ó n que le dedica la Prensa 
europea. Mas, p o r o t r a par le , d icha 
Prensa ha exagerado f a n t á s t i c a m e n t e 
el a lcance del viaje en el t e r r eno po-
Ht ico 
E n parec ida f o r m a se expresa el pe-
r i ó d i c o l i b e r a l Pest i Hir lap . 
E n ( v í a n l o al r ad i ca l Magyar Hir lap , 
no siente tan c á l i d o entus iasmo, si bien 
no duda de que las relaciones amis to-
sas í t a l o h ú n g a r a s han de p r o d u c i r be-
neficios a los dos p a í s e s . 
«No somos opt imis tas y no contamos 
cier tamente con ver regresar de Roma 
E L E C T O R A L 
blemas e c o n ó m i c o s que se ha l l an en 
d i s c u s i ó n entre las dos n a c i o n e s . » 
E l p e r i ó d i c o soc ia l i s la tfepszava se 
l i m i t a a s e ñ a l a r la co inc idenc ia del L a no t i c i a es del Dai ly Mai l y la re-
viaje de Be th l en a Roma, con la ten- p r o d u c e n g r a n can t i dad de p e r i ó d i c o s 
s i ó n en t re I t a l i a y Yugoes lav ia que aun 1 de va r ios p a í s e s : las elecciones para 
m i e n t o d i a r i o . » 
C U E S T I O N E S D E T A C T I C A 
persiste:. 
E L « B I L L » SOBRE L A S 
« T R A D E U N I O N S » 
favorable. 
Nuestro embajador en Franc ia , s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s dé L e ó n , . c e l e b r ó var ias con-
ferencias con el m i n i s t r o de Negocios 
Ext ranjeros , s e ñ o r B r i a n d , y hay y a dos 
o i n e bases de s o l u c i ó n . Los respectivos 
delegados no t a r d a r á n en reunirse para 
con t inua r las negociaciones. 
fué el del a l imento y muchas veces 
apenas comieron ellas p a r a que su 
h u é s p e d pud ie r a hacerlo. 
Madame B a u d h u i n e s c o n d i ó en su ca-
sa a un soldado de los Cameronians. 
F u é descubierta, y ella m i s m a con sus 
supl icas c o n s i g u i ó que el t r i b u n a l ale-
t n á n le perdonase la v ida a l soldado. 
L I B R E R I A G 
D E 
A L 
V I C T O R I A N O S U A R E Z 
P r e c i a d o s , IVlecárlcJ 
Casa especialir.ada en obraa de Den-cho. His tor ia y Ciencias 
Correos, Apartado 32 Teléfoiic 11.334. 
E l DaHy Mail dedica su a r t í c u l o de 
fondo al c o m e n t a r i o de las nuevas nor-
mas que h a b r á n de seguirse con las 
Asociaciones obre ras de la Gran Bre-
l a ñ a . Es un a r t í c u l o n e l a m e n l e an t i so-
c ia l i s ta . E l Da i l Mai l va examinando 
cada una de las par tes del «bi l í» , y 
aprueba m u y p a r t i c u l a r m e n t e d o s : la 
que p r o h i b e la hue lga genera l y la que 
se opone a que los empleados p ú b l i c o s 
puedan f o r m a r pa r l e de las i T r a d e 
U n i o n s » . F u n d a lo p r i m e r o en la ex-
per ienc ia pasada, en la huelga del a ñ o 
ú i l i m o , que tan lamentables cfeclos 
p r o d u j o sobre la e c o n o m í a inglesa. En 
cuan to a la segunda, cree que se t r a ta 
de una n o r m a elemental de derecho y 
l ó g i c a ; no es pos ib l e p e r m i t i r que el 
p ú b l i c o que paga a los empleados pa 
ra que le s i rvan se vea p r i v a d o de sus 
.servicios en cua lqu i e r m o m e n t o en 
que lo reclame una s i m p l e c u e s t i ó n 
p ro fes iona l , q u i z á menos a ú n : una so-
l i d a r i d a d con o i r á s Asociaciones . 
Con todo el Daily Mai l , que ha adop 
lado t ina a c t i t u d de t e r r i b l e o p o s i c i ó n 
al G o b i e r n o y de lucha sin t regua con-
!ra el l abo r i smo , cree que no se ha 
dado m á s que u n p a s ó en el c amino 
que es forzoso a n d a r : 
--Es necesario no dar por supuesto que 
es perfecto el bilí. Mient ras contiene 
mucho que es bueno y deseable, en a l -
gunos sentidos es susceptible de una 
?ena c r i t i ca .» 
E Q U I P A J E P A R L A -
M E N T A R I O 
El e d i t o r i a l de Le. F í g a r o es un ata-
que m u y d u r o a ia l abo r real izada p o r 
el P a r l a m e n t o desde enero a c á . Cree 
que todas las esperanzas que se fun -
da ron en él se han ven ido abajo la-
men tab lemen te y que nada de lo que 
se p r o p o n í a edi f icar se ha edif icado. La. .asPecl0 no cabe d"da l ^ e M o s c ú es 
p a r á l i s i s de todos los finales de leg is -
l a t u r a empieza a ganar a la C á m a r a . 
P o r una par te , es l a C á m a r a del Go-
b i e r n o nac iona l , y q u i z á s no q u i e r e 
c rear le a é s t e graves d i f i cu l t ades ; mas, 
p o r ot ra , es t a m b i é n la C á m a r a ( c ! 
11 de mayo , d é m e m o r i a f u n g i a 
« C á m a r a s in r a z ó n de ser esencial re-
trocede ante la aplasiante responsabi-
la A l c a l d í a de Chicago han s ido un 
modelo . Se han s e ñ a l a d o p o r la ex-
p l o s i ó n de var ias bombas colocadas por 
los p a r t i d a r i o s del cand ida to r epub l i -
cano en las i nmed iac iones de los l u -
gares en que se r e u n í a n los d e m ó c r a -
tas. Parece que los au tores de los 
a tentados se i n s p i r a b a n en una má-
x i m a h u m o r í s t i c a que r e z a : « ¡ M a t a d -
los antes de que v o t e n ! » 
Mas parece que esta vez no han po-
d i d o ma ta r a nadie , p o r lo menos con 
las bombas. Ha habido disparos de la 
fuerza y se h a b í a n c i r c u l a d o ó r d e n e s 
para que la P o l i c í a disparase s in con-
templac iones de n i n g ú n g é n e r o . La 
Chicago Tr ibune cuenta la h i s t o r i a del 
c and ida to r epub l i c ano T h o m p s o n , e! 
cua l es un a n t i g u o a c o w - b o y » enea 
r amado a l a A l c a l d í a de Chicago en 
c i e r to t i e m p o del que se g u a r d a t r is te 
m e m o r i a . Su c o n t r a r i o , Dever , es per-
sona respetable . 
INo o lv idemos a l o d o eslo que Chica-
go es la c i u d a d del c r i m e n . Y si eii 
t i empos normales debe la P o l i c í a l i -
b r a r verdaderas batal las con los mal-
hechores, ¿ q u é s e r á en los d í a s b e n é -
ficos en que los c iudadanos son reque-
r i dos para que expresen su o p i n i ó n 
med iau le el voto? | C o i i que era en 
c iudades p a c í f i c a s y honestas, y ya sa-
b í a m o s l o que pasaba! 
¿ C H A R L O T A RUSIA. ' 
En I S E r e Nonvelle leemos que Char-
l o i , e l famoso actor c i n e m a t o g r á f i c o , 
rec ibe ten tadoras propos ic iones para 
t ras ladarse a M o s c ú . 
Estas p ropos ic iones e s t á n hechas en 
n o m b r e de la h u m a n i d a d doliente. 
« V e n g a usled—le d icen—. A q u í será 
us ted f e l i z ; un a r t i s t a de su a l tu ra 
no merece v i v i r en medio de molestas 
preocupaciones , po rque , en resumen, 
es la h u m a n i d a d la que p a d e c e . » 
Sabido es que Char lo t es una especie 
de amateur del d i v o r c i o . Y en este 
la res idencia que le conviene. L a pro-
p o s i c i ó n bo lchev ique q u i e r e d e c i r : 
« A q u í no le p o n d r e m o s inconvenientes 
para que se d ivorc ie . Eso es m u y fá-
c i l , y e je rc iendo con toda sencillez 
ese amable depor t e p o d r á us led v i v i r 
fe l iz .» 
¡ P a r a que d igan que no es verdad 
lo del p a r a í s o b o l c h e v i q u e ! 
—Antes de m o r i r , e l pob re Juan h i z o p rome te r a s 
m u j e r que no se v o l v e r í a a casar. 
—Pobre J u a n ! . . . S iempre t a n b u e n o con sus seme-
lantes. 
(Journal 'Amusartt, P a r í s . ) 
Pad re a to londrado , a qu i en se d i jo que v i s t i e r a a l nene y l o sacara de pa-
seo con el pe r ro . 
(Caras y Caretas, Buenos Aires.) 
— F e l i c i t o a usted, s e ñ o r a Bigs . E l m e n ú ha sido 
s e l e c t í s i m o . 
—Pues l o he hecho todo con las cosas que me 
t iene p r o h i b i d o e l m é d i c o . 
{Passtng Show, Londres . ) 
— M a m a í t a , r í ñ e l e a T o m . M i r a , ha l l amado por t e l é f o n o al P r í n c i p e de Gales, » 
I rene R i c h y a L l o y d G e o r g e . . . , y a roí no me ha dejado m á s que a ChamberlaiJ i ' 
{The Humorist, Londrca. ) 
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Se celebra un concurso de ganados en Vigo 
* • » 
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c i ó n c e n t r a l . U n l e g a d o i m p o r t a n t e e n V a l e n c i a . S e d e n u n c i a u n a t r a c o q u e r e s u l t ó f a l s o . 
Ha quedado ultimado el reglamento para la reforma del barrio de Atarazanas 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Para el Congreso de Riegos 
BARCELONA, 8 .—Están m u y adelan-
tados los trabajos p a r a l a i n s t a l a c i ó n 
de l a E x p o s i c i ó n aneja a l Congreso de 
Riegos. 
Ent re otros compar t imentos , l l a m a r á 
la a t e n c i ó n l a i n s i a l a c i ó n del Fomento 
Nacional de H o r t i c u l t u r a , que o c u p a r á 
una e x t e n s i ó n de í.SOO metros cua-
drados. 
Se c e l e b r a r á n en este stand diversas 
ü e s t a s , entre ellas l a de l a Raza, l a 
del Clavel y l a del Ar te floreal. 
—Procedente de Cannes ha anclado 
en este puer to el yate Saphire, a bor-
do del cua l v ieue su p rop ie t a r io , m í s -
ler B r a n g k t o n , su esposa y e l gonera l 
i ng l é s Mac Gregal l . 
L a d o t a c i ó n l a componen 62 personas 
y el yate desplaza 545 toneladas. 
E s t a r á en Barcelona unos d í a s . 
Banquete a un catedrático 
BARCELONA, 8.—Los a lumnos de His-
to r ia y L i t e r a t u r a de l a Un ive r s idad 
han obsequiado este medio d í a con u n 
banquete a su c a t e d r á t i c o , s e ñ o r R u b i ó 
y L l u c h , por haber sido elegido a c a d é -
mico de la Real E s p a ñ o l a . 
—Se encuentra en esta c iudad el p i n 
to r c a t a l á n , residente en P a r í s , J o s é 
M a r í a Sert, encargado de l a d e c o r a c i ó n 
de l a Catedral de V i c h . 
Ha manifestado dicho a r t i s ta que es-
pera dejar t e rminados los trabajos de 
d e c o r a c i ó n en e l verano. 
—Bajo l a pres idencia del gobernador 
c i v i l se ha celebrado l a j u n t a plena-
r l a de l a C o m i s i ó n con t ra los t ó x i c o s , 
asisl ienndo casi todos los vocales. 
Los teléfonos de Barcelona 
BARCELONA, 8 . — M a ñ a n a , inv i t ados 
por la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Naciona l , 
los directores de los p e r i ó d i c o s loca-
les y los corresponsales de los d ia r ios 
del resto de E s p a ñ a , v i s i t a r á n las obras 
que se l l evan a cabo en l a nueva Cen-
t r a l de T e l é f o n o s y que suponen u n a 
g r a n me jo ra en todos los servicios ur-
banos e in te rurbanos de Barce lona . 
D e s p u é s los inv i t ados s e r á n obse-
quiados con una comida en Ribas. 
— E l c a p i t á n g-fneral, s e ñ o r Bar re ra , 
ha pres id ido esta m a ñ a n a l a r e u n i ó n 
celebrada en l a A i c a d í a por l a C o m i s i ó n 
de U r b a n i z a c i ó n y acua i t e lamien to de 
Atarazanas. 
—La Icsatura de P o l i c í a ha faci l i r 
tado una extensa nota dando cuenta 
de l a d e t e n c i ó n del ra tero apodado 
«el Negro» y de registros practicados, 
en los que se encont ra ron objetos pro-
cedentes de tres robos. 
La cría de' gusano de seda 
BARCELONA, 8.—Dentro de poco, en 
la? escuelas munic ipa les del parque de 
M o n t j u i c h , c o m e n z a r á n unos curs i l los 
de e n s e ñ a n z a p a r a l a c r i anza de gu-
sanos de eeda 
Esta es l a p r i m e r a vez que se or-
ganiza u n c ' . í r í i l lo pa ra d i v u l g a c i ó n de 
la c r í a del gusano de seda. 
--Procedente de A l e m a n i a ha l legado 
a esta c iudad e! c a r r i l l ó n que va a ins-
i alarse en una de las torres de l a Di -
p u t a c i ó n . Dos montadores de la casa 
constructora han comenzado los tra-
bajos. 
—En e l pueblo de F i g a r ó c a y ó al r í o 
Congost u n t i f i o de cinco a ñ o s . A l ver-
lo l a madre se l a n z ó a l agua pa ra tra-
tar de sa lvar a. su h i j o , pero tuvo l a 
aesgrada ae que l a corr iente la arras-
t'-ara, pereciendo jun tamen te con su 
h i jo . 
—En los buzones de la Casa de Co-
rreos ha aparecido un paquete de b i -
lletes del Banco de Colombia . Se ignora 
q u i é n los e c h ó , a u n cuando se supone 
que h ; i sido debido a una c o n f u s i ó n . 
Ei homenaje a a vejez 
BARCELONA, 8.—Este a ñ o los actos 
organizados por el homenaje a l a ve-
jez se c e l e b r a r á n en l a v i l l a de A l b i , 
p r o v i n c a de L é r i d a , 
—Durante el mes de marzo ú l t i m o 
e l hospi ta l de l a Santa Cruz, que se 
W í i k n e do l imosnas , ha prestado asis-
tencia ^ c u l t a t i v a a 10.478 enfermos y 
10.251 enfermas. Locos, 9.211, y locas, 
11.749 , 
En el mismo mes l a Caj-v de Pen-
siones pa ra la Vejez y A h o r r o ha re-
cibido po r impos ic iones 19.948.000 pe-
setas, pagando 16.618.000 pesetas. 
E' alza de !a peseta 
BARCELONA, 8.—Esta noche en el Fo-
mento del Traba jo Naeional ha dado 
una conferencia el ex d ipu tado a Cor 
tes don Pedro Corominas sobre el tema 
« F e n ó m e n o s de las cr is is en l a situa-
c i ó n e c o n ó m i c a de nuestro p a í s » . 
E l presidente del Fomento del Tra -
bajo, conde de Sert, h izo l a presenta-
c i ó n del conferenciante. 
E l s e ñ o r Corominas e n t r ó en el fondo 
de l a c u e s t i ó n t r a t ando preferentemente 
de l a i n f l a c ión y d e s i n f l a c i ó n . 
A n u n c i ó que su consecuencia no te-
n í a n i n g ú n aspecto p o l é m i c o , entre 
otros mot ivos , porque ñ o cree eficaz 
l a d i s c u s i ó n , sobre todo, en las cues-
tiones e c o n ó m i c a s . 
T r a t ó de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
C a t a l u ñ a , haciendo u n elogio del c r é -
d i to e c o n ó m i c o y de l a capacidad dej 
nuestro p a í s , a ñ a d i e n d o e l s e ñ o r Cu-
rom;na> que se no ta a l m i s m o t iempo 
una f a l t a de capacidad d i rec to ra en la 
Banca para aprovechar las ventajas ac-
tuales. 
D e s p u é s t r a t ó el conferenciante del 
alza de l a peseta, enunciando diversos 
mot ivos , entre ellos l a baja del precio 
del o r y s e ñ a l a n d o como otras c a u s a » 
l a ines tabi l idad de las monedas euro-
peas. 
E l s e ñ o r Corominas fué ap laudido . 
La reforma de Atarazanas 
BARCELONA, 8.—Esta t a r d ese h a re-
un ido l a C o m i s i ó n encargada de e m i t i r 
i n fo rme p a r a redactar el reglamento que 
dispone e l r ea l decreto sobre l a r e fo rma 
del b a r r i o de Atarazanas. 
Parece que en d icha r e u n i ó n q u e d ó 
aprobado el refer ido reglamento, que se 
ha de reraetir a l Gobirnp p a r a su apro-
b a c i ó n de f in i t i va . 
No se t ienen not ic ias concretas acerca 
del proyecto , pero h a y qu i en asegura 
que s e r á p ro longada l a cal le de Mon-
taner , que es u n a de las m á s largas 
de l a parte i zqu ie rda de l Ensanche, en-
t r á n d o s e por el casco vie jo de l a c i u d a d 
hasta l legar al mar , y otros d icen qu© 
s e r á des t ru ido todo el ba r r io de Atara-
zanas hasta l a calle del Conde del Asal-
to, s i n respetar otros edificios que l a 
iglesia de Santa M ó n i c a , el teatro P r i n -
c i p a l y el pa lac io de G ü e l l , , p r i m e r a s 
construcciones que i m a g i n ó el arqui tecto 
s e ñ o r G a u d í . 
La estación central de Bilbao 
B I L B A O , 8.—El alcalde ha manifes-
tado que se ha l legado a u n acuerdo 
en t re las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s del 
N o r t e y Por tuga le t e y el A y u n t a -
m i e n t o . P r o n t o se firmarán las bases de 
d i c h o pacto pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de la 
e s t a c i ó n c e n t r a l de B i lbao y la refor-
m a de l a ca l le de H u r t a d o de Amczaga . 
— E l gobernador s e ñ o r B a i l a r í n , en 
v i s t a de los comentar ios de algunos pe-
l i ó d i c o s de G u i p ú z c o a , que a f i rman que 
el p ú b l i c o que a s i s t í a al p a r t i d o del pa-
sado d o m i n g o en San Mames h a b í a 
agred ido a los iruneses con palos y na-
vajas, ha rogado a su colega de G u i p ú z -
coa desmien ta estos asertos, .que tan en 
en t r ed i cho ponen l a h o s p i t a l i d a d de 
Bi lbao . 
Dos homenajes en á c e r e s 
CACERES, 8.—En el pueblo de Porta-
je , del pa r t i do de Coria , se c e l e b r ó aye r ] 
una senc i l la y conmovedora fiesta pa-1 
t r i ó i i c a con m o t i v o del descubr imien to ' 
de la l á p i d a que se dedica a l a memo- j 
r í a de los hermanos L ó p e z H ida lgo , te-! 
nientes del Tercio y A v i a c i ó n , que mu-
r i e r o n en Marruecos. A d e m á s del her-
mano de los h é r o e s , c a p i t á n y delega-
do guberna t ivo de la p r o v i n c i a , asistie-
ron el gobernador y otras autoridades 
y representaciones. Se p r o n u n c i a r o n dis-
cursos p a t r i ó t i c o s . 
—En Cor ia se ha descubierto una l á p i -
da en el s a l ó n de sesiones del A y u n t a -
mien to , en que se declara h i j o adopt ivo 
de l a c i u d a d a l gobernador, don J o s é j 
G a r c í a Crespo, por su c a m p a ñ a benefi-
ciosa en i n t e r é s de todos los pueblos de 
la p r o v i n c i a . As is t ie ron numerosas Co-
misiones, representando a los A y u n t a -
mientos, Somatenes y C o m i t é s de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a del pa r t ido j u d i c i a l . D e s p u é s 
hubo u n banquete m u y concur r ido . 
B a o q u . t e en F e r r o 
FERROL, 8.—A bordo del buque ale-
m á n U o í s t e í h , el a l m i r a n i e Munnse ub-
s e q u i ó con un banquete a las autor ida-
des de E l F e r r o l . B r i n d a r o n por la pros-
pe r idad de ambas naciones el a l m i r a n -
te y las autoridades. Con rumbo a 
Las Palmas z a r p ó el acorazado Schli-
s w í g . Hasta e l lunes no p o d r á mar-
char el crucero Nyphe, que repara ave-
r í a s . Los mar inos alemanes siguen sien-
do agasajados. 
Nueva casa consistorial 
JAEN, 8.—Hoy se h a celebrado con 
g r a n so lemnidad l a i n a u g u r a c i ó n de la 
tmova Casa Consis tor ia l en Torrepero-
g i l , con asistencia del gobernador , que 
p r o n u n c i ó u n elocuente discurso. 
Seguidamente el A y u n t a m i e n t o c e l e b r ó 
s e s i ó n , acordando ceder g ra tu i t amente 
los terrenos de su t é r m i n o m u n i c i p a l 
que sean necesarios pa ra l a l í n e a de 
Baeza a U t i e l . 
T a m b i é n a c o r d ó dar a dos calles los 
nombres de M a r q u é s de Este l la y Conde 
de Guadalhorce, n o m b r á n d o l e s hi jos 
adopt ivos de l a l oca l idad . 
Una conferencia tn Murcia 
MURCIA, 8.—Ha te rminado su curs i -
l lo en la U n i v e r s i d a d el c a t e d r á t i c o 
s e ñ o r Torres , que d i s e r t ó ayer sobre 
©1 or igen de l a c i u d a d medieva l , que 
a t r ibuye a Consejos. Hoy h a b l a r á en 
el C í r c u l o M e r c a n t i l acerca de los gre-
mios de la Edad Media . Se e logia las 
doct r inas expuestas y la e r u d i c i ó n del 
conferenciante. 
Telegrama del Príncipe de Asturias 
OVIEDO, 8.—El P r í n c i p e de Astur ias 
ha contestado afectuosamente a l tele-
g rama que le e n v i ó e l S ind ica to Cató-
l ico de Obreros Armeros , d ic iendo que 
se in teresara po r l a r e s o l u c i ó n favora-
ble de sus peticiones. 
—En e l Puer to de Pajares. Sueve y 
otros var ios , abundan los lobos, ha-
b i é n d o s e pedido a l gobernador autor i -
ce m o n t e r í a pa ra matar los . 
—Ha marchado a San S e b a s t i á n , p a r a 
pasar a l l í l a Semana Santa, el gober-
n a d o r c i v i l . 
—En Navelgas c a y ó a un precipic io 
l a n i ñ a de nueve a ñ o s L u c i n d a S u á -
rez, m a t á n d o s e . 
—Por c u e s t i ó n de intereses fué ma-
tado a t i ros en Colloto el vecino Clau-
dio Casero. Deja v i u d a y c inco hi jos . 
— E l A y u n t a m i e n t o de Oviedo ha acor-
dado asist ir a l a Asamblea mine ra , que 
se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e . 
El Ayuntamiento de San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 8.—El ple i to m u n i -
c i p a l parece que toca a su f i n . M a ñ a -
n a se c u b r i r á n las nueve vacantes exis-
tentes en e l A y u n t a m i e n t o . Todos los 
concejales s e r á n donost iar ras j ó v e n e s . 
E l C o m i t é loca l de la U n i ó n P a t r i ó -
t i c a ha d i m i t i d o . Del nuevo f o r m a r á n 
parte don Javier de l a P e ñ a , como pre-
s idente ; el conde de U r q u i j o , vicepre-
s idente ; d o n J o s é Ange l L izosa in , se-
cre ta r io , y don Pedro M e n d i z á b a J , vo-
ca l . 
Nuevo Pósito de pescadores 
SAN S E B A S T I A N , S.—El domingo p ró -
x i m o se i n a u g u r a r á l a casa y escuela 
del P ó s i t o de pescadores de este puerto. 
— E l c a p i t á n general ha marchado a 
Eibar , E l o r r i o y Burgos. 
—En el ba lnea r io de L a Per la se ha 
celebrado una r e u n i ó n de comisiona-
dos que fueron a M a d r i d recientemente. 
- R e g r e s ó el presidente de l a Dipu-
t a c i ó n , que h a expuesto las gestiones 
realizadas en M a d r i d en favor de la 
indu.«!rlri papelera e s p a ñ o l a . 
- P a r a l a p laza vacante de di rec tor 
del O i í < . r v a t o r i o de IgueJdo se presen-
tan once opositores. 
- E n V i l l a b o n a a p a r e c i ó el c a d á v e r 
de Emeter io A i n , que a l regreso de 
una m e r i t r d a con ur, amigo d e b i ó 
caerse, h l i i é n d o s e en la cabeza. 
L a Ciudad Universitaria 
S E V I L L A , 8.—Esta m a ñ a n a el alcal-
de, conde de Bus t i l l o , h a cursado te-
legramas a l jefe super ior de Palacio 
y a l presidente del Consejo de min is -
tros, c o m u n i c á n d o l e o f ic ia lmente que 
e l A y u n t a m i e n t o sevi l lano, como y a 
adelantamos hace d í a s , i n i c i a r á l a sus-
c r i p c i ó n entre las d e m á s de E s p a ñ a con 
dest ino a l a C iudad U n i v e r s i t a r i a de 
M a d r i d , dando asi s a t i s f a c c i ó n a los 
deseos del Rey pa ra so lemnizar el 25 
an iversa r io de su c o r o n a c i ó n . 
E l rector de l a U n i v e r s i d a d Cent ra l , 
s e ñ o r Bermejo, ha. enviado u n tele-
g r a m a a l alcalde e x p r e s á n d o l e su gra-
t i t u t d por esta i m p o r t a n t e a p o r t a c i ó n 
que, en v i r t u d de l a m o c i ó n del con-
ceja l don Sant iago M a r t í n e z , h a r á e l 
A y u n t a m i e n t o sev i l l ano pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de d icha Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
Un atraco que resulta falso 
S E V I L L A , 8 — A l l l ega r a Marchena el 
j o v e n B r a u l i o F e r n á n d e z d e n u n c i ó a l a 
Guard ia c i v i l que cuando v ia jaba en 
el a u t o m ó v i l le sa l ie ron a su encuentro 
dos i nd iv iduos , que p i s t o l a en mano le 
o b l i g a r o n a detenerse, y le na rco t i za ron , 
r o b á n d o l e 1.800 pesetas. 
E n vis ta de l a denuncia , l a B e n e m é -
r i t a e m p e z ó a hacer aver iguaciones, y 
p u d o comproba r que era falsa, y a que 
B r a u l i o se g a s t ó las 1.800 pesetas en 
Sevi l la , y temeroso de que su padre le 
amonestara fingió el robo. 
Fl presidente a Sevilla el 21 
S E V I L L A , 8 .—Con m o t i v o de l a pro-
x i m i d a d de l a Semana Santa, los trenes 
l legan abarrotados de viajeros, y en l a 
c i u d a d se observa u n a g r a n af luencia 
de forasteros. Este a ñ o se da l a c i rcuns-
t anc ia de que l a Semana Santa v a se-
g u i d a de l a fer ia , lo cua l con t r i buye a 
que sea m a y o r el n ú m e r o de tur is tas . 
E l domingo se espera l a l legada a este 
pue r to del t r a n s a t l á n t i c o Manuel A m ú s 
que, procedente de A m é r i c a , t r a e r á a 
bordo a d i s t ingu idas personalidades, que 
v ienen a presenciar las fiestas. 
Se sabe t a m b i é n que el presidente del 
Consejo, general P r i m o de Rivera , l le-
g a r á a Sev i l l a el d í a 21. y dos d í a s des-
p u é s , probablemente , l o h a r á n los So-
beranos. 
Una niña abrasada 
V A L E N C I A , 8.—Dicen de Tor ren te que 
duran te l a pasada noche se i n c e n d i ó 
la cama en que d o r m í a l a n i ñ a de doce 
a ñ o s Dolores J i m é n e z . P r e n d i ó el fuego 
tan r á p i d a m e n t e en el j e r g ó n y l a ¿ 
s á b a n a s ; que l a desgraciada n i ñ a n o ! 
pudo defenderse. 
A los g r i tos a c u d i ó la f a m i l i a , que 
l a e n c o n t r ó envuel ta en grandes l l a i i i a * 
RWl<i*m:eñiií fué tra .V8aada al hospi-
t a l , donde se l a aprec iaron her idas gra-
v í s i m a s . L a in fe l i z c r i a t u r a f a l l e c i ó a 
las doce del d í a de hoy . 
Un íegado importante 
V A L E N C I A , 8.—Se ha hecho p ú b l i c o 
el tes tamento del i l u s t r e p a t r i c i o caste-
l lonense don Cayetano H u g u e t , fa l l e -
c i d o hace pocos d í a s , y que fué d u r a n t e 
su v i d a uno de los m á s calurosos guar -
dadores de las t r ad ic iones va lenc ia -
nistas. ' 
I n s t i t u y e cua t ro p remios cuat r ienales 
de 2 . 0 0 0 pesetas cada uno. 
D e n o m i n a e l p r i m e r o « P r e m i o en ho 
ñ o r de D i o s » . Se d e s t i n a r á a p r e m i a r a 
quienes rea l icen actos ca r i t a t i vos , c i t a n -
do como ejemplos e l sos ten imiento por 
una h i j a de sus padres ancianos o una 
c r i ada de sus s e ñ o r e s venidos a menos. 
E l segundo se des t ina al f omen to del 
idea l va l enc i an i s t a y r e s t a u r a c i ó n de la 
persona l idad va lenc iana . 
E l tercero pa ra l a c r e a c i ó n de una 
b i b l i o t e c a p o p u l a r en C a s t e l l ó n , y el 
cua r to se des t ina a l a clase obrera, p r i n -
c i p a l m e n t e a los propagandis tas de l co-
ope ra t iv i smo , y en su defecto, para e l 
socorro de obreros s i n t rabajo . 
E l finado m i l i t ó en el p a r t i d o r epu-
b l i c a n o . Hace t i empo que no actuaba en 
p o l í t i c a , pero s iempre r e c a b ó su inde-
pendencia en cuan to afectara a las 
creencias rel igiosas. 
Viaje de prácticas 
V A L E N C I A , 8. — Los a lumnos de l a 
Escuela de Ingen ie ros A g r ó n o m o s han 
v i s i t a d o hoy l a C á m a r a A r r o c e r a de 
Sueca y l a zona de la A l b u f e r a . 
—Por i n i c i a t i v a de l a Sociedad de 
chofers se ha ce lebrado u n homenaje 
en honor del i ngen i e ro jefe de Obras 
p ú b l i c a s de la p r o v i n c i a , don R a m ó n 
Ochando, por su l abo r en p r o de las ca-
feteras valencianas. 
D e A l b a c e t e y de l a pa r te a l t a de V a -
l enc ia han l legado n u t r i d a s representa-
ciones. 
E l banque te se c e l e b r ó en e l t e a t ro 
P r i n c i p a l . 
— U n a u t o m ó v i l a t r e p e l l ó a Feder ico 
Rivas , c a u s á n d o l e her idas graves. 
— H a fa l l ec ido E m i l i o A leg re , a u t o r 
de l a muer te de su esposa. 
El Congreso cerealista 
V A L L A D O L I D , 8.—A p r i n c i p i o s d© l a 
semana p r ó x i m a v e n d r á el d i rec to r ge-
nera de A g r i c u l t u r a con objeto de v i -
s i ta r l a Gran ja a g r í c o l a y p r e s i d i r una 
s e c c i ó n de l a C o m i s i ó n o rgan izadora 
del p r i m e r Congreso nac iona l cerealis-
ta. Se le a g a s a j a r á con u n banquete. 
Concurso de ganados en Vigo 
V I G O , 8 . — M a ñ a n a , a las seis de l a 
tarde, se i n a u g u r a r á o f i c i a lmen te e l i m -
p o r t a n t e concurso de ganados y produc-
tos a g r í c o l a s , o rganizado por l a Federa-
c i ó n de V i g o . A s i s t i r á n las autor idades . 
Se h a n r e c i b i d o muchas inscr ipc iones . 
La pesca de sardina con dinamita 
V I G O , 8.—Ante l a a p a r i c i ó n de l a sar-
d i n a en estas costas a lgunos mar ine ros 
desaprensivos empiezan a emplear d i -
n a m i t a para pescar con m á s abundan-
cia dicho pescado. Esto causa d a ñ o s 1% 
calculables, pues por el dicho procedi-
mien to se le ahuyenta . Ante ello todos 
los interesados en que la s a rd ina no 
desaparezca, y a que es la p r i n c i p a l r i -
queza de los pescadores del l i t o r a l , 
p iden se pers iga duramente a los 
d inami te ros , a p l i c á n d o l e s el castigo me-
recido, pues de seguir empleando los 
explosivos v e n d r á l a r u i n a de los pes-
cadores y se p a r a l i z a r á po r completo l a 
i n d u s t r i a conservera. 
—Ha causado g r a n entusiasmo en Re-
dondela el acuerdo del Consejo de m i -
n is t ros de sacar a subasta el resto de 
las obras que figuran en el proyecto de 
encauzamiento del r í o Alvedosa, que pa-
sa po r aquel la v i l l a . Cuando es t én fina-
l izadas las obras, c o n s t i t u i r á n l a mejo-
ra m á s impor t an te p a r a aquel la pobla-
c i ó n , que l a sol ic i taba hace t i empo . 
|EI señor Aunós ,salió ayer 
para Milán 
El 24 llegará el nuevo secretario del 
ministerio de listado señor Almeida 
Vis i tas a l p res idente 
E l jefe del Gobierno, d e s p u é s de asis-
t i r a l en t ie r ro de A r r á i z de l a Conde-
rena, r e c i b i ó las v is i tas del presidente 
de l a D i p u t a c i ó n de Barcelona, don M i -
guel Canseco. s e ñ o r Tisso V i l a , el go-
bernador y el presidente de l a Dipu ta -
c i ó n de L o g r o ñ o . 
T a m b i é n le v i s i t a ron , p a r a despedir-
se, el m i n i s t r o del Traba jo y el s e ñ o r 
Mada r i aga . 
D e s p a c h ó con el m i n i s t r o de l a Gue-
r r a y el jefe de l a s e c r e t a r í a a u x i l i a r , 
s e ñ o r A l m a g r o . 
E l s e ñ o r A u n ó s a M i l á n 
Anoche s a l l ó p a r a M i l á n , donde asis-
t i r á a l a Fe r i a de Muestras, el min is -
t ro de Traba jo , s e ñ o r A u n ó s , acompa-
ñ a d o del d i rec to r genera l de Comercio, 
s e ñ o r M a d a r i a g a , y del jefe de l a se-
c re t a r l a a u x i l i a r , s e ñ o r G ó m e z OáL 
E l s e ñ o r A u n ó s r e g r e s a r á a E s p a ñ a 
antes de f i n a l i z a r e l mes. 
L a c r i s i s de l p l o m o 
Los presidentes de las C á m a r a s m i -
neras de Cartagena, L a Ca ro l i na y L i -
nares, se en t rev i s t a ron ayer con el m i -
n i s t ro de Fomento , a c o m p a ñ a d o s del 
s e ñ o r Yanguas M e s s í a . D e s p u é s de l a 
conferencia e l s e ñ o r Yanguas h a b l ó con 
los per iodis tas sobre l a c u e s t i ó n que 
les h a b í a l l evado a v i s i t a r a l conde d> 
Guadalhorce . 
—Hemos venido—dijo—para hablar 
con el m i n i s t r o acerca de l a cr is is de' 
p lomo, l a c u a l se agudiza d í a p o r d í a 
Las causas p r i m o r d i a l e s de t a l crisis 
es l a baja de d icho meta l y del cam-
bio de l a l i b r a esterl ina. Hace cuatro 
meses l a tone lada de c a r b ó n v a l í a a l 
rededor de 100 pesetas; h o y apenas si 
a lcanzan las 70. A consecuencia de 
ello l a c r i s i s del t rabajo es h o n d í s i m a 
Una g r a n can t idad de mine ros de me1 
ñ o r i m p o r t a n c i a h a n tenido que para-
Sir Douglas Hogg, Attorney general de Inglaterra, que ha presentado 
el proyecto de ley modificativo de la legislación sobre Trade ünions 
U n j u r i s c o n s u l l o que e m p e z ó su ca r r e r a como comerc ian te de a z ú c a r . . . 
T e r m i n a d o s sus es ludios , a l l á p o r el a ñ o 1896, m a r c h ó a las I n d i a s Occiden-
tales—Ios ingleses conservan este , n o m b r e c o l o m b i a n o a sus posesiones del 
mar Car ibe—para dedicarse al c u l t i v o de la c a ñ a . A l es ta l lar la g u e r r a 
con los boers se a l i s t ó como v o l u n t a r i o . Cuando r e g r e s ó de la pelea, el 
c o m e r c i a n t e h a b í a desaparecido pa ra de jar paso al abogado, que e m p e z ó a 
e je rcer en 1902. V e i n t e a ñ o s d e s p u é s , B a l d w i n , al f o r m a r su p r i m e r M i n i s -
t e r i o , le o f r e c i ó el m i n i s t e r i o de Jus t ic ia . A él vo lv ió a fines de 1924, d e s p u é s 
de la v i c t o r i a conse rvadora del 29 de oc tub re . S i r Doug las H o g g t iene c i n -
cuenta v c inco a ñ o s . 
Solemne entrada del 
Obispo de Lérida 
Q-
L a p r ó x i m a A s a m b l e a c o n f e -
d e r a l d e o b r e r o s d e l c a m p o 
U n l l a m a m i e n t o a l o s c a t ó ' i c o s de 
Barcelona e n f a v o r d e l a s r e l i g i o s a s 
expulsadas d e M é j i c o 
E l P r i m a d o a R o m a 
E n e l « B o l e t í n Of ic ia l» de l Arzob i s -
pado de To ledo se inse r ta u n a c i r c u l a r 
del Cardena l -Arzobispo , doc to r Re ig , en 
la que dice que den t ro de pocas sema-
nas e m p r e n d e r á u n v ia je a R o m a para 
dar cuen ta a Su S a n t i d a d de l estado en 
que se e n c u e n t r a n las d i ó c e s i s de E s -
p a ñ a , y a l p r o p i o t i e m p o h a r á ent rega 
a l Santo Padre do las colectas que en 
todas las iglesias e s p a ñ o l a s se h a n he-
cho con des t ino a l D i n e r o de San Pedro. 
Proceso de b e a t i f i c a c i ó n 
B A R C E L O N A , 8.—En el pa lac io epis-
il se ha celebrado e l ú l t i m o acto 
para el proceso p r e v i o de b e a t i f i c a c i ó n 
de l a s ie rva de D i o s sor F ranc i s ca de 
las L lagas de Jesucristo, r e l i g i o s a c la-
r i sa del monas te r io de c lausura de la 
D i v i n a P r o v i d e n c i a , de Badalona. 
Por las re l ig iosas expulsadas de Méj ico 
B A R C E L O N A , 8. — L o s p e r i ó d i c o s de 
Barce lona ha p u b l i c a d o l l a m a m i e n t o s H 
la c a r idad p ú b l i c a a fin de que sean au-
x i l i adas conven ien t emen te las n u m e r o -
sas rel igiosas expulsadas de M é j i c o que 
se han r e fug iado en esta c iudad , insta-
l á n d o s e p r o v i s i o n a l m e n t e en el b a r r i o 
de San Gervas io . 
Para la Asamblea Confedera l del d ía 21 
B A D A J O Z , 8.—Para as is t i r a l a No-
vena Asamblea Confedera l de las Aso-
ciaciones c a t ó l i c a s de obreros de l cam-
po, que se r e u n i r á en M a d r i d e l 2 1 del 
nc tua l , l a F e d e r a c i ó n de esta p r o v i n c i a 
l i a designado a don S e b a s t i á n G a r c í a 
Guer re ro , pres idente ; don J o s é F e r n á n -
dez y S á n c h e z - S o l a n a , cons i l i a r io , y don 
Ang-el Samper Juan, geren te . , 
L a C o m i s i ó n m a r c h a r á a la Cor te el 
l i z a r sus t rabajos, y otros, que aun c o n i d í a 19i en e l rápido> c,on objeto de t 0 . 
p é r d i d a s man t i enen su e x p l o t a c i ó n , 
h a n vis to obl igados a reduc i r sus obre-
ros. "'• . ' . ' ' , < • • -
Sigue la calma enjUn enviado especial 
Retama [yanqui a Nicaragua 
V a r i a s p a r t i d a s a h u y e n t a d a s e n | L l e v a i n s t r u c c i o n e s r e s e r v a d a s 
De este p rob lema he haniado con e l 
conde de Guadalhorce, qu i en se h a l l a 
perfectamente orientado en esta cues-
t i ó n . T a n es a s í , que y a h a enviado 
a los ingenieros s e ñ o r e s A r r o y o y La-
caza a Cartagena el p r i m e r o y a L ina -
res-La Ca ro l i na al segundo, p a r a que 
hagan i n v e s t i g a c i ü n e s acerca de las 
c o n d i c i ó n 
y r iqueza 
una r e l a c i ó n agrupando aquellos quelte(lrQl y par roquia l_ 
A l en t rar el t r en en 
mar pa r t e en dos actos prepara tor ios de 
la Asamblea . 
A los S ind ica tos c a t ó l i c o s a g r í c o l a s ÓP 
la p r o v i n c i a afi l iados a l a F e d e r a c i ó n se 
ha r e m i t i d o en d í a s pasados u n a c i r c u -
lar , con el mani f ies to correspondiente , 
r e l a t i v a a l a ob ra de los S indica tos . 
E l Obispo de L é r i d a en su d i ó c e s i s 
LF.HIDA. 8.—A las diez y media , hora 
of ic ia l s e ñ a l a d a , ha l legado a esta capi-
ta l el t ren especial. , que procedente de 
Borjas Blancas, c o n d u c í a a l nuevo Pre-
lado de l a d i ó c e s i s , a qu ien a c o m p a ñ a -
ban el gobernador , alcalde, gobernador 
íes t é c n i c a s de l a e x p l o t a c i ó n , ^ ^ Comisiones de l a ¿ u a r n i c i ó n y 
;  de los pisos y P l a q u e n 1 de las oficjnas del E3tado « Cablldo 
la zona occidental 
P A R T E O F I C I A L . — S i n novedad en el 
Protectorado. 
N O M B R A M I E N T O B I E N A C O G I D O 
E n l a D i r e c c i ó n de Marruecos f a c i l i -
t a r o n la s igu ien te no t a : 
« C o n m o t i v o de l a d e s i g n a c i ó n de l i n -
geniero jefe de Obras M u n i c i p a l e s de 
T á n g e r , don D a n i e l Piqueras , para el 
ca rgo de d i r e c t o r de Obras p ú b l i c a s y 
M i n a s de l a A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a 
en Marruecos , p u b l i c a l a Prensa tange-
r i n a , s in d i s t i n c i ó n de matices, a r t í c u -
los e log iando g randemen te la a c t u a c i ó n 
de d i cho s e ñ o r en el des t ino que ha des-
e m p e ñ a d o hasta ahora, a cuya g e s t i ó n 
personal se deben grandes mejoras en la 
c iudad . 
U n o de los m á s l auda tor ios y s ign i f i -
ca t ivos es e l que p u b l i c a « L a D e p é c h e 
M a r r o c a i n e » de 3 0 de marzo p r ó x i m o pa-
sado .» 
D I S P U E S T O S A N E G O C I A R C O N 
E L M A J Z E N 
T E T U A N , 7 (a las 1 9 , 2 5 ) . — L a s in fo r -
maciones que se rec iben de l campo de-
m u e s t r a n que las pa r t idas rebeldes de 
esta zona no g u a r d a n con tac to con los 
n ú c l e o s de Ketarna y Senhaya, marcan -
do a q u é l l o s c i e r t a t endenc ia de en t ra r 
en negociaciones con e l M a j z é n . 
E n Ketarna parece renacer l a t r a n -
q u i l i d a d , y respecto al Ajmas , la cabi la 
m á s separada e i m p o r t a n t e de las insu -
misas, no se r eg i s t r an c o r r e r í a s desde 
hace t i empo , c o n t i n u a n d o las luchas i n -
testinas, que no t i enen m á s obje to que 
d i s p u t a r la p reponderanc ia de l pa r t i do , 
cuyos jefes p re tenden d e s e m p e ñ a r car-
gos p r inc ipa l e s en las cabi las pa ra cuan-
do l l egue el M a j z é n . 
—Procedentes de T igu i sa s l l e g a r o n a 
bo rdo de l guardacostas « W a d - R á s » 1 ,s 
c a í d e s de las cabi las que componen la 
C o n f e d e r a c i ó n de G o m a r a . 
De M e l i l l a l l ega ron 86 prest igiosos je-
fes de d i s t i n t a s cabi las de aquel t e r r i -
t o r i o , pres ididos por el representante del 
g r a n v i s i r Abd-e l -Kade r Ben T i e b . 
L A L I B E R T A D D E L O S R E B E L D E S 
T E T U A N , 7 (a las 1 9 , 2 5 ) . — M i e n t r a s 
se d i scu ten los t é r m i n o s a que pueden 
l i m i t a r s e las aspiraciones de E s p a ñ a res-
pecto a T á n g e r , y en t an to que la A s a m -
blea l e g i s l a t i v a pre tende s u p r i m i r los 
tabores, creando la g e n d a r m e r í a , se ob-
serva po r todo e l m u n d o l a en t rada y sa-
l i d a l i b r e m e n t e de rebeldes, que se apro-
v i s i o n a n de v í v e r e s y cuan to necesitan 
para r e s i s t i r l a p r e s i ó n d e l M a j z é n . 
L a na tu ra leza y f u n c i ó n de los orga-
nismos tanger inos no p e r m i t e n actuar 
sobre nuestros enemigos, pues estos d í a s 
puede verse a U l d el Hayanna , c é l e b r e 
cabeci l la , que a l f r e n t e de una p a r t i d a 
de bandoleros acecha en l a zona de L a -
rache los descuidos de nuestros servicios 
de p r o t e c c i ó n p a r a caer sobre los some-
t idos y robar les e l ganado y las muje-
res. E l b loqueo sobre e l campo rebelde 
s e r í a m á s e fec t ivo si r e f r e n a r a n con su 
apoyo las autor idades in t e rnac iona le s o 
s i en T á n g e r l a d i r e c c i ó n a d m i n i s t r a t i -
v a y la v i g i l a n c i a de sus accesos estu-
v i e r a en nuestras manos. 
L A C O L A B O R A C I O N F R A N C O -
E S P A Ñ O L A 
P A R I S , 8.—En un l a r g o a r t í c u l o con-
sagrado a l a p a c i f i c a c i ó n de Marruecos , 
e l gene ra l H e l l o t hace resa l ta r l a ne-
cesidad de man tene r y f o r t i f i c a r la co-
l a b o r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a , indispensable 
—dice—a las dos naciones amigas para 
l l e v a r a cabo l a ob ra c i v i l i z a d o r a que 
e m p r e n d i e r o n en Mar ruecos . 
de C o o l i d g e , que n o pueden 
enviarse por Correspondencia obras p ú b l i c a s p a r a r e m e d i a r l a 
tengan una m e t a l i z a c i ó n e insta lacio-
nes adecuadas, y , una vez conocidas 
aqueUas m i n a s que cuenten con ele-
mentos p a r a sobrev iv i r a esta crisis , 
el Gobierno d e t e r m i n a r á l a mane ra dei 
prestarles a u x i l i o y de que sean m á s 
: equi ta t ivos los beneficios entre f u n d i -
dores y mineros , l l e g á n d o s e a l a ex-
! p l o i a c i ó n de las d e m á s m i n a s por el 
] s istema coopera t iv is ta con el a u x i l i o 
' de l E s t a d o . » 
E l s e ñ o r Y á n g u a s h a b l ó t a m b i é n al 
m i n i s l r ü de la crisis de trabajo en toda 
l a comarca de Linares y de l a urgente 
necesidad do emprender l a e j e c u c i ó n de 
Una especie de protectorado 
hasta las elecciones 
Honduras niega el apoyo que le pedia Diat 
—O— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LONDRES, 8.—Desde W á s h i r i g t o n d i -
cen a Tne rimes que el depar tamento 
de Estado an n eia l a sa l ida p a r a Nica-
ragua de' H e n r y St imson, ex secretario 
de ü u e r r a . 
, S t imson m a r c h a r á e l s á b a d o para co-
m u n i c a r a l- .nt ihardts, m i n i s t r o y a n q u i 
en Managua , y al a l m i r a n t e La t imer , 
j e í e de las luerzas invasoras, ins t ruc-
Ciciies que no pueden ser enviadas por 
correspondencia y pedirles informes 
acerca de l a s i t u a c i ó n . 
E l corresponsal del Times estima que 
el objeto del v ia je es el de establecer 
una especie de protectorado, que d u r a r á 
por lo menos hasta las p r ó x i m a s elec-
ciones. 
Dice t a m b i é n que S t imson l l e v a r á la 
m i s i ó n que Coolidge le c o n f í a , si es 
capaz de encont rar una f ó r m u l a de pro-
tectorado que no sea a l a vez una pro-
v o c a c i ó n . 
A r g e n t i n a e n v i a r á , cont ra sus deseos, 
una d e l e g a c i ó n a l Congreso e c o n ó m i -
co amer icano que se c e l e b r a r á en mayo , 
pero l a d e l e g a c i ó n s e r á r e s t r ing ida a 
cnusa de l a ac t i tud nor teamer icana ha-
c ia Nicaragua.—Reziter. 
Negativa de Honduras 
G U A T E M A L A , 8 .—Sábese que el pre-
sidente conservador de Nicaragua; don 
Adolfo Díaz , ha pedido el apoyo del 
Gobierno de Honduras , el cua l se lo 
ha denegado, alegando los c o m p r o m i -
sos c o n t r a í d o s con el acuerdo de W á s -
h iug ton . 
E i Diario de Guatemala, comentando 
osta Jiot 'cia, dice que el presidente D í a z 
sabe m u y b ien que la neu t r a l i dad de las 
r e p ú b l i c a s del i s imo tan 'sólo puede que-
brantarse en beneficio de los verdade-
ros defensores de l a l e g a l i d a d y la 
independencia dt. Nicaragua, los cuales 
cuentan con generales s i m p a t í a s , no 
só lo en l ' i o p i n i ó n cent roamer icana , 
sino en el mi ; i .do entero. 
Viajes d i p l o m á t i c o s 
H a sal ido p a r a Nueva Y o r k el vice 
c ó n s u l de E-spana en aque l la capi ta l , 
s e ñ o r R a m í r e z Montesinos, he rmano de» 
jefe del Gabinete d i p i o m á t - c o del m i -
nis ter io de Estado, que v i n o a M a d r i u 
cou m o t i v o del f a l l ec imien to de su se-
no r a madre . 
E l d í a ü4 l l ega ra a M a d r i d e l nuevo 
secretario genera l del m i n i s t e r i o de 
Laüú, sehor A i m e l a a . 
— E l embajador de I n g l a t e r r a conle-
i c n c i ó ayer con el s e ñ o r Espinosa de 
ios Moiueros . 
Los aglomerados de c a r b ó n 
E l Consejo Nac iona l de Combust ible 
ha abier to hasta e l d i a 23 de l corr iente 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a po r escrito pa-
ra que las personas interesadas apo l l en 
cuantos datos es t imen deben tenerse en 
cuenta a l establecer una f ó r m u l a que 
p e r m i t a fijar p e r i ó d i c a m e n t e en f u n c i ó n 
de los precios del c a r b ó n y de l a brea, 
los que h a y a n de asignarse p a r a l a ven-
ta de los aglomerados con dest ino a las 
indus t r ias pro tegidas . 
S e s i ó n i n t e r n a c i o n a l 
1.a, s e s i ó n del Ins t i t u to de Derecho i n -
te rnac iona l , que estaba convocada pa ra 
octubre en W a s h i n g t o n , se c e l e b r a r á 
a fines de agosto en Lausana (Suiza). 
A s i s t i r á n de E s p a ñ a los s e ñ o r e s Yan-
guas, F e i n V ^ z P r ida , Sela y marques 
de O l i v a n . 
E N 
A L T A R E S . MAUSOLEOS» 
P A N T E O N E S . PORTADAS. 
REVESTIDOS. ESCALERAS. . . 
a l q u e r o é H i j o : 
MALDONAOO 5=Tfeu 52SI8. 
C i e n t o v e i n t i c i n c o m i l d ó l a r e s 
p a r a l a s M i s i o n e s 
NUEVA YORK, 7.—El d i rec tor norte-
americano de l a Obra de P r o p a g a c i ó n 
de la Fe ha l levado a R o m a 125.000 dó-
lares, reunidos entre los c a t ó l i c o s nor-
teamericanos pa ra a u x i l i a r la obra de 
las Misiones. 
agujas, las ban-
das de m ú s i c a tocaron la Marcha Real 
y l a m u l t i t u d congregada a p l a u d i ó con 
g r a n entusiasmo a l Prelado. E n el sa lón 
de l a e s t a c i ó n se ver i f icó l a p r e s e n t a c i ó n 
y r e c e p c i ó n de personalidades y púb l i -
co. A l a sa l ida se f o r m ó una manifes-
t a c i ó n in tegrada por n i ñ o s de los cole-
gios, a lumnos de las Academias, Ins t i -
tuto y Escuela Norma l , funcionar ios , 
centros y congregaciones rel igiosas, que 
rodearon al Obispo, que sonriente ben-
d i j o a todos. : . 
El doctor I r u r i t a fué ovacionado en 
las calles de l r ecor r ido , a r r o j á n d o s e t i -
ras impresas con dedicatorias . E l des-
file c o n t i n u ó po r las calles de Fernando. 
Carmen y M a y o r , c ruzando bajo los ar-
cos instalados. 
Ent re una i n i n t e r r u m p i d a o v a c i ó n la 
c o m i t i v a pudo l legar, no sin g r a n tra-
bajo, a l a Catedral . Toda l a c iudad , s l r 
d i s t i n c i ó n de clases, se h a asociado a 
este homenaje, no r e c o r d á n d o s e u n tan 
c a r i ñ o s o rec ib imien to . 
En el a t r io de la Catedral , engalanado 
con valiosos tapices, se r e v i s t i ó el doc-
tor I r u r i t a , pasando a l a l t a r m a y o r , don-
de o r ó . Luego se d i r i g i ó a l pa lac io epis-
copal , v e r i f i c á n d o s e una r e c e p c i ó n po-
p u l a r c o n c u r r i d í s i m a . 
T e r m i n ó é s t a a l a una y media , du-
rando, por tanto, m á s de una hora, 
duran te la cua l el g e n t í o be só con ve-
n e r a c i ó n e l an i l l o del Prelado. 
En l a Catedral p r o n u n c i ó e l doctor 
i r u r i t a una s a l u t a c i ó n , dando las gra-
cias al pueblo, que m o s t r ó su emo-
c i ó n , p r o r r u m p i e n d o en una sa lva de 
aplausos. Las aclamaciones prosiguie-
r o n hasta l a ent rada en su palacio, 
desde cuya puer ta el Prelado bendi jo 
a l a m u l t i t u d , mient ras las m ú s i c a s 
ejecutaban l a m a r c h a de Infantes . 
H a n asistido a los actos dos dipu-
tados navar ros en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a C o r p o r a c i ó n que a p a d r i n ó a l Pre-
lado. 
E l Obispo e s t á m u y satisfecho de l o¿ 
agasajos. Esta noche hubo i juminac io -
nes. La p o b l a c i ó n e s t á a n i m a d í s i m a . E l 
Obispo a s i s t i ó a la f u n c i ó n solemne 
del Viernes de Dolores, dando en ella 
la b e n d i c i ó n papa l a los fieles. 
Para so lemnizar su entrada en l a dió-
cesis, ha dispuesto el reparto de l imos-
nas y de comidas en los asilos y que se 
d e s e m p e ñ e n , por su cuenta, las ropas de 
los pobres depositadas en el Monte . 
Esta noche ha sido obsequiado e l Pre-
lado con unas serenatas por los coros 
L a P a l o m a y L a Viole ta . T a m b i é n se 
ha quemado u n casti l lo de fuegos arti-r 
ficiales. 
U n i n t e r n a d o n o r m a l i s t a 
Z A R A G O Z A , 8 . - -En la Residencia de 
Normal i s t a s de San J o s é de Calasanz se 
ha r ec ib ido una rea l o r d e n de l m i n i s -
te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , po r l a que 
se concede u n a s u b v e n c i ó n de 5 . 0 0 0 pe-
setas. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A § 
p do 4.000 acciones p r e í e r e n t e s , do pesetas 500, a l 7 por 100, l i b r e de impuestos, con derecho a dividendo complemontario, M 
H de la 
Compañía insular-CoZoniai de EiectricicSad y Riegos, S. A . 
| " C I C E I R " . M a d r i d | 
Creada la Cic«r por escri tura p ú b l i c a en 19 de agosto de 1926, para la electr if icación del orolüpxélago canario y pose- Ü 
i | sienes españolas del Golfo de Oninea, ha comenzado la rea l izac ión de la pr imera fase del programa social con la eleotr i f i - ^ 
g oación de la isla Oran Canaria, donde tiene ya instalada una Central productora e i n a u g u r a r á en el curso del año la Central Ü 
H pr inc ipa l do Las Palmas, de 10.000 HP. , teniendo adquiridos todos los elementos para su explo tac ión y asegurada la venta. H 
H de producc ión , poseyendo en cartera actualmente m á s de 5.000 contratos de consumidores. 
H , Suscritas l»a acciones or iginarias y desembolsado el c ap i t a l que é s t a s representan, el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha ^ 
i | acordado poner ahora en c i r cu lac ión la serie de acciones pre í e r en te s 
Ü L a Buscripoión se c e r r a r á el d ía 13 de a b r i l , pero la C o m p a ñ í a se r í a e r r a t i derecho de declarar cerradas las l istas en ^ 
s 'el momento que estime opor tuno . 
S CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N : Exorno». Sres. D. Antonio Goicoechea, presldentoj m a r q u é s do la Frontera, conde 1 
S de Limpias , D . Ignacio B a ü e r , Sres. D. Manuel de l a Muela, D . Luis G u t i é r r e z López de Meneses y la represen tac ión del § 
¡ I consorcio de las fábr icas f H U M B O L D T » . 
H PUNTOS DE SUSCRIPCION": Banoo Hispano-Amerlcsno, Banco de Bilbao, Banco Central, Banco de C a t a l u ñ a , Sres. I A . » 
H zard Brothers je C.0, Sres. B a ü e r y Compañia , Banca López Qnesada, Sres. Soler y Torra Hermanos, Sres. Corrales Hermanos 3 
| Banco de Oijón, Banco Herrero, Banco Pastor, Banoo de San Sebas t i án , Banco de Crédi to , Créd i to Navarro Banco Ouipn> ^ 
H epano, Banoo de Santander, Banco CasteUano, Banoo de V i t o r i a , Banco de Beus. 
I E N TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS Y SUCURSALES Y BANCOS Y BANQUEROS ASOCIADOS A LOS MISMOS I 
S á b a d o 9 de a b r i l de 1927 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X V I I — N t i m . S.533 
Campeonato nacional de España de lawn-tennis 
S e d i s p u t a r á e n l a P u e r t a d e H i e r r o d e l 2 6 a l 3 0 d e l p r e s e n t e m e s . E s t a t a r d e , e n e l S t á d i u m , 
j u g a r a e l C a s t e l l ó n c o n t r a e l C a r t a g e n a . P r o g r a m a d e l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s d e m a ñ a n a . 
Cl m a r q u e s d e V a l d e c i l i a h a c e u n d o n a t i v o d e 6 0 . 0 0 0 p e s e t a s a l R a c i n g d e S a n t a n d e r 
Lawn-tennis 
Campeonato de E a p a ñ a 
L a Real A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Ten-
nis h a delegado en el Real Club de l a 
Puer ta de H i e r r o para que és t e orga-
nice e l campeonato de E s p a ñ a de 1927. 
Este concurso c o m p r e n d e r á las s iguien-
tes p ruebas : 
í — P a r t i d o individual.—Copa, de su ma-
jestad el rey don Alfonso X I I I . 
í l .—Part ido individual ( s eño ra s ) .—Co-
pa de su majestad l a re ina d o ñ a Vic-
to r i a . 
I IL—Part ido doble.—Copas de l a Real 
A s o c i a c i ó n de Lawn-Tenn i s de E s p a ñ a . 
I V . —Partido doble ( s e ñ o r a s ) . 
V. —-Partido mixto. 
P a r a poder j u g a r el campeonato na-
c iona l de E s p a ñ a s e r á necesario ser es-
p a ñ o l , o ext ranjero con dos a ñ o s de 
res idencia en E s p a ñ a , 
Las inscr ipciones d e b e r á n hacerse re-
m i t i e n d o su impor t e a l a S e c r e t a r í a del 
Real Club de l a Puer ta de Hie r ro . E l 
p lazo de i n s c r i p c i ó n t e r m i n a el d í a 23 
del presente mes. 
Las cuotas s e r á n las s iguientes : 
Pa ra las pruebas I y I I , 25 pesetas. 
Pa ra las pruebas, I I I , I V y V (por j u -
gador ) , 20 pesetas. 
Cuota ú n i c a pa ra todas las pruebas, 
45 pesetas. 
Los pa r t idos de este campeonato de 
E s p a ñ a se j u g a r á n en los courts del 
Real Club de l a Puer ta de H i e r r o , del 
26 a l 30 del mes actual . 
l íos campeones españoles 
E n v í s p e r a 6 de l a c e l e b r a c i ó n del cam-
peonato nac iona l , nos parece interesan-
te dar a conocer a los que en d is t in tos 
a ñ o s h a n obtenido el t í t u l o de c a m p e ó n . 
E n pa r t i do i n d i v i d u a l son los s iguien-
tes : 
1910 (en Madr id ) .—Lui s U h a g ó n . 
1911 ( B a r c e l o n a ) . - L u i s U h a g ó n . 
1912 (San S e b a s t i á n ) . — J o s é Alonso. 
1913 (Madrid) .—Vicente M a r í n . 
1914 ( B a r c e l o n a ) . — J o s é M a r í a S a g n í e r . 
1915 (San S e b a s t i á n ) . - M a n u e l Alonso. 
' 1916 (Madrid) .—Conde de Gomar. 
1917 (Bilbao).—Conde de Gomar. 
1918 (Barcelona).—Conde de Gomar. 
1919 (San S e b a s t i á n ) . — M a n u e l Alonso. 
1920 ( G i j ó n ) . — M a n u e l Alonso. 
1921 (Huelva) .—F. K. Peack. 
1922.—No se d i s p u t ó . 
1923 (Barce lona)—Eduardo Flaquer . 
1924 (Huelva).—Eduardo Flaquer . 
1925 (Santander) .—Raimundo Mora les . 
1926 (Zaragoza).—Francisco SIndreu . 
Alonso vence a T i l d e n 
E l conocido raquet is ta e s p a ñ o l M a n u e l 
Alonso acaba de vencer al famoso j u -
gador nor teamer icano T i l d e n , po r 4—6. 
6—4, 7—9, 6—0, 6—3. 
Como se ve p o r este tanteo, l a l u c h a 
en los tres p r imeros seis h a sido r e ñ i -
d í s i m a . 
Footbail 
E l par t ido España-Su iza 
SANTANDER, 8.—El m a r q u é s de V a l -
dec i l l a ha donado l a impor t an te cant i -
dad de 60.000 pesetas a l Rac ing Club, 
de Santander, pa ra c o n t r i b u i r a los gas-
tos que h a de. o r i g i n a r el p r ó x i m o par-
t i d o E s p a ñ a - S u i z a , que se d i s p u t a r á e l 
d o m i n g o 17 e n los Campos de Sport 
del Sard inero . 
L a sobr ina del m a r q u é s h a regalado 
u n a a r t í s t i c a copa, va lo rada en 5.000 
pesetas, que se d i s p u t a r á en el p a r t i d o . 
L l e v a l a s iguiente i n s c r i p c i ó n : «Trofeo 
del m a r q u é s de Valdec i l i a . Pa r t ido i n -
t e rnac iona l S u i z a - E s p a ñ a . Santander, 17 
de abr i l .» 
Cas íe l lon-Car tagena 
Esta tarde, a las cuat ro y cuar to , SP 
c e l e b r a r á el segundo par t ido de desem-
pate entre los subcampeones de l a P r i -
mera Div i s ión . ' J u g a r á el Club Depor t i -
vo Cas t e l l ón con t ra e l Cartagena F . C. 
Arenas-Beal Sociedad 
E l equipo de l a Real Sociedad U e s ó 
ayer a M a d r i d . Los areneros l l e g a r á n 
h o y . 
Ambos equipos se a l i n e a r á n m a ñ a n a 
conforme anunciamos ayer . 
P a r a dar . m a y o r realce a este en-
cuent ro , se r e c i b i r á n en el campo no-
t ic ias m u y frecuentes de los pa r t idos 
de desempate, que a l a m i s m a h o r a es-
t a r á n v e n t i l á n d o s e en Badajoz, el Real 
M a d r i d y e l Sevi l la , y en Zaragoza, el 
Real U n i ó n , de I r ú n , y e l A t M e t í c , de 
Bi lbao . -
L a t a q u i l l a pa ra e l despacho de lo -
cal idades e s t a r á abier ta h o y s á b a d o , 
de siete a nueve de l a noche, en l a 
. p l aza del Rey, 9, y m a ñ a n a d o m i n g o , 
de once a una , en el m i s m o s i t io y en 
el campo, desde las dos y media . 
Con todos estos al icientes, es de es-
perar que el S t á d i u m Me t ropo l i t ano se 
vea c o n c u r r i d í s i m o , siendo enorme l a 
can t idad de bil letes que en la t a q u i l l a 
de anoche h a n sido despachados, po r 
lo que recomendamos a los rezagados, 
que se apresuren a a d q u i r i r su corres-
pendiente entrada, antes de verse p r i -
vados, por su agotamiento . 
Tren especial a Badaloa 
H o y en l a S e c r e t a r í a de l Real Ma-
d r i d (Alca lá , 18), se d e s p a c h a r á n los 
bi l letes sobrantes del t r e n especial, de 
once a u n a de l a m a ñ a n a y de c u a t r o 
a seis de l a ta rde . 
E l h o r a r i o de f in i t i vo de l t r e n s e r á eJ 
s igu ien te : 
Sa l ida de M a d r i d : nueve de l a no-
che de h o y s á b a d o . 
Llegada a B a d a j o z : nueve de l a ma-
ñ a n a . 
Regreso de Badajoz : ocho de l a no-
che del d o m i n g o . 
L legada a M a d r i d : ocho ve in t e de 
l a m a ñ a n a . 
Beal Un ión-Ath le t io 
B I L B A O , 8.—Los equipos que a l inea-
r á n e l A th le t i c y el Real U n i ó n e n su 
« m a t c h » de Zaragoza s e r á n los s iguien-
tes : 
Athletaic. — V i d a l , Careaga— + J u a n í n . 
C a s t a ñ o s — t C a r m e l o — A r t e a g a , L a í u e n t e — 
S u á r e z — A y a r z a — A r e t a — C a l v a r . 
R. U n i ó n — E m e r y , Recarte—Berges-
t O a m b o r e n a — | - R e n é Pet i t— V i l l a v e r d e . 
Sagarzazu — Regueiro — +Er razqu in— 
t E c h e v e s t e — G a r m e n d í a . 
Trenes especiales a Zaragoza 
B I L B A O , 8—Se ha cerrado l a ins-
c r i p c i ó n pa ra los trenes organizados 
por el A th le t i c . Se t r a s l a d a r á n a Za-
ragoza 2.500 a í i c i o n a d o s en los dos tre-
nes y en «au to s» . 
Expec t ac ión en Bi lbao y Zaragoza 
ZARAGOZA, 8.—Se reciben no t ic ias de 
B i l b a o dando cuenta de que r e ina u n 
g r a n entusiasmo pa ra v e n i r a Zaragoza 
a presenciar e l p a r t i d o entre el Ath le-
t i c , de B i lbao , y el Real U n i ó n , de I r ú n . 
Los b i l b a í n o s h a n organizado u n t r en , 
y y a hay cubiertas 900 plazas. Proba-
blemente v e n d r á n t a m b i é n a esta c i u -
dad los ch i s tu la r i s y una r e p r e s e n t a c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o de Bi lbao , que t r a e r á 
u n r a m o de flores p a r a l a V i r g e n del 
P i l a r . 
L a co lon i a aragonesa de B i lbao se 
ha d i r i g i d o a l alcalde de Zaragoza co-
municáJidole l a l legada de los aficiona-
dos bilbaínos y r o g á n d o l e que Zarago-
za corresponda como siempre a su t r a -
d i c iona l h i d a l g u í a . 
E n Zaragoza se les p repa ra u n g r a n 
rec ib imiento , y a que se tiene en cuenta 
l a hosp i t a l i dad de l a c iudad v i z c a í n a y 
-las atenciones que t iene p a r a con las 
colonias de n i ñ o s aragoneses. 
En v i s t a de las discusiones que h a 
despertado dicho p a r t i d o , el gobernador 
ha hecho u n llamamiento a los af ic io-
nados, aconsejando l a m a y o r c o r d u r a 
durante e l partido, y a que e s t á dispues-
to a obrar con toda e n e r g í a con los que 
al teren el o rden p ú b l i c o . A ñ a d e que si 
se p r ac t i can detenciones, los detenidos 
i n g r e s a r á n en l a c á r c e l , pero no p a r a 
sa l i r aquel m i s m o d í a , aun cuando se 
pongan en juego toda clase de i n f l u e n -
cias. 
Triunfo del Eir iña 
PONTEVEDRA, 8.—Se h a celebrado u n 
pa r t ido de footbail entre el E i r i ñ a y l a 
tripulación del acorazado a l e m á n Essen, 
ganando los locales por 5—1. 
Asis t ie ron a l partido las autor idades y 
l a o f i c i a l idad del buque, s iendo luego 
obsequiados p o r l a d i r e c t i v a del E i r i ñ a 
con u n lunch. 
OS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Carreras de caballos 
Las pruebas de m a ñ a n a 
L a r e u n i ó n de m a ñ a n a comprende el 
s iguiente p r o g r a m a : 
P R E M I O N A V A R R O ( m i l i t a r l i sa han-
dicap doble, p r i m e r a par te) , 1.250 pe-
setas; 1.800 m e t r o s .— l , GUarnizo, ,77 
(S Coello), del r eg imien to de H ú s a r e s de 
la P r incesa ; 2, L a Poupee, 75 ($ Leto-
na) , de l a Escuela de E q u i t a c i ó n ; 
3, Ivars , 73 {$ M . Ponce), del r eg imien to 
de Lanceros de l a R e i n a ; 4, D r a g ó n 
Blanco, 66 ($ Cavani l las ) , de] D e p ó s i t o 
de R e m o n t a ; 5, Jacinto, 65 (S O c a ñ a ) , de 
l a D i r e c c i ó n de C r í a Cabal lar ) , y 6, S é n é , 
60 (S Prop ie ta r io ) , de don Francisco Ja-
quotot . 
P R E M I O N O U V E L A N , 10.000 pesetas; 
1.800 metros.—1, M o n General, 55 (H ig -
son), de G. D a n i e l s ; 2, O u r k í , 55 (Ro-
mera), del m a r q u é s del L l a n o de San 
Jav ie r ; 3, Mademoiselle de luenga, 53 
(Belmonte) , de M . G. F l a t m a n ; 4, W h y 
Not (Lewis) , de don Ensebio B e r t r a n d , 
y 5, Ederra , 47 (S L a Forest) , de l mar -
q u é s de Foronda . 
P R E M I O BARCELONA (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 1.600 metros.—1, Can-
tón, 62 (*J. G a r c í a ) , de l m a r q u é s de 
Amboage ; 2, L i Kiang , 62 (Lewis ) , de 
don Ensebio. B e r t r a n d ; 3, LavandléTQ, 
60 (Pere l l i ) , del m a r q u é s de L o r i a n a ; 
4, Gasbág, 60 ( R o d r í g u e z ) , de l conde de 
Tor re A r i a s ; 5, Marty, 58 (*Le Fo rban ) , 
de don Ensebio B e r t r a n d ; 6, Labrador, 
58 (Leforest ier) , de don Juan Ceca, y 
7, Very W ü l i n g , 62 (Lyne) , de l duque 
de Toledo. 
P R E M I O L A R R I K I N , 3.000 pesetas; 2.200 
metros.—1, Geronte, 62 (dudoso), del mar-
q u é s del L l a n o de San J av i e r ; 2. L e 
Bouffon, 62 (dudoso), de don Juan Ceca; 
3, Marly, 58 (no c o r r e r á ) , de don Ense-
bio B e r t r a n d ; 4, V iva m i N i ñ a , 56 
(*J. G a r c í a ) , de l m a r q u é s de A m b o a g e ; 
5, Bruni lda , 56 {$ L a Forest) , de don 
M a n u e l de R i v e r a ; 6, Stargate, 52 (Le-
wis) . ; de don Ensebio B e r t r a n d ; 7, Bout-
le-selle, 48 ( C á r t e r ) , del duque de To-
l edo ; . 8 , Penagos, 48 (Belmonte) , de 
M . G. F l a t m a n ; 9, Jacinto, 48 (no co-
r r e r á ) , de l a D i r e c c i ó n de C r í a Caba l l a r ; 
10, Jarito, 48 ( S á n c h e z ) , de l a D i r e c c i ó n 
de C r í a Caballar , y 11, Celaya, 46 
(•x-Díaz), de l m a r q u é s de l L l a n o de San 
JctvÍ6r 
P R E M I O T I T A N I A (handicap), 3.000 pe-
setas; 2.400 metros.—1, Martinetti, 63 
(Belmonte) , de M . G. F l a t m a n ; 2, V E n e o , 
60 (Higson) , de M . G. D a n i e l s ; 3, Guar-
nizo, 57 (no c o r r e r á ) ; 4, Boldi, 54 (Lyne ) , 
del duque de T o l e d o ; 5, Geronte, 53 (Ro-
mera) , del m a r q u é s del L l a n o de San 
Jav ie r ; 6, Butarque, 51 (Lewis) , de don 
Ensebio B e r t r a n d ; 7, D o ñ a Ignacia, 49 
(PereRi), de d o ñ a Rosa D . A r i a s ; 8, Her-
sée . 48 (*Le Forban) , de don Ensebio 
Ber t rand , y 9, Tom Pouce, 46 (Lefores- | 
t i e r ) , de M . A . Mout te t . 
* * * 
N. B . — * quiere deci r u n a p r e n d i z ; 
8 i nd i ca un j ine te no p rofes iona l . Las 
cifras antepuestas a l nombre de los ca-
bal los i n d i c a n los n ú m e r o s que corres-
ponden a cada uno en el p r o g r a m a of i -
c ia l , fijado p a r a l a c u e s t i ó n de las apues-
tas. ( 
Impresiones 
Poco a poco vamos entrando a l a s 
jo rnadas interesantes; en l a ú l t i m a re-
u n i ó n el i n t e r é s de las pruebas estuvo 
en l o s campos numerosos. E n l a p r ó -
x i m a no creemos que se r e g i s t r a r á l a 
m i s m a c i rcuns tanc ia , y h a b r á que a ñ a -
d i r a d e m á s l a ca l idad . 
Se d i s p u t a r á e l p r i m e r o de los pre-
mios de 10.000 pesetas. En esta ca r r e r a 
si h a y que l amen ta r l a a b s t e n c i ó n de 
var ios propie ta r ios , que es m u y .posible 
que obedezca a l a p a r t i c i p a c i ó n de M o n 
General, un p e q u e ñ o crack, dentro de 
lo que cabe. Veremos si Ourki vuelve 
por sus ant iguos fueros o mejore , a l 
menos, su p r i m e r a sal ida. 
En la carrera a rec lamar es intere-
sante la vuel ta a la pista de los ant iguos 
colores del conde de Tor re Ar i a s , u n 
verdadero tu r f i s t a en e l sentido estr icto 
de l a pa labra . F u é uno de los que han 
con t r ibu ido a sostener la a f ic ión en los 
momentos de deca imiento , poco antes 
de l a ven ida de los p ropie ta r ios ex t ran-
jeros, o, mejor d icho, de l a c o n s t r u c c i ó n 
del h i p ó d r o m o de Lasar te . 
U n a de l a s pruebas interesantes p o r 
l o d i f í c i l y el buen n ú m e r o probable de 
pa r t i c ipan tes es l a carrera á pesos p o r 
edad. 
Y en e l handicap apreciaremos el ver-
dadero m é r i t o de va r ios concursantes. 
M a ñ a n a , s e g ú n costumbre, publ icare-
mos las apreciaciones. 
E l Craven Stakes 
LONDRES, 8.—La impor t an t e p rueba 
Craven Stakes a r r o j ó la s iguiente cla-
s i f i c a c i ó n : 1 T A T T O O ; 2, Applecron. 
y 3, Sonandheir. Se co t izaron a 100 con-
t r a 6. 9-4 y 10-1, respect ivamente. 
Esgrima 
Torneo de sable 
El resultado del concurso que se ha 
celebrado en el Centro del E j é r c i t o 
de l a A r m a d a es el s igu ien te : 
1, DON ISIDRO A L E N D O Y A . 
f, Conde de Asmlr. 
t . Conde de Yebes. 
4 +, S e ñ o r To r r e ro , 
f . S e ñ o r Mediano . 
6, S e ñ o r Cabello. 
Tiro de pichón 
L a s pruebas de Sevilla 
L a Real Sociedad de T i r o de Pichones 
na publ icado el s iguiente avance de 
las p r ó x i m a s t i radas de p r i m a v e r a . 
28 de ab r i l .—Premio de Su Majes-
tad el Rey y copa del P r í n c i p e de 
As tur ias . 
29. —Copa Maceda ; p remios del Nue-
vo Casino, del C í r c u l o de Labradores 
y del Casino M e r c a n t i l . 
30. —Campeonato de Sevi l la , 
l de m a y o . — C o n t i n u a c i ó n de las t i -
radas del campeonato. 
2. —Premio Tab lada (un a u t o m ó v i l ) . 
3 y 4.—Gran p r e m i o (8.000 pesetas^. 
6.—Premio del A y u n t a m i e n t o y copa 
de l a Cruz Roja. 
6—Premios de l a Jun ta d i r ec t i va y 
de C o n s o l a c i ó n . P remios pa ra s e ñ o r a s . 
Automoviiismo 
L a Exposición de Barcelona 
E l p r ó x i m o S a l ó n del A u t o m ó v i l ofre-
c e r á a l p ú b l i c o en general , en sus d i -
versas secciones, m o t i v o del m á s g ran-
de i n t e r é s , tanto en lo que se r e ñ e r e a 
coches de tu r i smo, en l a que e s t á n re-
presentadas las mejores marcas del m u n -
do, como en c u e s t i ó n de motos, ciclos, 
como a l a gama i n f i n i t a de accesorios, 
en que no f a l t a r á hasta el m á s i n s i g n i -
ficante. 
L a s e c c i ó n de A v i a c i ó n , a cargo de 
l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r , promete ser m u -
cho m á s notable que en 1925, lo p r o p i o 
que l a de canoas a u t o m ó v i l e s y moto-
res mar inos . 
E n donde h a l l a r á el p ú b l i c o m a t e r i a 
t a m b i é n d igna de a d m i r a c i ó n s e r á en 
los camiones y autobuses, l o p r o p i o que 
en lo tocante a servicios de r iegos e i n -
ser especialmente v i s i t ada por represen-
cendios, s e c c i ó n que sabemos h a b r á de 
taciones de l a m a y o r par te de los A y u n -
tamientos de E s p a ñ a , celosos, ac iua l -
m é n t e , de l a r e n o v a c i ó n del m a t e r i a l , y 
de impor tan tes casas indus t r ia les y fa-
br i les que desean adoptar los . 
Los Seis Días de Borgoña 
DIJON, 8.—El A u t o m ó v i l Club de Bor-
g o ñ a o rgan iza pa ra e l 26 de mayo , d í a 
de l a A s c e n s i ó n , una impor t an te carre-
r a de Seis D í a s , a d o p t á n d o s e p a r a l a 
c l a s i f i c ac ión un sistema de handicap 
por c i l i n d r a d a con r end imien to sobre 
l a d is tancia . Se e s t a b l e c e r á a d e m á s u n a 
c l a s i f i c ac ión por c a t e g o r í a s , en las si-
gu ien tes : 500 c. c , 1.100, 1.500, dos l i -
tros, tres y cinco l i t r o s . 
Ciclismo 
ITna interesante carrera 
L a A g r u p a c i ó n C u l t u r a l Depor t iva R i -
cha rd Gans c e l e b r a r á una interesante 
prueba c ic l i s t a el d í a 17 del presente 
mes, sobre el recor r ido Rosales-El Par-
do cubier to dos veces. 
L a car re ra s e r á p a r a neóf i tos exclu-
s ivamente, pud iendo tomar parte en 
ella cuantos lo d&seen, pertenezcan o 
no a l a Sociedad. 
Las inscr ipciones se p o d r á n f o r m a l i -
zar has ta el d í a 12 en l a calle de los 
C a ñ o s , 1 dup l icado , y en el d o m i c i l i o 
social . Pr incesa, 63. 
Los Seis Días de Paria 
D e s p u é s de tres d í a s de carrera , l a 
c l a s i f i c ac ión en l a impor t an t e p rueba 
de los Seis D í a s de P a r í s se establece 
como s igue : 
1, SERGEN-BEYL. 
2, Van Kempen-Giraráengo . 
3, Pagnou l -Duray . 
Unica pe l í cu l a aprobada por la Curia Ro-
mana y Autoridades EcloBiást icas. 
o 
E l púb l i co queda maravil lado diar ia-
mente ante la fastuosa p re sen t ac ión es-
cénica de la gran c in ta «De la cocina al 
escenario» y del arte supremo de su pr in-
cipal i n t é r p r e t e , la genial Swanson. 
o 
Un presunto agredido 
que desaparece 
Ayer se e s t r enó la notable producción 
«Bl poder de la mujer» , interpretada por 
K a t h r y n Perry y Margaret Lewlngston. 
E l domingo Gloria Swanson de l e i t a r á al 
públ ico con su nueva superp roducc ión «La 
dama indómi t a» , que se estrena en este 
a r i s t o c r á t i c o local. 
o 
Hoy sábado , 9 de a b r i l , a las cinco y 
media de la tarde, y Domingo de Resu-
rrección, d í a 17, a las doce do la m a ñ a n a , 
Grandes Conciertos Sacros: «Cantigas de 
Alfonso X el Sabio», ejecutados por los 
notables Coros Pol ifónico y Orquesta Po-
l i fónica, bajo la d i rección del padre I rua-
r r í z a g a , C. M . F . ; con l a asistencia de sus 
majestades y del exce lent í s imo señor Obis-
po de Madr id -Alca lá y otros varios Pre-
lados. 
O 
Esta noche asiste Raquel Meller, ata-
viada con el traje de «Violetas imperia-
les», su mejor pe l í cu la , al I N F A N T A 
B E A T R I Z . Ul t imos d ías de ac tuac ión de 
A m a l i a de Isaura. 
Ex i to inmenso en C I N E M A AS.GÜE-
L L E S , tarde y noche. 
¡Sólo hasta el domingo! 
-o-
E l Sábado de Glor ia , 16 del actual, a 
las diez y media de la noche, t e n d r á l u -
gar la i naugurac ión de la 52 anual t ra-
dicional temporada oficial de circo, con 
el «debut» de la c o m p a ñ í a internacional 
que dir ige Leonard Par ish. 
O 
«Marina», la hermosa zarzuela represen 
tada t r iunfalmente anteanoche, se volve-
r á a cantar esta noche. I n t e r v e n d r á n en 
ella el gran tenor Cayetano P e ñ a l v e r , la 
notable t ip le Felisa Herrero, el excelente 
b a r í t o n o L lore t y el celebrado bajo Ra-
baza. 
E L DOÜCINGO, «EL CASERIO» 
Y «MARINA» 
E l domingo se d a r á n en la Z A R Z U E L A 
«SI caserío», por Vendre l l , la M a r t í n y 
Llore t , y «Marina», por la Herrero, Pe-
ñ a l v e r y L lore t . 
«LA R E I N A B E L DIRECTORIO» 
Durante los d ía s de la Semana Santa 
no se c e l e b r a r á n funneiones hasta el Sá-
bado de Gloria, en que se e s t r e n a r á «La 
re ina del Bireotor io», que ha despertado 
tan ta expectac ión que ya se despachan 
entradas para el domingo y lunes de 
Pascua. 
O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
C O M E B I A ( P r í n c i p e , 14).—6, Concier-
to Mílstein.—10,30 (popular, tres pesetas 
butaca). Tengo un padrastro. 
P O N T A L B A (Margar i ta X i rgu ) (P i y 
Margal l , 6). Butaca, cuatro pesetas.—6,30, 
El amor que pasa y L a fuerza bruta.-
10,30, Marianela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, Las 
muñecas.—10,30, E l chanchullo. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
2S).—7 y 10,30, Juan de M a ñ a r a . 
' I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , U).—6,30 
y 10,30, M i cocinera. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
Desdichas de la fortuna o Ju l i an i l lo Va l -
cárcel.—10,30, L a noche en el alma. 
A L K A Z A R (Alcalá , 22).—6,30, Doña Tufi-
tos.—10,30, E l juramento de la Pr imo-
rosa. 
C o m e o (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Charlestón.—10,30, Los perros de presa. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—10.30, Ma-
r ina . 
A P O L O (Alcalá , 49).—A las 6,30, Encar-
na la Misterio.—A las 10,30, E l sobre ver-
de, el éxi to del año. Di r ige la orquesta 
el maestro Guerrero.—El domingo, a las 
4, Encarna la Misterio.—A las 6,30, E l 
sobre verde.—A las 10,30, E l sobre verde. 
P U E N C A R B A L (Fuencarral. 145).—6,30, 
La calesera.—10,30, E l huésped del Sevi-
llano. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI) .—4, 
a remonte: Ochotorena y E c h á n i z (J.) 
contra Ostolaza y Tacó lo ; a pala: Badio-
la y N a r r u I contra Azurmendi y E r m ú a . 
R O V A L T Y (Genova 6; teléfono 34.458). 
6 y 10,15, H a r r y sin miedo (cómica) . Los 
dados rojos, por Rod La Rocque. Exi to 
inmenso: E l torrentne, según la no-
vela de Blasco Ibáñez « E n t r e naran-
jos», por Greta Garbo y Ricardo Cortez. 
Lunes: r eapa r i c ión del popular actor ma-
dr i l eño Antonio Moreno en «Su alteza el 
P r ínc ipe» . 
P A L A C I O B E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gal l , 13).—A las 6 y 10,15. Una invas ión 
china (cómica, dos partes). La colina en-
cantada (comedia, seis partes). E l hi jo 
pródigo (cinco partes, b íb l i c a ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Dr-
quijo, 11 y 13; teléfono 33.579).—A las 6,30 
y 10,15. La h i j a del guarda. Ex i to inmen-
so: L a fiera del mar. Pronto: Fr ivol inas 
(Ramper, M a r í a Caballé , Rosita Rodrigo, 
Eva Stachino). 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,15 y 
10,15, Revista P a t h é . Una comida cara. 
Un favor comprometido. Como don Juan 
de Serrallonga. 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).—6.15 
y 10,15, Actualidades 
cer el ganso. Un favor comprometido. 
Como don Juan de Serrallonga. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91).— 
6 y 10, Actualidades Gaumont. Una fun-
ción accidentada. A l galope. E l general, 
por Buster Kea tón (Pamplinas). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6 y 10,15, Esposas 
conscientes. E l nuevo administrador (có-
mica) . De la cocina al escenario (éxito 
mayor cada d í a ) . Precios populares. 
C I N E I B E A L (Dmtor Cortezo, 2).—6 y 
10,15. Que viene el oso (por la Pandi l la 
i n f a n t i l ) . C u í d a t e de m i mujer (por Wan-
da Hawley) . Exi to formidable: E l hijo 
pródigo (gran creac ión de Gret ta Nissen, 
W i l l i a m Collier y Ernest Torrence (dos 
jornadas, completa). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, 
y Hermosil la, 5).—6,15 y 10,15. Los ases 
del ferrocarr i l (Pandil la) . Violetas impe-
riales (Raquel Mel le r ) . F i n de fiesta: 
Amal i a de Isaura (gran éx i to ) . A la sec-
ción de noche a s i s t i r á , ataviada con el 
t raje de Violetas imperiales, la gent i l í -
sima ar t is ta Raquel Meller. 
C I N E M A G O T A (Goya, 24).—Tarde, 6. 
Moda. Noche, 10,15. E l hi jo pródigo (Er-
nest Torrence). E l nuevo administrador. 
Un surtido de galletas. Un robo de 
450 pesetas en relojes. Sin abonos, 
sin comida y sin camarero. 
A l a una de l a t l í d ¡ se p r e s e n t ó ayer 
eaA e l cuar te l de l a . Guard ia c m l ^ 
T e l u á n de las V i c t o n a s " " ^ m ^ r v ^ . 
mada J u l i a Bermejo del ^ ' ^ 1 * ™ 
l i s í e t e a ñ o s , soltera, con d o m i c i l i o en 
la cal le de' M a r í a Zayas f f ^ ! 
manifestando que iba a ponerse ^a d ^ 
p o s i c i ó n de las autoridades p o r g ü e 
acababa de h e r i r de una cuch i l l ada a 
su ex n o v i o . , 
He a q u í c ó m o r e f i r i ó el suceso la 
comparec iente : 
«Hace u n momento , cuando rae ha-
l laba sola en l a p o r t e r í a , l l egaron dos: 
i v i d nos desconocidos preguntanfJ'-
por un i n q u i l i n o de l a f inca l l amado 
don J o s é N ú ñ e z , pa ra qu ien l levaban 
una car ta . Cuando les i nd i caba el p i -
so ocupado por e l t a l vecino, a p a r e c i ó 
Luis M a r t í n , que es u n nov io que tuve 
en o t ro t iempo, y que v ive , s e g ú n creo, 
en Art is tas , 8. y a m e n a z á n d o m e con 
un r e v ó l v e r , me o b l i g ó a que e n t r a n 
con él en las habi taciones in ter iores d ^ 
la p o r t e r í a . Los otros dos sujetos i ban 
d e t r á s , l l evando en l a mano igua lmen-
te eendas pistolas. 
A te r ro r i zada , me d i r i g í a l a cocina, 
seguida de cerca p o r m i ex nov io . 
A p r o v e c h é un momento y c o g í un cu-
ch i l lo y , v o l v i é n d o m e r á p i d a m e n i e , 
a g r e d í con él a L u i s , en el cuel lo , cau-
s á n d o l e una he r ida que d e b i ó ser de 
i m p o n a n c i a a juzgar po r la sangre que 
c o m e n z ó a bro tar de ella. E l escanA 
corr iendo hacia la calle. Le s e g u í a n 
los otros dos sujetos, y los tres jun tos 
desaparecieron hac i a el c a m p o . » 
L a m u j e r m a r c h ó en seguiua a casa 
de u n ciego, Topete, 10, l l amado Eleu-
terio A p a r i c i o , que es m u y amigo d p 
Ju l i a y de l a f a m i l i a de é s t a , c o n t á n -
dole cuanto hab l a ocu r r i do . 
E l ciego le a c o n s e j ó que se presenta-
ra a l a Guard ia c i v i l , cosa que se pra-
Gkumont. Por ha- Clpitó a c u m p l i r Ju l ia . 
E n v i r t u d de las manifestaciones he-
chas por l a mujer , l a Gua rd ia c i v i l co-
m e n z ó a prac t icar las investigaciones 
opor tunas . 
E n p r i m e r lugar , se p r a c t i c ó u n re-
conocimiento en l a p o r t e r í a de l a c a l i f 
de M a r í a Z a y á s , 4, encontrando, en 
efecto, u n reguero de sangre desde la 
cocina hasta l a puer ta . 
Las vecinas de l a finca d i j e ron qup 
oyeron g r i t a r a l a m u c h a c h a ; pero que 
no le concedieron i m p o n a n c i a porque 
paderr de ataques frecuentemente. 
v ie ron l legar a los hombres, n i esen 
charon voces de é s t o s . 
En i g u a l f o r m a se expresaron otros 
vecinos de l a ba r r i ada . ( 
Unicamente una1 mujer d i jo que ha-
b í a v is to h u i r a tres sujetos con d i -
r e c c i ó n a l campo, pero sin notar q u 
a lguno fuese her ido . 
Se ha comprobado que Ju l i a se hallp 
n e u r a s t é n i c a y que tuvo efect ivamentr 
relaciones con el i n d i v i d u o de referen-
cia, relaciones que se i n t e r r u m p i e r o n 
hace dos a ñ o s . 
Por las Casas de Socorro y po l i c l í -
nicas cercanas se p r e g u n t ó si 
ingresado a l g ú n humbre her ido . \x 
c o u l e s t a c i ó n fué negat iva . 
La g u a r d i a c i v i l estuvo en l a calle 
Reunión de! Consejo de 
la Unión de Municipios 
Se pide representación en la Asam-
blea Nacional para los Ayuntamien-
tos y para la Union 
Notic iar io Fox. E l poder de l a mujer (Ka-
t h r y n Perry y Margaret Levingston). E l i , JJ<? '»l 'a '1^"1 !• 
J • ... TT ^ ^ A A ^ U - J los Ar t i s tas , n u m e r o 8, donde Ju l i a 
domingo, estreno: La dama indomna (por1 
Glor ia Swason). 
E X P O S I C I O N D E L A C I U D A D V L A V I V I E N D A MODERNAS (Zona del Reti-
ro).—Todos los d ías , diversas atracciones. 
Conciertos Duo-Art, c inematógrafo , etc. 
Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7,30. gran-
des iluminaciones por medio de potentes 
reñec to res . 
* * » 
( E l anuncio de lifs obras en esta cartelera 
ao supone su aprobación ni recomendación.) 
A L- S E R T O 
P Ü L S B E A S P A R A P E D I D A 
Ultimas creaciones 
7 , C A S 3 B T A S , 7 
h a b í a dicho que habi taba su ex novio , 
Lu i s M a r t í n . 
E n efecto, a l l í c o m p r o b ó l a B e n e m é -
r i t a que v ive u n m a t r i m o n i o compues-
L a a p l i c a c i ó n í n t e g r a d e l r é g i m e n de 
car ta , a d i s c u s i ó n de los miembros 
de l Consejo 
Ayer se r e u n i ó el Consejo direct ivo 
de l a U n i ó n de M u n i c i p i o s , con asis-
tencia del C o m i t é ejecutivo y de los 
representantes de p rov inc i a s s e ñ o r e s 
Damians y P i y S ú ñ e r . de Barcelona, 
inanes, de Sevi l la , F e r n á n d e z de Velas-
en, de M u r c i a , del Val le de Zaragoza. 
Calsadevante, de I r ú n y Arenas, de A l -
m a d é n . 
Se d i ó cuenta de la m a r c h a de la 
U n i ó n , que t iene y a 864 A y u n t a m i e n -
tos adheridos y un centenar de aso-, 
ciados i n d i v i d u a l e s y Corporat ivos y 
e s t á anunciado el p r ó x i m o ingreso de 
27 mun ic ipa l idades m á s . 
T r a t a r o n de los p repara t ivos del i v 
Congreso In t e rnac iona l de Ciudades en 
Sevi l la en 1928 y de l a s u b v e n c i ó n de 
75.000 pesetas que ha otorgado p a r a d i -
cha Asamblea el C o m i t é de l a Exposi-
c i ó n . 
E l s e ñ o r Jordana c o m u n i c ó las deci 
siones adoptadas acerca del Congreso 
de Ciudades por el E jecu t ivo de l a 
«Un ión In te rna t iona le des Vil les», en la 
r e u n i ó n celebrada en Bruselas. 
Los s e ñ o r e s Jordana y G a r c í a Cor t é s 
expusieron la g e s t i ó n que e s t á n hacien-
do en el C o m i t é encargado de fijar los 
cupos m í n i m o s de consumo de v inos . 
E l s e ñ o r Arenas c o m u n i c ó las dispo-
siciones adoptadas por el Gobierno pa-
ra que abonen los t r ibu tos mun ic ipa -
les las propiedades del Estado y el se-
ñ o r Damians p a r t i c i p ó que e l Gobierno 
ha rebajado el impuesto de Derechos 
reales p a r a las t ransmisiones que se 
hagan por mot ivos de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
SESION D E L A T A R D E 
La p r e s i d i ó el conde de Va l le l l ano . 
Se c o n s a g r ó casi por entero a t ra tar 
del I I I Congreso Nacional Munic ipa l i s -
t a que se ha de efectuar en Barcelo-
na en m a y o . 
Se a c o r d ó proponer que se aumenta, 
el n ú m e r o de vocales del Consejo y 
que se concedan dietas a los que re-
presentan Ayun tamien tos de escaso pre-
supuesto. 
A propuesta del conde de Val le l lano 
se a b o r d ó el tema de l a pe r t inenc ia d« 
so l ic i ta r l a a p l i c a c i ó n í n t e g r a del esta-
tu to , en lo que se refiere al r é g i m e n de 
cartas. Expus ie ron diversos puntos dft 
v i s t a los s e ñ o r e s l l lanes . Jordana, Da-
mians , Del Val le , F e r n á n d e z de Velasen 
y a l final se d e c i d i ó someter el asunto 
a consul ta de todos los miembros del 
Consejo. 
Se a c o r d ó que l a U n i ó n se d i r i j a al 
Gobierno i n t e r e s á n d o l e pa ra que si lle-
v a a efecto su p r o p ó s i t o de organizar 
la Asamblea Nacional , conceda repre-
s e n t a c i ó n a los A y u n t a m i e n t o s y a la 
U n i ó n . 
T a m b i é n se o c u p ó del p rob lema d? 
los A y u n t a m i e n t o s hu l le ros de Astu-
r ias, acordando recabar que se les con-
fiera el derecho a pe rc ib i r el t r i bu to 
sobre el m i n e r a l que en l a actualida-i 
percibe la D i p u t a c i ó n y acudi r al con-
sorcio hu l le ro p a r a que no acceda al. 
proyecto de s u p r i m i r el refer ido im-
puesto. 
F ina lmente r e s o l v i ó el Consejo entre-
vistarse con el m i n i s t r o de Fomento 
para in fo rmarse del alcance de su pro-
R E P R E S E N T A E L C O N S U M O G L O B A L D E T E M P L O S , C L E R O , C O M U N I D A D E S 
G I O S A S , S E M I N A R I O S , M I S I O N E S Y E S C U E L A S C A T O L I C A S D E E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
L - A A I M T I G U A 
R E L I -
o e : i_ o 




Tejidos de lana para para háb i tos .—Telas para nnifor-
mes.—Tejidos de l ino y algodón para m a n t e l e r í a , ropa de 
capa y ropa in ter ior .—Géneros de punto.—Batistas de hi lo 
especial para el servicio de a l ta r y ropaje l i túrg ico .—Sedas , 
damascos, brocados de oro y p l a t a .—Cordoner í a , pasamane-
r ía , galonería.—^Puntil las y encajes.—Bordados.—Medallas, 
rosarios, emblemas de cofradías , etc.—Material escolar.— 
B a t e r í a de cocina, va j i l l a y servicio de mesa.—Herramien-
tas y aperos para hor t i cu l tu ra , y aparatos para avicul tura . 
Mobil iario.—Artículos de boca exportables.—Campanas.—To-
da clase de instrumentos l i t ú rg i cos y de e n s e ñ a n z a ; para 
orquestas y bandas de Colegios.—Equipos qui rúrg icos .—Má-
quinas para lavar ropa y vaj i l la , secar y planchar. 
c t m r E c c i o N A 
Toda clase de ornamentos l i t ú r g i c o s ; estandartes, pendo-
nes palios, nmbrelas, doseles, frontales.—Trajes talares.— 
Sombreros, bonetes (forma españo la y romana).—Calzado. 
F&ODnCB 
O r f e b r e r í a l i t ú r g i c a y a r t í s t i c a , de estilos tradicionales 
h ispánicos .—Vasos sagrados.—Organos, armoniums, pianos, 
au top íanos .—Equipos l i t ú rg i cos para cape l lan ías castren-
ses y Misiones.—Estuches para los Santos Sacramentos.— 
Vino de Misa . Cera l i t ú r g i c a . Incienso. Carbón para e l 
incensario.—Especialidades de higiene y enseñanza .—Imá-
genes en madera, m á r m o l , bronce y pasta madera.—Estam-
per í a religiosa y a r t í s t i c a . — L á m i n a s y cuadros escolares. 
XHSTAIiA 
Altares, Capillas, Laboratorios, Museos, Botiquines, 
Lavaderos modernos. Calefacciones, Ajuares completos para 
Conventos, Colegios, Seminarios y Pensionados. 
A D M I T E 
Contratas para la cons t rucc ión de Templos, Asilos, Hos-
pitales, Conventos, Colegios y Escuelas. 
OS I N T E R E S A E N T E R A R O S D E E S T A MAGNA O R G A N I Z A C I O N 
Pedid el folleto oon las cartas del Exorno. Sr . Nuncio Apostólico y de loa Rdmos. Cardenales, Arzobispos y Obispos 
de España a 
B A R C E L O N A 
P U E R T A F E R R I S A , 14 
M A D R I D 
C A M P O A M O R , 3 
El sábado ú l t imo d í a 2 del mes actual, 
firmo esta prestigiosa cooperativa escri-
t u r a de compra de una considerable ex-
t ens ión de terreno sito en el Pacífico, 
donde edificará viviendas de pisos para 
sus asociados. Como «eguramen te serán 
muchos los que «oliciten dichas vivien-
das, deben apresurarse a acudir a la 
Di recc ión del BANCO, P r i m , 5, pr inc ipal 
para informarse de las condiciones, t ís 
_ nmndo en cuenta que las adjudicaciones 
S S f r e a l i z a r á n por orden de anti trüedad de 
l i l i i ! i i s!III i IM! 51 i i , u i I í t i H i i l i l M ^ las solicitudes. * 
V A L E N C I A 
Z A R A G O Z A , 14 
to p o r Lu i s M a r t í n y su esposa, l a cua l I ;rect0 de ] a t r i b u t a c i ó n de lo 
m a n i f e s t ó que su m a r i d o h a b í a ido por a u t o m ó V i i e s , y con los s e ñ o r e s M a r 
vfnez A n i d o y M u ñ o z Lorente , m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n y d i rec tor de A d -
m i n i s t r a c i ó n loca l , respectivamente, pf--
r a i n v i t a r l e s a l Congreso Munic ipa l i s t . i 
de Barcelona. 
l a m a ñ a n a a l a o ñ e i n a , y d e s p u é s de 
comer m a r c h ó a los to ros ; r e g r e s ó a 
cenar, y estaba en aquellos momentos 
tornando café con los amigos . 
La Guard ia c i v i l p i d i ó a l a esposa de 
L u i s M a r t i n u n re t ra to de és te . 
Presentada l a f o t o g r a f í a a J u l i a en el 
puesto de l a Guard ia c i v i l , donde con-
t i n ú a detenida, no c o n o c i ó a l a persona 
re t ra tada , y d i j o que, desde luego, no 
era su ex nov io . 
En l a p o r t e r í a de l a casa que habi ta 
J u l i a se pudo recoger en u n tub i to una 
p e q u e ñ a cant idad de sangre que, se-
g ú n d i jo l a muchacha , era de l a he r i -
da que p r o d u j o a su ex nov io . 
L a p r i m e r a I m p r e s i ó n que ha produ-
cido a los facul ta t ivos el l í q u i d o es 
que no se t r a t a de sangre, sino de u n 
medicamento . E l tubo ha sido env iado 
a l Labora to r io p a r a su a n á l i s i s . 
L a B e n e m é r i t a s igue prac t icando ave-
r iguaciones , exis t iendo l a creencia de 
que el suceso só lo es obra de l a ima-
g i n a c i ó n de Ju l ia . 
I n c i d e n t e en los C u a t r o Caminos 
A las siete y m e d i a de la noche en 
l a ü l o r i e t a de Ru iz J i m é n e z se p r o d u j o 
u n g r a n t u m u l t o a consecuencia de 
que unos muchachos d i j e r o n que por 
a l l í paseaba u n hombre vestido de m u -
je r . 
L a muchedumbre s i g u i ó a l supuesto 
disfrazado, y é s t e tuvo que refugiarse 
en l a Casa de Socorro, v i é n d o s e ob l i -
gada l a fuerza p ú b l i c a a despejar las 
a í m e d i a c i o n e s del centro benéf ico . 
Al l í se pudo comprobar que l a refu-
g i ada era una s e ñ o r a que, a consecuen-
cia de l a c a í d a de un caballo en P a r í s , 
s u f r í a l a d e f o r m a c i ó n de su cara. 
O t r o s s u c e s o s 
L a s que barren para dentro .—Uon 
Francisco G a r c í a B e l t r á n , que v ive en 
J e s ú s y M a r í a , 8, a d m i t i ó hace cuatro 
meses a su servic io , como asistenta, a 
A s u n c i ó n Romo G o n z á l e z , que habi ta 
en M e s ó n de Paredes, 43. Todas las se-
manas E n c a r n a c i ó n se l l evaba l a ropa 
pa ra l a v a r l a y d e s p u é s , a l devolver la , 
fa l t aban una o va r ias piezas. 
Como el hecho se r e p e t í a con har ta 
f recuencia y E n c a r n a c i ó n no d e v o l v í a 
las p rendas que i ban fa l tando, el se-
ñ o r G a r c í a p r e s e n t ó cont ra e l l a una 
denunc ia , 
A l ser regis t rado e l d o m i c i l i o de la 
asistenta, se h a l l a r o n papeletas de em-
p e ñ o por v a l o r de 300 pesetas, corres-
pondientes a las ropas que desapare-
c í a n . 
Una bronca.—En l a calle de A l c a l á , 
esquina a Hermos i l l a , r i ñ e r o n Lu i s 
G o n z á l e z Romero, d© v e i n t i d ó s a ñ o s ; 
"Banco de Ahorro y 
F U M A D H A B A N O S 
Luis Alonso S e t i é n , de v e i n t i s é i s , va-
quero y R a m ó n Vega F e r n á n d e z , de 
diez y nueve, a i b a ñ i l , por s i el ú l t i m o 
se h a b í a r e ído o no a l pasar el p r i m e r o 
comiendo unas galletas que acababa 
de comprar . 
E n la reyerta resu l ta ron her idos Gon 
zá l ez y S e t i é n . 
E l p r i m e r o de p r o n ó s t i c o reservado, 
de una bofetada que le d ió el a i b a ñ i l . 
y el segundo a l caer cuando h u í a del 
foco de la lucha . 
Atropellos—Por el carro que guiaba 
An ton io Acosta Lara fué a r ro l l ado en 
la calle de las Huertas Juan Aladro 
M a r t í n e z , de diez y siete a ñ o s , con do-
m i c i l i o en el paseo de las Delicias , 
38 y 40, cuando iba en bic ic le ta . 
E l muchacho r e s u l t ó con lesiones d^ 
p r o n ó s t i c o reservado. 
—En la calle de Goya el a u t o m ó v ' 1 
19.680, que c o n d u c í a Juan Sandaverde 
Nieto, a t ropel lo a Jesusa R i n c ó n A lbo r : 
noz, de v e i n t i d ó s a ñ o s , que vive en 
\ y a l a , 48, c a u s á n d o l e lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
S u s t r a c c i ó n de 425 p e s e í a s . — E n l a ca-
lle del B a r q u i l l o le robaron u n bols^ 
con 42/) pesetas a d o ñ a Carmen A m a -
chos P é r e z . 
Aparece un «Outoa roí>Gdo.—De ] a ca-
lle de Goya, frente a l 3, le roba ron el 
a u t o m ó v i l a don E m i l i a n o S a c r i s t á n 
Fuentes. 
El coche fué encontrado en el puente 
de San Fernando. 
Le fal taba l a rueda de repuesto. 
•v-ritiu ics íon 'áao.—Simón M a r t í n S á n -
chez, de c incuenta y nueve a ñ o s , que 
vive en Acuerdo, 6, s u f r i ó lesiones df> 
p r o n ó s t i c o reservado cuando t rabajaba 
en u n a obra de l a calle de Z u r b a r á n . 
He l levan nueve relojes.—En una r 
l o j e r í a de la calle de Atocha, 96, en-
t r a ron tres «socios». Mient ras dos v e V " 
unos relojes, el otro se guardaba nueve. 
La fa l ta se n o t ó al marcharse los trec 
« p a r r o q u i a n o s » . Los relojes s u s t r a í d o ^ 
va len 450 pesetas. 
T r a n s e ú n t e lestonncin. —Josefina Ga'o 
Herrero, de v e i n t i ú n a ñ o s , domici l '3 
da en General P a r d i ñ a s . 4. suf r ió le-
siones de impor t anc i a al recibir un 
fuerte golpe que le d i ó un hombre q>ip' 
iba cargado con l e ñ a . 
E l suceso o c u r r i ó en u n a de las ac-
ras in ter iores del Min i s t e r io de la Gue-
r r a . 
K l dinero del abono—Gumers indo 
rez F e r n á n d e z , de ve in t iocho a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en Calatrava, 15; Carlos Se-
govia M a r t í n , de veinte , que v ive 
la p laza del Progreso, 16. y Juan To-
rres Contreras; de ve in t i c inco , habitan-
te en San Roque, 28, denunc ia ron al 
camarero de un r e s t o r á n de l a calh'-
de la Montera , l l amado An ton io V i -
l laverde Qu in t ana , por haber desapa-
recido con 400 pesetas que a q u é l l o s 1^ 
dieron pa ra abonos de co mid a en e l 
establecimiento. 
ú m . 5 . 5 3 3 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
El Soberano, desde los balcones de 
su despacho, p r e s e n c i ó ayer m a ñ a n a el 
desfile de las fuerzas que sa l ie ron de 
parada. 
A p r i m e r a ho ra de l a tarde m a r c h ó 
eT) a u i o m ó v i l al campo, donde a l m o r z ó . 
Don Alfonso s i g u i ó I n t e r e s á n d o s e v i -
vamente po r el estado del «g room» de 
Caballerizas que s u f r i ó el accidente, de 
que y á d imos cuenta, y que fué a u x i -
liado por el p rop io Soberano en l a for-
ma que y a se conoce. L a r e ina d o ñ a 
Vic tor ia fué a v i s i t a r l e personalmente . 
L a r e ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina h a es-
tado en el pa lac io del d i fun to m a r q u é s 
de V i a n a p a r a dar el p é s a m e a l a fa-
m i l i a . 
Con l a Soberana d e s p a c h ó sobre asun-
tos de l a Cruz Roja e l m a r q u é s de Ho-
yos. 
Estuvo en Palacio, en M a y o r d o m l a , 
visitando al duque de M i r a n d a , el Arz-
obispo de Valencia , doctor don Pruden-
cio Meló . 
Vega un Pre la -
do checces'ovaco 
Ha pasado unos d í a s en l a Corte de 
E s p a ñ a m o n s e ñ o r conde Segismundo 
Lodochowski , « a b b a s b e n e d i c t u s » y 
prelado m i t r a d o del Cabildo metropo-
litano de O i m u t z (Checoeslovaquia). 
M o n s e ñ o r Ledochowsk i , a c o m p a ñ a d o 
por el padre Barreneche, v i s i t ó el Real 
palacio y los p r inc ipa les monumen tos 
de M a d r i d , a d m i r a n d o las bellezas de 
todos los ó r d e n e s que enc ier ra l a ca-
pi ta l de E s p a ñ a , que es, a j u i c i o de!, 
ilustre h u é s p e d , u n a de las mejores de 
Europa. 
Su majestad l a r e ina d o ñ a Cr i s t ina 
lo r e c i b i ó en audiencia , conversando 
con él l a rgo ra to . E l Pre lado ofreei*"* 
eus respetos a l Nunc io , m o n s e ñ o r Te-
deschlni, y fué obsequiado en sus res-
pectivas casa por su sobr ino, el P r í n -
cipe de Hohenlohe, y po r su p r i m a , l a 
condesa de Breel-Plater . 
M o n s e ñ o r Ledochowski es sobr ina 
del d i funto Cardenal del m i s m o ane-
llido, prefecto que f u é de l a Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n de Propaganda Pide, v 
está emparentado con muchas f a m i l i a s 
a r i s t o c r á t i c a s que han d e s e m p e ñ a d o o 
d e s e m p e ñ a n altos cargos en var ias Cor-
tes, entre ellas con l a de l a Pr incesa 
R a d z l w i l l (duquesa de Deauvi l l e ) , ma-
dre p o l í t i c a de l a h i j a del m a r q u é s dp 
Viana, a cuyo en t i e r ro a s i s t i ó . 
E l i l u s t r e Pre lado ¡ m a r c h ó ayer a 
Granada desde donde se t r a s l a d a r á a 
Sevi l la para presenciar las solemnida-
des de Semana Santa. 
Sesión del pleno municipal 
A y e r celebro e l p leno m u n i c i p a l l a 
p r i m e r a de las tres sesiones e x t r a o r d i -
narias anunciadas. 
E l acuerdo de l a pe rmanen te dispo-
niendo que los p rop ie t a r io s de casas dp 
m á s de c u a t r o pisos ins ta len montaca r -
gas pa ra uso de l a s e r v i d u m b r e y p ro -
veedores q u e d ó sobre l a mesa pa ra el 
lunes, a p e t i c i ó n del s e ñ o r P e ñ a . 
L a i n d e m n i z a c i ó n de 1 0 0 . 0 0 0 pesetas 
al p r o p i e t a r i o de la finca n ú m e r o 77 de 
la A v e n i d a de M e n é n d e z Pelayo fué ob-
jeto de nueva d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r A l d a n i a se m a n t u v o con t r a -
rio a esta i n d e m n i z a c i ó n , po r entender 
que esa casa se c o n s t r u y ó s i n l i cenc ia . 
Los a rqui tec tos m u n i c i p a l e s — a ñ a d e — 
niegan el derecho de l p r o p i e t a r i o a pe-
dir esa i n d e m n i z a c i ó n , y dec l a ra ron la 
finca en estado ru inoso . 
D e s p u é s de otras in t e rvenc iones se 
acordó, a p e t i c i ó n del s e ñ o r Garachana, 
que el d i c t a m e n quede sobre l a mesa 
hasta conocer u n a sentencia del Supre-
mo que afecta a u n aspecto de é s t e 
asunto. • 
A l aprobar las bases para l a p r o v i -
sión, med i an t e o p o s i c i ó n , de dos plazas 
de letrados consis tor ia les , s u r g i e r o n do? 
cr i ter ios: uno r e s t r i c t i v o y o t r o de am-
plia l i b e r t a d . A l fin t r i u n f ó e l segun-
do, defendido especialmente po r e l a l -
calde. 
E l p leno a c o r d ó enajenar por subasta 
cuatro solares p r o p i e d a d de l a V i l l a . 
El precio s e ñ a l a d o por l a pe rmanen te 
fué elevado en c inco pesetas el p ie cua-
drado. Tampoco se a c e p t ó l a c o n d i c i ó n 
de que los compradores del t e r r eno ha-
yan de edificar en el plazo de seis me-
se s—c r i t e r i o de fend ido por el s e ñ o r Ga-
rachana—, po rque é s t a s e r í a u n a t raba 
para la subasta, que i r í a en m e n g u a del 
provecho que de l a e n a j e n a c i ó n pueda 
sacar el M u n i c i p i o . 
Se a p r o b ó u n a t r ans fe renc ia de 2 9 3 . 1 8 6 
pesetas de los c r é d i t o s figurados en el 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o de 1 9 2 3 . con-
ceptos 4 8 y 5 4 . a l c r é d i t o h a b i l i t a d o en 
el mismo presupuesto para pago de las 
obras del saneamiento del subsuelo y 
l impieza del a l c a n t a r i l l a d o . 
Se puso a d i s c u s i ó n u n acuerdo .de la 
Comis ión pp^.-oanente ap roba to r io de la 
reforma de l a C o n c l u s i ó n c u a r t a del pre 
«upues to de l Ensanche en e j e r c i c io ; re-
lat iva a las c o n t r i b u c i o n e s especiales 
A g i b l e s por obras en las zonas del 
mismo. 
E l s e ñ o r A l d a m a se opone a l a r e fo r -
ma y el s e ñ o r M é n d e z cree, en cambio , 
que si no se aprueba q u e d a r á n s in rea-
l izar las obras aprobadas, que i m p o r t a n 
cinco m i l l o n e s de pesetas. 
So l i c i t ado e l i n f o r m e del i n t e r v e n t o r , 
s eño r M a ñ a s , é s t e o p i n a que no puede 
pensarse en las con t r i buc iones especia-
les con c a r á c t e r de i g u a l d a d pa ra todos 
'os casns. Cree que las con t r i buc iones 
especiales no pueden aplicarse n u n c a en 
el Ensanche cuando se t r a t a de u r b a n i -
zac ión e l emen ta l ( "exp lanac ión , p a v i -
m e n t a c i ó n , e tc . ) , y que, en cambio , de-
b e r á n ser o b l i g a t o r i a s cuando se t ra te 
de u r b a n i z a c i ó n super ior . 
A propues ta de l s e ñ o r Ar teaga , e l d ic-
t amen q u e d ó sobre l a mesa para el 
lunes. 
• * • 
H o y y el lunes c e l e b r a r á el p leno 
munic ipa . l las otras dos sesiones ex t ra -
o rd ina r i a s . 
El campo del Ma-
drid, clausurado 
E l gobernador c i v i l v i s i t ó ayer a l m i -
nis t ro de la G o b e r n a c i ó n para enterarle 
del estado de! asunto del campo de 
fú tbo l del Real M a d r i d ; desde setiem-
bre ú l t i m o en que p romet i e ron hacer 
unas obras ncesarias, que a ú n no han 
r e a l i z a d o ; t a m b i é n le e n t e r ó de que 
d icha Sociedad no c u m p l i ó c ier tos re-
quis i tos legales. 
E l m i n i s t r o de l a G o h e r n a c l ó n con-
f e r e n c i ó con el d i rec to r genera l de Se-
g u r i d a d , y é s t e t o m ó el acuerdo de 
p r o h i b i r l a c e l e b r a c i ó n de par t idos de 
fú tbo l en dicho campo, hasta que se 
realicen las reformas necesarias. 
El reparto de corres-
pondencia en la t- orte 
Los d í a s q ú e p u d i é r a m o s l l a m a r ono-
m d s t í c o s adquieren una f i s o n o m í a ca-
r a c t e r í s t i c a en las á a l a s de c a r t e r í a de 
l a Casa de Correos, que los carteros 
se saben de memor i a , s iqu ie ra sea por-
que en el los se ven obl igados a d u p l i -
car, y muchas veces a m u l t i p l i c a r , l a 
ac t iv idad , de todos conocida, con que 
cumplen el trascendental cometido que 
les e s t á confiado. Ayer , por ejemplo, 
Viernes de Dolores, se repar t i e ron en 
M a d r i d m á s de 50.000 cartas de pago, 
nombre con el que se designa, en el 
argot c a n e r i l , las cartas l legadas a l a 
Corte desde p rov inc ia s , a m á s de unas 
30.000 franqueadas con sello de corres-
pondenc ia i n t e r i o r y var ios miles de 
tarjetas de f e l i c i t a c i ó n . 
E l pasado mes de marzo tuvo tam-
b i é n sus d í a s de prueba p a r a los car-
teros, como e l de San José , du ran te el 
que fueron d i s t r ibu idas 67.613 cartas de 
pago, 2.098 certificados, 166 pliegos de 
valores, 592 cartas urgentes, 45 cer t i f i -
cados urgentes, 40.000 tarjetas de f e l i -
c i t a c i ó n y var ios mi l l a r e s de cartas del 
i n t e r i o r . E l impor t e de lo recaudado en 
esa fecha p o r reharto de corresponden-
cia de pago a l c a n z ó l a can t idad de 
3.576,40 pesetas. 
Jornadas duras p a r a el personal de 
c a r t e r í a fueron las de los d í a s de l a 
pasada enfermedad de su majestad el 
Rey, en que l a correspondencia d i r i g i -
da a l a real casa l l e g ó a t r ip l i ca r se . 
E l repar to de correspondencia en Pa-
lacio lo rea l iza un cartero especial-
mente designado pa ra este servic io , que 
acude a l regio a l c á z a r cada d í a las 
veces que sea necesario y que hace 
entrega de las cartas de que es porta-
dor en las respectivas s e c r e t a r í a s de 
las reales personas. 
Hallazgo arqueo ó-
gico en una iglesia 
Los estudios del cu r s i l lo que viene d i -
r i g i e n d o e l c a t e d r á t i c o don El ias T o r m o 
v i s i t ando todas las viejas iglesias de Ma-
d r i d , h a n ofrecido una nota b ien ines-
perada. A l sub i r a regis t rar l a tor re 
de l a an t i gua p a r r o q u i a de San N i c o l á s , 
hoy t emplo de los terc iar ios servitas, 
v ió que se t ra taba de una tor re m o r u n a 
en l a d r i l l o , y a l examina r el enlace 
del cuerpo p r i m i t i v o con el cuerpo de 
las campanas, c o m p r o b ó que el segundo 
era del todo postizo y que a p a r e c í a por 
debajo de él, el p r e t i l y re l lano genera l 
de las torres de mezqui ta , l a azotea l i -
bre pa ra que el m u e z i n o a l m u é d a n o 
a n u n c i a r a l a o r a c i ó n a los m u s u l m a -
nes. Se t rataba, por tanto , del ú n i c o 
m o n u m e n t o á r a b e de l a cap i t a l , nunca 
mentado por sus h is tor iadores y a r q u e ó -
logos y obra del siglo X I . 
Regis t rando los desvanes y buha rd i -
l las y techumbres adosadas a la tor re 
por todos sus lados, se ha podido com-
probar que conserva hasta tres ó r d e n e s 
de pisos de bellas a r q u e r í a s ciegas, de 
h e r r a d u r a o lobuladas , siendo a u t é n t i c a 
la que m á s en lo alto d e j ó s e v is ib le , 
pero revocada caprichosamente. 
A l a vez se h a descubierto por el ar-
qui tecto d o n Pablo G u t i é r r e z Moreno , a l 
i r a comproba r e l p r i m e r hal lazgo, por 
enc ima de l a b ó v e d a moderna de l a 
nave cen t ra l del t emplo , que se conser-
va l a a r m a d u r a o artesonado m u d é j a r , 
con l a c e r í a s t í p i c a s , pero y a c r i s t i ano , 
aunque de labor mor i sca y precisamente 
del s ig lo X V I , puesto que los m u s u l m a -
nes ofrecen u n gracioso d ibujo del p r i n -
c ip io del Renacimiento . 
Una visita a la Es-
pecial l a b ib l io teca , de l a que hizo ca-
lurosos elogios con o c a s i ó n de los cua-
les m o s t r ó l a s ó l i d a c u l t u r a que posee 
y l a g r a n a f ic ión que siente po r los 
l ibros , A l v i s i t a r l a i n s t a l a c i ó n m i l i -
l a r c o n t e m p l ó el b o t i q u í n de c a m p a ñ a 
que d u r a n t e l a gue r ra del Norte use: 
su augusto esposo el Rey don A l f o n 
so X l l , aceptando m u y conmov ida el 
precioso r amo de flores que adornaba 
l a In s t a l ac i6n y que el C o m i t é eje-
cut ivo se h o n r ó en ofrecerle. 
Conferencia del se-
ñor Herrero García 
En l a Casa del Es tud ian te diserto 
ayer el profesor de e s p a ñ o l de la U n i -
vers idad de Crambr idge , s e ñ o r Herre-
ro G a r c í a , sobre « S a n Juan de l a Cruz» . 
Para comprender a esta figura hay 
—dice el disertante—que co locar la den-
tro del n i m b o de su v i d a e sp i r i t ua l , 
r e l a c i o n á n d o l a con su s iglo . No caben 
clasificaciones en l a m í s t i c a , d i s t in -
guiendo a nuestros autores de los pan 
t e í s t a s y sajones; San Juan de la Cruz 
es c a t ó l i c o y perteneciendo a l a mí«-
t ica e s t á y a bien def inida su s i t u a c i ó n . 
L a ú n i c a d i fe renc ia que c a b r í a esta-
blecer es entre l a m í s t i c a del siglo X \ 
y l a de l X V I I . 
E x a m i n a l a obra del Santo que pas.i 
por obscuro, siendo su c l a r i d a d l a cla-
ve pa ra conocer a todos los d e m á s e-
cr i tores m í s t i c o s . 
E n el Santo p redomina fllosóflcamen-
to el a r i s to te l i smo e s c o l á s t i c o , sin . 
haya i n í l u e n c i a s n e o p l a i ó n : c a s . 
E x a m i n a l a í l l o g r a f í a en l a produc-
c i ó n de San Juan. 
T e r m i n a dic iendo que l a l e c c i ó n del 
Santo es el amor de Dios, con lo cual 
todo se t iene. 
E l conferenciante fué m u y ap laud ido . 
Esta noche ia hora de verano 
Esta noche, a las doce en pun to , co 
m e n z a r á a reg i r l a ho ra of ic ia l de 
rano, a d e l a n t á n d o s e los relojes sesen-
ta m i n u t o s . E l adelanto se h a r á s imul -
t á n e a m e n t e en todos los relojes. En lo 
Irenes que h a y a n sal ido antes de es» 
ho ra y que, como consecuencia l ó g i c a 
l l e g a r á n a sus puntos de destino con 
sesenta m i n u t o s de retraso, los respu 
t ivos conductores h a r á n constar en 
hoja de r u t a que el retraso se debe a' 
cambio de ho ra . 
E l comerc io de M a d r i d s e g u i r á r i -
g i é n d o s e po r l a m i s m a j o r n a d a de tra-
bajo y los establecimientos e s t a r á n 
abiertos de nueve y med a de l a m a ñ a -
na a u n a y med ia de l a ta rde y de 
tres y m e d i a de l a tarde a ocho y me 
d í a d© l a noche. 
Entierro dei general Arráiz 
E L D H 3 A 1 ñ 
gimas gestiones que pensaban rea l izar 
pa ra obtener l a r e s o l u c i ó n favorabb1 
de a lgunos asuntos t an interesantes co-
rno el del proyecto de que l a Direc-
c i ó n de Correos se encargue de se rv i r 
y cobrar las suscripciones de los p e n ó 
dicos y l a I n s t a l a c i ó n de u n servicio 
r a d i o t e l e g r á f i c o pa ra los p e r i ó d i c o s de 
p rov inc ias . 
D e s p u é s la Junta de gobierno mar-
c h ó a c u m p l i m e n t a r a l presidente del 
Consejo y al m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n , pero se v i e r o n p r ivados de ese 
deseo por no serles posible a los ge-
nerales P r i m o de R ive ra y M a r t í n e z 
A n i d o rec ib i r los en aquel momento . 
Los m i e m b r o s del C o m i t é que resi-
den en p rov inc ias m a r c h a r á n m a ñ a n a 
y el presidente, vicepresidente y secre-
ta r io quedan en M a d r i d para ges t i ón» ' " 
los asuntos m á s urgentes. 
Actos cultura'es y patrióticos 
Hoy y los d í a s 11 y 12 se c e l e b r a r á n 
en el Cine de San M i g u e l u n a serie de 
funciones gra tu i tas , en las que se pro-
y e c t a r á n las p e l í c u l a s L a j u r a de la 
bandera y Cora^ t ín de R e i n a ; en los 
in termedios s e r á n expuestos temas de 
d i v u l g a c i ó n ant i tuberculosa . 
H o y h a b l a r á n los doctores Verdes 
Montenegro, G a r c í a T r i v i ñ o y C e r v e r ó , 
del Real Dispensar io M a r í a Cr i s t ina . 
E l d í a 10, los doctores Codina Cas-
te l lv í , M a r t í n C a l d e r í n y L lop l s , del 
Real Dispensar io P r í n c i p e Alfonso . 
Las sesiones d a r á n comienzo a las 
diez y med ia de l a m a ñ a n a , y todas 
las local idades s e r á n ocupadas por los 
n i ñ o s y n i ñ a s de las escuelas m u n i c i -
pales, r e s e r v á n d o s e los palcos para las 
autoridades, centros docentes, ' Prensa y 
Sociedades p a t r i ó t i c a s de orden cu l -
t u r a l . 
complot de la noche de San Juan 
A y e r t e r m i n ó l a v i s t a . E l f i s c a l y l o s d e f e n s o r e s m a n t u -
v i e r o n s u s c o n c l u s i o n e s 
r . iQ 
Homenaje del Ate-
neo a Beethüven 
E L F I S C A L M A N T I E N E 
S U S C O N C L U S I O N E S 
A l comenzar la s e s i ó n de ayer, des-
p u é s de unas palabras del presidente 
expresando el sen t imiento p o r la muer-
te del genera l A r r á i z de l a Condere-
na, se c o n c e d i ó l a pa labra a l fiscal 
para rect if icar . 
E l general Noriega recuerda que el 
juez ins t ruc to r ha seguido proceso t> 
lodos los que se sientan en el banqu i -
l l o , d e s p u é s de haberse s o b r e s e í d o lf> 
causa cont ra otras muchas personas. 
Este minister io—expresa—estimaba qup 
h a b í a pruebas con t ra todos los que h * 
acusado y luego de ocho d í a s de v i s i ; 
c o n t i n ú o es t imando que he obrado con 
arreglo a m i deber y a l a j u s t i c i a . 
practicadas, se c o n c e d i ó a Rorrero l a 
l i be r t ad p r o v i s i o n a l . 
E l defensor de G a l á n ana l iza el in -
forme de los per i tos sobre algunas car-
tas, y sostiene que dê  él no se deduce 
que sean de su defendido. E l defensor 
de Perea r enunc ia a l uso de la pa labra 
y el de Hernando considera que su pa-
t roc inado nada tiene que ver con el 
manif iesto, del que no se o c u p ó en el 
i n f o r m e . 
E l capUYin Casado sostiene que el ma-
nifiesto, unas c i rcu la res de l a Confede-
r a c i ó n Nac iona l del T raba jo y una car ta 
de S á n c h e z Guerra a l m a r q u é s de Va l -
deiglesias, que se ocuparon al teniente 
Rubio, no t ienen muestras de au tent i -
c idad , y el procesado no las ha reco-
nocido como suyas, a pesar de que al -
Por o t ra parte, los defensores o p i n a n | g u n a s nada le p o d í a n per judicar , y de 
que fuera del atestado no hay n a d f haber reconocido otras que aparente-
"SAL d e FRUTA' 
( F R U I T S A L I 
Laxante, suave 
u refrescante 
de va lor . Pero este m i n i s t e r i o observa 
que hay i n f i n i d a d de tes t imonios . Hav 
u n concier to entre todos los acusados 
conformes con el manifiesto. 
Sin fa l ta r a la j u s t i c i a y a m i s d * 
mente p o d í a n serle per judic ia les . 
L A D E F E N S A D E LOS 
C I V I L E S 
Habla brevemente el s e ñ o r L e r r o u x , y 
beres—termina—no puedo al terar l a s l e l s e ñ o r Galarza a f i rma que aunque to-
concluslones, que sigo manten iendo . 
LOS D E F E N S O R E S D E 
LOS M I L I T A R E S 
El s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i , defensoi 
de Weyle r , dice que mant iene todas sus 
an t ( r ie res manifestaciones. E l atestado 
c o n t i n ú a , es l a ú n i c a base de l a acu-
s a c i ó n y l amento que el fiscal no hayn 
recogido los argumentos de los defei 
iSÓFt? ni . sus acusaciones. 
E l s e ñ o r Rlanco, defensor de Agui le -
ra, a f i rma que l a P o l i c í a ha mejorado 
pero que su a c t u a c i ó n en este asunto En el Palacio de l a M ú s i c a se cele-
b r a r á esta tarde, a las seis, una f i e s t a ' n o ha sido acertada. 
mus ica l o rgan izada por e l Ateneo en 
homenaje a l a m e m o r i a de Beethoven. 
La Orquesta S i n f ó n i c a , d i r i g i d a po r el 
maestro A r b ó s y con l a c o o p e r a c i ó n de 
la soprano Crisena Gala t t i , l a reci tante 
H e r m i n i a P e ñ a r a n d a y el v i o l i n i s t a Fer-
n á n d e z Bordas, i n t e r p r e t a r á el progra-
m a s igu ien te : 
I .—«Leonora» , ove r tu ra n ú m e r o 3, Bee-
E l s e ñ o r Blasco de Narro rectif ica, y 
considera que su defendido no ha sido 
m á s que u n cabal lero. E l c a p i t á n Benzo. 
defensor de don Segundo G a r c í a , insiste 
en que n u n c a ha exis t ido el C o m i t é m i -
l i t a r y en que el reconocimiento del 
c h ó f e r no t iene v a l o r d e s p u é s de l a con-
f u s i ó n que t u v o ante el T r i b u n a l . 
dos los procesados t u v i e r a n por ideal 
l a r e a l i z a c i ó n del manifiesto, el lo no 
i m p l i c a r í a exis tencia de r o b e l l ó n , que 
supone vo lun tad de obrar y concier to 
de voluntades . 
P r o n u n c i ó breves palabras el defensor 
del s e ñ o r Luque , y r e n u n c i ó el de Qui-
tes y D o m í n g u e z . 
Don M e l q u í a d e s Alvarez dice que el 
atestado no a t a ñ e a l sefior G a r c í a Ber-
langa . 
D e s p u é s de hab la r brevemente el de-
fensor de M o n t a f i é s . el de José Cano 
dice que el manif iesto no es pun ib le . 
O i r á s acusaciones contra su pa t roc inado 
i a f i rma que son a n ó n i m a s . 
E l sefior A l c a l á Z a m o r a manif ies ta su 
desacuerdo con el fiscal. En el atestado 
h a y graves contradicciones . 
E l s e ñ o r Dubols , defensor do R a m ó n 
Cano, cuya a c u s a c i ó n no mant iene el 
fiscal, usa de l a pa l ab ra brevemente. 
E l s e ñ o r Rico considera que los ates-
tados p o l i c í a c o s no se pueden conside-
r a r m á s que como denuncias que han 
de comprobarse . 
E l teniente coronel Fuentes Cervera de-
t h o v é n , por l a Orquesta. Concierto e n l c l a r a que no h a y pruebas con t ra su 
re mayor , op. 6 1 : Al legro m a non t . r op - ína t roc inado< senof Bor re ro . No ha rea- i , ""DeVpués de breves palabras del s e ñ o r 
po. Larghe to . R o n d ó . Al legro , para v l o - | l i z a d o actos pnnib les . Dice que u n a j R l l b ¡ 0 defensor de G á z q u o z . el sefior 
Un. con a c o m p a ñ a r a ^ n t o de orquesta, au to r idad valenciana , p r i m e r o , man i fe s - |Bo te i i a . cuyo pa t roc inado es S á n c h e z 
tó que uno de los procesados h a b í a fa- i G a r c í a , declara que no hub ie r a s ido ne-
c i l i t ado el auto en que sa l ieron Aguí-1 cesarj0 e] ns0 de ]a fuerza para cum-
lera y Rorrero , y en o t r a o c a s i ó n que L j i j r ei rnaniflesto. que aunque fuese dé -
lo h a b í a n hecho en uno- de a lqu i l e r . Uct ivo , su pa t roc inado no p o d r í a caer 
Recuerda que. en v i r t u d de las pruebas'rn-te quo en u n de l i to de impren ta , nun-
j c a en el de c o n s p i r a c i ó n . 
cue'a de Caminos 
U n grupo de a lumnos de cuar to ano 
de ingenieros del Ins t i t u to Ca tó l i co de 
Artes e Indus t r i a s , a c o m p a ñ a d o p o r 
profesor, padre P é r e z del Pu lgar , y po r 
e l i ngen ie ro m e c á n i c o don Inda lec io 
A b r i l , v i s i t ó ayer l a Escuela de Inge-
nieros de Caminos , en l a que fueron 
recibidos po r el d i rec tor del estableci-
mien to , s e ñ o r Mach imbar rena , qu ien 
les e n s e ñ ó las clases, s a l ó n de actos y 
dependencias. 
Los a lumnos del I . C. A. I . admi ra -
ron las m a g n í f i c a s instalaciones de las 
aulas, b ib l io teca con sus f icheros mo-
delos, combinados pa ra f ac i l i t a r Ja con-
sul ta de l ib ros y rev is tas ; las sala* 
de estudio, con sus mesas, encerados 
y panta l las de disposiciones especiales; 
los roperos, salones, museos, e t c é t e r a . 
D e s p u é s , guiados por el ingen ie ro don 
Carlos de O r d u ñ a y los profesores de 
ensayos de e lec t r ic idad y mater ia les de 
c o n s t r u c c i ó n , v i s i t a r o n los l abo ra t r l o^ 
pod iendo comprobar que estos mater ia-
les no t i enen que e n v i d i a r en E s p a ñ » 
a los del ex t ran je ro . 
Los vis i tantes sa l ie ron m u y satisfe-
chos y agradecidos a las atenciones 
que les p r o d i g a r o n el s e ñ o r Mach imba-
r r e n a y los profesores de l a Escuela. 
Conferencias sobre la 
topografía fotográfica 
En l a Un ive r s idad Centra l d i s e r t ó e> 
s e ñ o r T o r r o j a en el curso organizado 
por l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes Cató-
l icos de Ciencias. A f i r m a que l a tono-
g r a f í a f o t o g r á f i c a consiste en ap l icar 
las propiedades de l a f o t o g r a f í a a la 
o b t e n c i ó n de las dos radiaciones nece-
sarias p a r a f i j a r e l pun to del ter reno 
necesario s i n necesidad de p isar le . í > 
f o t o g r a m e t r í a a é r e a — d i c e pa ra t e r m i -
nar—tiene que deshacer el e r r o r oca-
s ionado por el á n g u l o formado por el 
aparato f o t o g r á f i c o y l a f i e r ra . 
E l s e ñ o r T o r r o j a e s c u c h ó n u i v i d o * 
aplausos. 
El monumento a Vir-
gilio en Mantua 
La Univers idad de M a d r i d ha desig-
nado pa ra que la represente en las so-
lemnes fiestas que se u e l e b r a r á n en 
M a n t u a con m o t i v o del descubr imien-
to del m o n u m e n t o e r ig ido a V i r g i l i o , 
a l c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a de l a Fa-
c u l t a d di- F i l o s o f í a y Letras don A n -
ton io Ballesteros Beretta. 
La Reina madre en la 
Exposición de la Vivienda 
L a Reina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina con 
su d a m a p a r t i c u l a r l a s e ñ o r i t a de Ca-
sa I r u j o , y su m a y o r d o m o duque de 
Sotomayor , estuvo ayer en l a Exposi-
c ión de la C iudad y la V i v i e n d a nio 
demás, en la que fué rec ib ida por el 
C o m i t é ejecut ivo. La augusta s e ñ o r a 
r e c o r r i ó , v i s i t á n d o l a s detenidamente, 
todas las Instalaciones y de mane ra e s - e n t e r ó a l s e ñ o r L u c a de Tena 
Ayer m a ñ a n a se ver i f icó l a conduc-
c ión del c a d á v e r del general A r r á i z de 
l a Conderena a l cementerio de Nuestra 
S e ñ o r a de l a A lmudena , donde r ec ib ió 
c r i s t i ana sepu l tu ra . Se le r i n d i e r o n ho-
nores de c a p l i á n geuexai con mando en 
plaza, abr iendo el cortejo f ú n e b r e el 
r eg imien to de Astur ias y c e r r á n d o l o 
dos escuadrones de los de H ú s a r e s de 
l a Pr incesa y P a v í a , que desfi laron an-
te el c a d á v e r , d e s p u é s de rezarse un 
responso, en l a g lo r i e t a de San Ber-
nardo, donde se d e s p i d i ó el duelo. 
L a p r i m e r a presidencia l a c o m p o n í a n 
los deudos del finado, y l a segunda es-
taba in tegrada por el jefe del Gobier-
no, que t a m b i é n ostentaba l a represen-
t a c i ó n del Rey ¡ los min i s t ros de Go-
b e r n a c i ó n , Guerra, Gracia y Just ic ia y 
M a r i n a y el vocal del a l to T r i b u n a l 
m i l i l a r , general M a r t i n Alcoba . 
E n e l a c o m p a ñ a m i e n t o , n u m e r o s í s i -
mo, figuraban Comisiones del E j é r c i t o 
y A r m a d a , Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , 
M a g i s t r a t u r a , etc . ; autor idades locales 
c iv i les y m i l i t a r e s y jefes y oficiales 
francos de servicio. E m r e l a concurren-
cia recordamos a los ex min i s t ros se-
ñ o r e s R o d r í g u e z do V i g u r i , Cierva (don 
Juan) y Yanguas, y a los generales 
M u ñ o z Cobo, C a r b ó , Vallespinosa, Ola-
guer F e l i ú , Franco , Suarez I n c l á n , Mar-
v á y otros. 
Acto contra ia b¡as-
Solista, s e ñ o r F e r n á n d e z Bordas. 
I I . — « A d e l a i d a » , romanza Beethoven, 
por l a soprano s e ñ o r a Crissena Gala t t i , 
a c o m p a ñ a d a a l p iano por l a s e ñ o r a L u i -
sa P e q u e ñ o . 
I I I . — « E g m o n t » , Beethoven, m ú s i c a i n -
c iden ta l compuesta po r Beethoven pa ra 
l a t ragedia de Goethe, a d a p t a c i ó n poé-
t i ca escrita expresamente, a ruego del 
maestro A r b ó s , por Eduardo M a r q u i n a , 
pa ra l a e j e c u c i ó n del concier to . Sopra-
no, s e ñ o r a Crissena Gala t t i . Recitante, 
s e ñ o r a H e r m i n i a P e ñ a r a n d a . 
Las prácticas de aboratorio 
en la Facultad de Ciencias 
La 
lieos 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes Cató-
de Ciencias ha sol ic i tado que 
se hagan algunas mejoras en el ma-
t e r i a l afecto a las p r á c t i c a s de labora-
tor io de l a Facu l t ad a que pertenecen 
donde por escasez de encerados se d i -
ficulta, la e x p r e s i ó n por escrito de las 
reacciones verificadas, requis i to nece-
sario p a r a l a e x p l i c a c i ó n p o r los a l u m -
nos jefet. de grupo de los resultados 
obtenidos por los aux i l i a r e s . 
t i cana; del Henares 
íemia en üetaíe 
E n el teatro de Gctafe se c e l e b r ó ayer 
l a p r i m e r a conferencia de l curso p a i a 
los soldados que h a organizado l a Aso-
c i a c i ó n C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n de l a 
Blasfemia de acuerdo con e l Pa t rona tu 
de Damas, a favor del soldado. 
Ocuparon u n palco el coronel del re-
g i m i e n t o de A r t i l l e r í a de g u a r n i c i ó n 
en Getafe, el alcalde y el maestro na-
c iona l y ocupaban e l coliseo cerca de 
500 s ó l d a d o s . 
Hiico uso de l a pa l ab ra el abogado 
don J o s é Monte ro G a r c í a , qu ien des-
p u é s de dar las gracias a l Pa t ronato 
de Damas y a l coronel , jefes y oficia-
les que a s i s t í a n a l acto, como al al-
calde de Getafe y a l maestro por su 
presencia, se d o l i ó de l a ind i fe renc ia 
y a ú n de l a i g n o r a n c i a que se observa 
en m a t e r i a re l ig iosa , haciendo u n es-
t u d i o d e l sentido rel igioso y p ro fundo 
que da a l a v i d a la filosofía cr is t ana 
y de l a ob ra c i v i l i z a d o r a del Cr is t ia 
n i smo. 
C o m b a t i ó duramente el v i c i o de la 
blasfemia, que cal i f icó de b a l d ó n nacio-
na l , examinando sus consecuencias en 
el o r d e n re l ig ioso y en el c u l t u r a l . 
Hizo el resumen el padre Prudencio, 
Super io r de los Escolapios, que pres i -
d ió , y t e r m i n ó el acto con vivas a Es-
p a ñ a y a l Rey, que fueron contestados 
por los soldados. 
La Federación de Em-
presas p e r i o d í s t i c a s 
L a Jun ta cent ra l de gobie rno de la 
F e d e r a c i ó n de Empresas p e r i o d í s t i c a s 
de p rov inc i a s de E s p a ñ a , recientemen-
te cons t i tu ida , estuvo e l jueves en Ja 
casa á e A ü C. 
F u é rec ib ida por el d i rec tor don Tor 
cuato Luca de Tena, el ingeniero-direc-
tor don Fernando Luca de Tena y por 
el personal de R e d a c c i ó n . 
E l sefior Luca de Tena a c o m p a ñ ó a 
los vis i tantes a recorrer las d ive r j a s 
dependencias de l a casa; y en el pa t i o 
andaluz los fué ofrecida una copa de 
v ino de M á l a g a . 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n , sefior 
Usabiaga, b r i n d ó po r l a p rospe r idad 
de l a Prensa e s p a ñ o l a , agradeciendo a l 
s e ñ o r L u c a de Tena las deferencias 
que gua rdaba a los representantes de 
p r o v i n c i a s ; c o n t e s t ó e l d i rec tor de 
A B C e logiando a la nueva Federa-
c ión y esperando que su labor sea fruc 
í fera . 
D e s p u é s hubo u n cambio de Impre -
siones, en el que la Junta de gob ie rno 
de al-
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n reci-
b ió ayer l a v i s i t a del alcalde de A l -
c a l á , que le h a b l ó del asunto del canal 
del Henares. No se sabe a ú n s i se for-
m a r á una c o m u n i d a d de regantes de 
la p r o v i n c i a de M a d r i d o s i é s t o s re-
gantes f o r m a r á n u n a con los de Gua-
dalajara . De todas las maneras se con-
v o c a r á a los alcaldes de los pueblos 
interesados p a r a que a c o m p a ñ a d o s por 
el s e ñ o r Salcedo B e r m e j ü l o v i s i t en a l 
m i n i s t r o de Fomento . 
Nuevo director de 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o famiiia numerosa 
de comprar o alquilar en San Sebas t i án 
(Ategorrieta) nna Villa nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, e s - j c a l á Zamora , 
pacioso «hall», cuartos de baño, calefacción 
central , lavadero, dos garages, terreno pa-
ra j a r d í n y vistas magníficas. 
I n f o r m a r á : E D U A R D O GOMEZ, ViUa Car-
men-enea, San Sebastián (Ategorrieta). 
LOS P í í O C E S A D C S 
A l preguntar el presidente si los pro-
cesados t ienen algo que decir , el s e ñ o r 
Bor re ro mani f ies ta que ho obrado como 
cumple a u n ayudante de campo. 
E l c a p i t á n G a l á n y el teniente Bub io 
h i c i e r o n breves manifestaciones, adh i -
r i é n d o s e a unas palabras del s e ñ o r A l -
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n q i a n t e s 
CRONICA DE SOCIEDAD 
la ^árce. Modelo 
H a sido nombrado di rector de l a p r i -
s i ó n celular de M a d r i d don Ricardo M u í 
Grande, que se ha l l aba destinado en el 
penal de Figueras y ocupaba el n ú m e r o 
tres en el e s c a l a f ó n general del Cuerpo 
de Pris iones. 
Los func ionar ios qne ocupan los nú -
meros 1 y 2 d e s e m p e ñ a n en l a actua-
l i d a d je fa turas de s e c c i ó n en el min i s -
terio de Gracia y Just icia . 
El hotel para Eduar-
do Marquina 
Se h a n rec ib ido y a los p r ime ros do 
nat ivos p a r a l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
abier ta po r i n i c i a t i v a de Sant iago A r 
ligas y pa t roc inada por la Sociedad de 
Autores p a r a cons t ru i r un ho te l en l a 
Ciudad J a r d í n de Prensa y Bellas A n , s 
y r e g a l á r s e l o como homenaje de admi -
r a c i ó n a l poeta don Eduardo M a r q u i n a , 
autor de L a ermita, la fuente y el rio. 
L a p r i m e r a l i s t a de dona t ivos l a en-
cabeza el Rey con 1.000 pesetas. 
Por tener que ausentarse de M a d r i d 
para emprender su hab i tua l e x c u r s i ó n 
de p r i m a v e r a y verano l a c o m p a ñ í a 
D í a z - A r t i g a s , las cantidades recaudadas 
y a han sido depositadas en l a oficinas 
de l a Cooperat iva de l a Ciudad Jar-
d í n de Prensa y Bellas Artes, plaza de 
Colón , 3, donde pueden hacer efectivas 
en lo sucesivo las que deseen entregar 
los que qu ie ran c o n t r i b u i r a l home-
naje. 
L a Defensa Mer-
cantil Patronal 
L a Jun ta d i r e c t i v a de esta en t idad h a 
quedado cons t i tu ida d e s p u é s de l a ú l -
t i m a j u n t a genera l en esta f o r m a : 
Presidente, don Manue l Castel lanos; 
vicepresidente p r i m e r o , don M a r i a n o R i -
c o ; vicepresidente segundo, don Sebas-
t i á n F . M e r l o ; secretario, don E m i l i o Re-
que jo ; vicesecretario, don F é l i x Ubeda; 
tesorero, don L u i s J. A n d i n o ; contador, 
don Beni to R. R o a ; b ib l io teca r io , don 
Robust iano Junquera ; vocal p r imero , 
don Juan L l ó r e n t e , y vocal segundo,, don 
Ensebio Alonso . 
El arbitrio sobre alcantarillado 
L a cobranza v o l u n t a r i a sobre e l a l -
c a n t a r i l l a d o d ió comienzo el d í a 5 , pa-
sando a p e r í o d o e jecu t ivo todos los rec i -
bos que no hayan sido hechos efectivos 
el. d í a 1 0 de mayo p r ó x i m o . 
—Por l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas y 
Exacciones m u n i c i p a l e s se procede a 
confeccionar las m a t r í c u l a s de pasos de 
San Ezequie l y San D a n i e l 
M a ñ a n a s e r á n los d í a s deP conde de 
Pradere, del vizconde de Bel lver . 
S e ñ o r e s Alós , G a r c í a Jove, L ó p e z . 
Macpherson y V á z q u e z Díaz . 
Les desearnos felicidades. 
P e t i c i ó n de mano 
Por el con t r aa lmi r an t e de l a A r m a d a 
don Ange l Cervera J á c o m e y su d i s t in -
g u i d a consorte, y pa ra su h i j o , don 
Ange l , i lus t rado oficial del Banco de Es-
p a ñ a , ha sido pedida l a mano de l a be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a Socorro Alvarez Osso-
carruajes, escaparates, motores, ascenso-
res, montacargas , rejas de piso, m i r a d o -
res, marquesinas , t o í d o s y otros t r i b u -
tos, p u d i e n d o los con t r i buyen t e s f o r m u -
lar , antes de ponerse a l cobro los reci-
bos, cuantas reclamaciones es t imen 
opor tunas . 
d e s a p a r e c e c o n l a s 
r i o . perteneciente a d i s t i ngu ida f a m i l i a 
gad i tana . 
La boda se c e l e b r a r á en breve. 
Boda 
Anteayer se c e l e b r ó en la p a r r o q u i a 
de San J e r ó n i m o el Real el enlace de 
l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a M a i g a r i t a A lva -
rez y de l a Qu in t ana , h i j a del ex pre-
sidente del Congreso, don M e l q u í a d e s , 
con don A r t u r o Alvarez B u l l í a , apadr i -
n á n d o l e s la madre de l a desposada y 
el padre de l a con i rayen te , l i m i a n d o co-
m otestigos po r ambas panes don J o s é 
Pedregal , don Fabr i c i ano Haro, don To-
m á s Romero y s e ñ o r e s H e r n á n d e z P in -
t e ñ o , Alvarez V a l d é s (don R a m ó n ) , don 
Gumers indo Rico, don Ignacio Corojo , 
don Amado Alvarez y don Pau l ino Gar-
c í a del M o r a l . 
A los efectos del Registro C i v i l concu-
r r i ó el s e ñ o r Suarez, ma^ i s l rado del 
T r i b u n a l Supremo. 
Los asistentes a la ceremonia re l ig io -
sa fueron obsequiados con u n del icado { 
Convocatorias para hoy lunch. 
Deseamos muchas felicidades a l n ü í M J r A W A l i i d B i m v ^ V P f & i Ü J L i I - í 
Academia de Jvruprudenc ia ^ M a r q u é s ' v o m a l r i r n o n i o , que s a l i ó para Toledo . la sa lvación de los niños en la época 
Monaster io de Piedra y el ex i rau- ^ ^ O M ^ ' l * Í O i O N 
Venta: Farmacia Gayóse y principales 
HOSPEDERIAS PARA 
S e m a n a S a n t a y F e r i a 
Edificio de nueva cons t rucc ión , inmedia-
to a la plaza de Amér ica . Mobi l iar io com-
pletaiuento nuevo en estilo andaluz. To-
das las habitaciones con luces propias, 
agua corriente y cuartos de baño. Infor-
mes: Casa «La Erancesa.i, Confecciones, 
Bras i l , 19, Sevilla. 
precoz o retardado es, en 
cualquiera de los dos caso*, 
el resultado de un grave des-
equilibrio constitucional. E n 
tales circunstancias, los pa-
dres deberán recurrir inme-
diatamente a la 
por ser el ún ico remedio apto 
para regular la actividad del 
organismo infaniil y que ase-
gure un.crecimiento robusto 
y vigoroso. Uti l en cualquiera 
edad de la vida, la Ovomol* 
t i n a lo es m á s que nunca en 
la é p o c a del desarrollo físico. 
L a t a s de 230 y SCO g r amos 
en P a r m a c l a s y D r o g u e r í a s 
Dr. A. ttfontíer S. A./Bcrns (SvistV 
o e G . F . M E R I N O e HIJO 
L E O N 
iero. 
Fel icitaciones 
de Cubas, 13).—7 t., don A n d r é s 
vesz,. sobre «Los grandes p rub l t i na s i n -
ternacionales de 19¿7». 
Academia de Medicina (Ar r ie ta , 101. 
6,30 t . , s e s i ó n l i t e r a r i a en l a que h a r á n | L a d i s l i n g u i d a s e ñ o r a de don Gui l le r -
uso de l a pa labra los doctores Maes- jmo Ha in / enbe rg r e c i b i ó ayer muchos re-
t re , F e r t á n , P i t t a luga y V i t a l Aza. IgaíO.é y fel ic i taciones por celebrar sus 
Centro del Ejército y la Armada.— d í a s . 
7,30 t., don Alfonso Bar ra , sobre «La | Via je ros 
i n l l u e n c i a de los ideales nacionales en í Han 8a i jdo . pa ra Sevi l la , los mar-
las guerras. S í n t e s i s h i s t ó r i c a y exa-l es d(J Á ledo , don Francisco Tra-
men pa r t i cu l a r de l a s i t u a c i ó n ac tual vesedo y dori L u i s c a m e r o C í v i c o ; pa-
en C h i n a » . 
Estudiantes Catól icos de Veterinaria 
(Mayor 1).—6 t., don J o s é H e r n á n d e z 
D u r á n , sobre «Una C o m i s i ó n a Orien-
t e ; en busca de caballos s e m e n t a l e í 
á r a b e s » . 
F e d e r a c i ó n Universitaria Escolar (Uni-
versidad Central).—7 t., don Blas Ca-
brera , sobre «Las fronteras del cono-
c i m i e n t o » . 
instituto F r a n c é s ( M a r q u é s de l a En-
senada 10).—7 l . , M . Gu ina rd sobre «E' 
arte a l sac iano : Estrasburgo y C o l m a r » 
(con proyecciones) . 
instituto de R e e d u c a c i ó n profesional. 
6 t., don Pedro Vélez G o s á l v e z , sobre 
« H i g i e n e de l a boca» . 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (pla-
ZÍA de l a V i l l a , 2).—7 t . , don E m i l i o 
Zurano , sobre «El canal de Isabel I I . 
Los intereses par t icu lares opuestos pue-
den ser mortales pa ra M a d r i d » . 
Otras noticias 
B O L E T I N A l E T E O R O E O a i C O . — Estado 
general.—La borrasca del mar del Norte 
camina hacia el Bá l t i co . En el Medite-
r r á n e o superior se halla un centro de 
p e r t u r b a c i ó n a tmosfé r ica poco intensfi. 
P E N S I O N E S PARA E l . E X T R A W J E -
RO.—La convocatoria para la conceHión 
de pensiones en el extranjero, publ ioula 
por la Jun ta de Ampl iac ión de estudios 
en la <CJuceta> del 19 de febrero ú l t imo, 
se a m p l í a , ex tend iéndo la a las pensiones 
para alumnos y profesores de las ense-
ñanzas de Comercio y Bellas Artes. Hay 
un plazo de un mes para las solicitudeB. 
FülCCIOnCEl CURA REUMA-TISMO A l l T I C U -
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
A S E MAX., «. POMPAS F U N E B R E S 
ra Jerez de l a F ron te ra , el m a r q u é s 
de H o y o s ; pa ra M e d i n a del Campo, 
don Pedro Jevenois; para San Sebas-
t i á n , don Juan Caro y el conde de Tn-
r r u b i a , y pa ra P a r í s , l a seftora v i u d a 
de don Ale jandro A v i a l (nacida Vicenta 
Pa lav ic ino y G a r c í a de La ra ) . 
Regreso 
Ha l legado a M a d r i d , procedente de 
Salamanca, don J o s é M a r t í n G ó m e z . 
Ani". crsario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el u n d é c i m o del 
fa l l ec imien to de l s e ñ o r don A n t o n i o S á n -
chez y Fernandez, de g ra ta m e m o r i a . 
E n diferontes templos dé M a d r i d se 
a p l i c a r á n suf ragios por el f inado, a cu-
yos deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sen t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o s 
E n Granada ha fal lecido l a condesa 
v iuda de las In fan tas . 
F u é d a m a apreciada por sus prendas 
per soi i ales. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a su h i j o , 
el puseedur de l t í t u l o , director genera l 
de Bellas Artes , casado Con d o ñ a Do-
lores A n d r a d a - V a n d e r w i l d e y P é r e z del 
Pu lga r y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBA 
T E oraciones por la finada. 
—En San S e b a s t i á n han dejado & 
exis t i r la ca r i t a t iva Seftorá d o ñ a tío-
lores Baco de Brune t y el jefe del Ca-
tastro don J o a q u í n Roncal , h i j o p o l í t i c o 
de los s e ñ o r e s de Argente (don Bal -
domero) . 
F u é e l finado persona aprec iada en 
l a sociedad m a d r i l e ñ a . 
A c o m p a ñ a m o s en su justo do lo r a 
los deudos de los finados. 
Rogamos a los lectores de E l , DE-
13A1 bi oraciones po r l ó s d i funtos . 
E l Abate F A R I A 
s u e s t ó m a g o 
porgue es la baso do 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó e] 
DIGESTONICO 
del Dr. Vlcent» 
V B N 7 A G l f P A l f H A C l A S 
S á b a d o 9 de a b r i l de 1927 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X V I I . — N ú m . B.53J 
Cotizaciones de Bolsas y Mercados 
POR íOO INTERIOR.—Serie F (69,60\. 
69,45; E (69,60), 69,45; D 69.60), 69.45; 
69,45; E (69,60), 69,45; D (69,60). 69,45; 
C Í69.fi01 R«A^. n ^(ÍCAV o í . , ¿ . . 
.* 0 ^ 100 I I . ser ie  (69.60). 1367.500; Deuda f e r rov i a r i a , 134.000; Obl i -
C (69,60). 69,45; B (69,60), 69,45; 
(69,60), 69.40; G y H (69,60). 69,40 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie D (83,80) 
83.60: C ÍS4.10). 84.25; B (84.10). 85; A 
(84.50). 85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
mipuesio).—Serie E (102.30). 102,40; D 
'102.30). 102,40; C (102.30), 102.40; R 
f 102.30). 102,40; A (102,45), 102.45. 
5 POH 100 A M O R T I Z A R L E 1926.~Rerie 
A (102), 102; C (102,10). 102.10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1020 —Serif 
C (94i. 94; R (94), 03,75; A, (94). 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (93.90), 93,00; R í93r,90), 93.60; A 
(03,90), 93,60. 
D E ü D A FERROVIARIA.—Ser ie A 
(101,15). 101,15; R (101,15), 101.15; C 
(101,15), 101,15. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D — M a -
d r i d , 1868 (95,50), 95,50; V i l l a de M a d r i d , 
1914 (86,75), 86,75; 1918 (87), 86,75; Me-
joras urbanas, 1923 (92,25), 92,25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo 
(96,75), 97. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecarlo : 4 por 100 (88), 88 ; 5 por 100 
(.97,25). 97 ; 6 po r 100 (106,80), 106,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argentinas (2.50), 2.53; Marrue-
cos (84,10), 84,10. 
CREDITO LOCAL (98), 98. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (650). 
651; í d e m Hipotecar io (455), 454; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (178). 180; Tele-
fón ica (99.70). 99,50; Duro-Fe lguera : 
contado (62.75), 63; fin corr iente , 63,25; 
Tabacos (201,50), 201.50; Transmedi te-
r r á n e a (92), 92; M . Z. A . : contado 
(509,25), 514; fin corriente, 514; Nortes, 
fin corriente, 526; «Metro» (132), 132; 
T r a n v í a s : contado (100), 99,80; fin co-
rr iente, 100,25; Azucareras preferentes, 
ü n corr iente , 100,50; o rd inar ias , f i n co-
rr iente, 37,50. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r á u l i c a Segura 
í95), 95; Un ión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 
por 100 (103,90), 104; Minas del Rlf, B 
".'ó), 95; Constructora Naval . 6 por 100 
(100). 100; T r a n s a t l á n t i c a : IWO (100,35). 
100.35; 1922 (104,25), 104,25; N o r t e : p r i -
mera (72,35), 72,25; q u i n t a (72,75). 72,85; 
Norte. 6 por 100 (105). 105; Especiales 
Pamplona (71,75), 72,50; Valencianas 
'99,75), 99,40; A l i c a n t e : p r i m e r a (328), 
328; E (86), 86; F (93,45), 93,45; G 
; 102,25), 102,20; H (98.90). 98,85; I (101,95), 
102,20; Ar izas (95,80). 95; C ó r d o b a - S e -
v i l l a (324.50), 324; Madr id -Aragcn (97,50), 
V ; Met ropo l i t ano . 5 por 100 (86,25), 
86,25; P e ñ a r r o y a - Fuer to i lano . (99,75), 
100; Azucareras, s in es tampi l la r (76), 
76: R. C. As tu r iana , 1919 (101), 101. 
BONOS,—Minas del R i f C (92,50), 
92,50; Azucarera (98,50), 98,50. 
gaciones munic ipa les 1868, 1.700; V i l l a 
de M a d r i d , 1914, 7.000; í d e m 1918, 4.500; 
í d e m 1923. 11.500; T r a n s a t l á n t i c a . 1925. 
mil lón de pesetas, más la g a r a n t í a suple-
tor ia m í n i m a de 500.000 pesetas por el va-
lor del negocio edi tor ia l en marcha. 
Como las obligaciones son al i n t e r é s de 
6 por 100 y amortizables en veinte años 
30.000; CédulaB 4 por 100. 3 000; í d e m a ^ r t i r d e ^ l ^ la ca^ga de intenses del 
5 po r 100, 82.000; í d e m 6 por 100, 21. 
C r é d i t o Local , 25.000; Argen t inas . 14.000 
pesos; Marruecos, 5.500; Raneo de Es-
p a ñ a , 3.500; Hipotecar io , 250.000; H id ro -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 160.000; T e l e f ó n i c a , 
12.500; Felguera , 7.500: í d e m f in cor r ien-
te, 12.500; Tabacos, 4.000; Transmedi te -
r r á n e a , 50.000; Al ican te , 37 acciones; I d . 
fin corr iente , 1.000 acciones; Me t ropo l i -
tano. 26.500; Norte, fin corr iente , 450 ac-
ciones ; T r a n v í a s , 17.500; í d e m fin co-
rr iente . 12.500; Azucareras preferentes, 
fin corr iente , 25.000; í d e m o rd ina r i a s , fin 
corriente, 12,500; H i d r á u l i c a del Segu-
ra, 15.000; Hispano Amer i cana de Elec-
t r i c i d a d , 10.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 
por 100, 1.500; Rif f , R. 50.000; í d e m bo-
nos, C, 13.500; Naval , 6 po r 100, 7.000; 
T r a n s a t l á n t i c a 1920, 2.500; í d e m 1922, 
9.500; Norte, p r imeva . 82,000: í d e m qu in -
ta, 3.000 ; Norte, 6 po r 100, 17.000; E&pe-
primer tr ienio es sólo de 60.000 pesetas, 
que, compensado un menor gasto de 15.000 
pesetas, queda un aumento efectivo de 
gastos de sólo 45.000 al año por la emi-
sión de las obligaciones. 
E l producto ín tegro de la emis ión de las 
2.000 obligaciones se ap l i ca rá en seguida a 
la compra de dichos solares, ampl iac ión 
de los talleres, nuevas l inotipias, máqu i -
nas de i m p r i m i r , taller de encuadema-
ción y otros materiales, y a la construc-
ción del segundo inmueble, de suerte que 
Oposiciones y concursos 
Destinos públicos.—La Junta calificado-
ra de aspirantes a destinos públ icos ha 
hecho p ú b l i c a la re lación de las vacanteb 
a proveer en el concurso del mes actual 
entre las clases e individuos del Ejórc i to 
y de la Armada. 
Aduanas.—La «Gaceta» de ayer publica 
los programas de las asignaturas que 
comprenden el segundo curso de la carre-
ra pericial de Aduanas. 
Correos y Telégrafos.—Se ha dispuesto 
que el a r t í cu lo segundo de la real orden 
de 24 de febrero ú l t i m o , convocando exá-
menes para plazas de aspirantes a in-
greso en los Cuerpos de Correos y Telé-
grafos quede modificado en la siguiente 
forma: «La provis ión de estas plazas se 
efec tuará entre españoles , varones, de 
«"¿^ f íIef.trSi añ08 e8tará ,e i? P 1 ^ 0 / ^ 5 ' ; buena conducta y probada ap t i tud f ís ica , miento toda la nueva orgámen de la em • J v 
presa, estimando los gestores de E l Finan-
ciero, S. A., que solamente el beneficio 
l íquido anual de una de las partes de la 
explotación, el Anuario Hispano-Amerlca-
no de Impor t ac ión y Expor tac ión , paten-
mayores de diez y seis anos y menores 
de veinticinco, durante el año de esta 
convocator ia», y queda suprimida la con-
dición octava de la convocatoria de Telé-
grafos y la referencia que a la misma 
Semana Santa, los «pasos» de Sal-
zil lo, so l emní s ima coronación de la 
Patrona; verbenas; Juegos florales, 
Toros, F ú t b o l , Ratafia de Flores, 
Coso blanco, conciertos, i luminacio-
nes... Todo ello en el perfumado am-
biente de la huer ta y bajo un c l i -
ma delicioso. 
nnmua immm re seguros mutuos 
de !n endíos de casas en Madrid 
Los señores socios que a ú n no hayan sa-
tisfecho sus cuotas por el dividendo, fe-
cha de 27 de enero ú l t i m o , pueden veri-
ficarlo en los días y horas fijados en los 
avisos, que se e n t r e g a r á n en las fincas 
aseguradas. 
Esta p r ó r r o g a de quince días es la ún i -
ca que concede el reglamento social.— 
Madr id 5 de abr i l de 1917. 
c ía los Pamplona . 3.000; Norte, 5,50 po r ! En resumen: que las obligaciones ten-
100, 15.000; M . Z. A„ p r i m e r a hipoteca, 
36 obl igac iones ; í d e m serie A, 15.000; 
í d e m E, 58.500; í d e m F, 15.000; í d e m G, 
16.500; í d e m H , 73.000; í d e m I , 162.500; 
tado, ha de cubr i r por sí solo el servicio! hace [a novena> en cuanto a la a t r ibu-
de intereses y amor t i zac ión del mi l lón de ó d calificación a los oposito-
pesetas de las obligaciones que se emi- ^ a j y x . . ' • „ 
ten, cuya anualidad, a p a r t i r de 1930. es res aprobados en los tres ejercicios que 
de 87.186,20 pesetas. acrediten poseer la ap t i tud para la re-
cepción audi t iva del sistema Morse. 
d rán una g a r a n t í a real de cerca de dos 
millones de pesetas, la mayor parte en 
inmuebles, y que los beneficios de la ex-
plotación r e b a s a r á n holgadamente el im-
porte de la anualidad de esta carga, con 
C ó r d o b a , a Sevi l la , 49 obl igac iones ; Ma- «obrante para el servicio de dividendos a 
d r i d a A r a g ó n , 3.000; Met ropo l i t ano , 5 lias acciones y fondo especial de amort i -















Monedas. Precedente. Dia S 
no, 100.000; Azucarera s in es tampi l lar , 
3.000; Bonos de T e s o r e r í a , 50.000; Astu-
r i ana de Minas , 23.500. 
« • » 
En l a s e s i ó n de ayer hubo poco ne-
gocio y los fondos p ú b l i c o s mos t ra ron 
cier ta pesadez. Los valores de c r é d i t o 
y los indust r ia les es tuvieron t a m b i é n 
algo paral izados. De los de t r a c c i ó n , los 
máp firmes fueron los Al icantes . 
El I n t e r i o r 4 por 100 b a j ó 20 c é n t i m o s , i 
E l Ex te r io r 4 po r 100 en l a serie A s u b i ó i 
Estas obligaciones, pnr su sólida garan-
t í a y por la renta fija de 6,56 por 100 
l íqu ido , teniendo en cuenta la p r ima por 
emitirse a 95, constituyen una inve r s ión 
de capital muy atract iva y t ranqui la . 
La Junta general extraordinaria aprobó 
por aclamación el proyecto en toda su 
integridad, delegando las más amplias fa-
cultades en el Consejo para que en el co-
rriente mes de abr i l quede u l t imada la 
emisión de obligaciones. 
A i r u n c i o OPICIA1. 
C O N F E D E R A C I O N S I N D I C A L 
en el Despacho Regulador de Azúcar, 
plaza de Herradores, i , 5 y 6. 
E n vista del éxito obtenido con -la 
propaganda del cafó «El» F E N I X » , 
de D I E Z pesetas kilo, desde esta 
fecha y hasta nuevo aviso R E G A E A -
R E M O S el azúcar en todos los tipos 
de café «EL PEHIX», tanto de tues-
te natural como torrefactos, desde 
N U E V E pesetas kilo hasta T R E C E 
medio entero. 
E l Raneo de E s p a ñ a g a n ó un entero 
y b a j ó en i g u a l p r o p o r c i ó n el Hipote-
car io . Los Alicantes subieron de 509 25 
a 514. 
* * * 
"Moneda ex t r an j e r a : 
Francos, 100.090 a 22,25. 
Li ras , 25.000 a 27,40. 
Libras , 1.000 a 27,30, 1.000 a 27,40, 1 000 : • 
a 27,42 y 2.000 a 27,44. Cambio medio , I „ 
27,400. 11 
Pesos argentinos, 5.000 a 2,41. ] Alimentad vuestras aves con huesos molí 
! dos. Sorprendentes resultados. Pedid cotá 
L I B I t A S E S T S R L I K A S P A R A H O L A K D A • logo? de molinos para huesos a Matths 
H I D R O G R A F I C A D E L E B R O 
Concurso para la ejecución de las 
obras hidráulicas del 
P A N T A N O DF. B A R A S O N A 
Acordado este concurso por la Jun ta de 
Gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicadas en la «Ga-
ceta» del d ía 6 del actual. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE^ 
LONDRES, 8 . -E1 Raneo de I n g l a t e r r a ] 
ha exportado hoy para Holanda 8 ooo 
l ib ras esterlinas. 
Grnber. Apartado BIt>BAO: 
M E R C A D O S 
KCB3CADO P E L C A P E 
1 franco franc... 0,2215 
l belga ' O ^ O 
1 franco suizo... * 1,092 
1 Jira 0,2725 
1 l i b r a 27,52 
1 d ó l a r 5,67 
1 re ichsmark .... '1,345 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega.. . ' 1 , * Ó 
1 cor. checa '0,17 
1 escuelo '0,30 












Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósi to n ú m e r o 755.631 de Deuda Inte-
r ior i por 100 por pesetas nominales 9.000. 
RIO IJP lAivPinr» o É>, n , , e x D P d i d o por este establecimiento en 5 de 
n n í ^ ^ o I S v '• 7 E I t lp0 4 Se hil junio de 1914 a favor de doña Dolores Ro^ 
cotizado a ¿6.000 r e í s los 10 ki los . Las mero Morales y don Emil io Agero Ga-
los dea. indist intamente, se anuncia a.1 pú-
b l i c o por pr imera , vez para ^ue el que 
se crea con derecho a reclamar, lo veri-
Nota.—La.s cotizaciones precedidas de 
nsterisco no son oficiales, 
BAKCSLOÍTA 
In t e r io r . 69,70; Exter ior , 83,40; Amor 
tizable 5 por 100, 93,80; í d e m 4 por 100. 
88; Norte, 527,50; Al ican te . 514,25; 
Orense, 32,30; H . Colonia l , 79,50; Ta-
bacos F i l ip inos , 268 ; francos, 22,25; l i -
bras, 27.44; d ó l a r e s . 5,645. 
BXItEAO 
Altos Hornos, 140; Felgueras. 62,75; 
Explosivos, 420, pape l ; Resineras, 148; 
Fe r roca r r i l N u r i : , 523,50; í d e m A l i c a n -
te, 510,75; í d e m Santander-Rilbao, 480; 
í d e m Robla. 462,50; Banco de Vizcaya, 
L290; Hispano Americano, 181; U n i ó n , 
170; H. I b é r i c a , 500; H . E s p a ñ o l a . 176, 
nuevas; E. Viesgo, 390; C o m p a ñ í a A l -
coholes, 820; Babcok, 400. 
H U E V A Y O K K 
Pesetas, 17,76; francos, 3,9162; l ibras, 
4,8568; belgas, 13,905; francos suizos. 
19,2325; l i r a s , 4,8375; Coronas danesas, 
26,68; í d e m noruegas, 25,62. 
PA3KZS 
Pesetas, 453,25; l ibras , 124,03; dóla-
res, 25,53; belgas, 354.90; francos sui-
zos, 491; j i ras , 123.40; coronas suecas. 
683,50; í d e m noruegas, 660; í d e m da-
nesas. 681; ídem checas, 75,60; flori-
nes, 1.021,50. 
L O N B B E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,40; francos, 124,01; dóla-
res, 4,8568; belgas, 34,93; francos sui -
zos, 25,2525; l i ras , 100,53; coronas no 
ruegas, 18,81; í d e m danesas. 18.2037; 
florines, 12,139; pesos argentinos, 47,55. 
(Cierro) 
Pesetas, 27,35;"); francos. 121,915; dó-
lares. 4,857325; belgas. 34,9175; francos 
suizos, 25,25; florines, 12,14125; l i ras , 
100,526; marcos, 20,49875; coronas sue-
cas, 18,13; coronas danesas, 18,21; co-
rullas noruegas, 18.795; chelines aus-
t r í acos , 34.545; coronas checas, 164; 
marcos hn lamieses. 192,7'»; escudos, 
2,53125; dracmas. 360,325; m i l re ís , 
5,78125; pesos argentinos, 47,6625"; Boni 
bay, 1 c h e l í n 5,96 peniques; Changai 
2 chelines 6.875 peniques; Hungkong . 2 
Chelines 0,875 peniques: Vokohama. á 
chelines 0,1181 peniques. 
ESTdco t . a io 
Dolar, 3,735; l i b r a . 18,12; marcos, 
88,55; trancos, 14.67; belgas, 62.00; fio-
rihes, 145,50; coronas danesas. 99.70, 
coronas noruegas, 96,50; marcos finían 
deses, 9 ,41 ; l i ras, 18,15. 
BESX.I3H 
ventas fueron de 22.000 sacos. En 
stocks quedan 897.876 sacos. 
MERCADO A R G E N T I N O 
n m r v n c A I D ^ N ,M ficiue denfcro del Plaz0 de u n mes a c o n -
BUJiWUb AIRES, 8.—El t r igo se h a j t a r desde la fecha de publ icac ión del/ 
presente anuncio «tn «1 periódico oficial 
sGaoeta de Madr id» y dos diarios de esta 
Corte, según determina el a r t í c u l o 41 del 
reglamento vigente de este Raneo, advir-
tiendo que. transcurrido dicho plazo sin 
reciamación de tercero, se exped i rá el 
correspondiente duplicado del resguardo, 
anulando el p r i m i t i v o y quedando el Bau-¡ 
co exento de ^oda responsabilidad. 
Madr id . 2 de abr i l de 1927.—El vicese-
c re tá r ip , r rancisco Belda. 
XZZiO d» café comprado, KZI.,0 de 
asnear regalado. Esta propaganda se 
hace con las mejores clases de café. 
SECCION DE CARIDAD 
Ana Eiallo M a r t í n , enferma desde hace 
cinco años, vive en compañ ía de su ma-
dre, anciana, y una h i j a de veinte. Sólo 
cuentan para su sostenimiento con dos 
pesetas diarias que gana la h i j a en el 
taller . Para poder trabajar és ta , todos 
los d ías viene a pie desde la calle de 
C h a m a r t í n , n ú m e r o 10 ( T e t u á n de las 
Victor ias) , domici l io de esta fami l i a , al 
centro de M a d r i d , donde se halla el ta-
l ler en que presta sus servicios. 
No solamente viene y regresa a pie, 
sino que algunos días lo hace sin comer, 
porque varios son los que se pasan en 
su casa sin disponer de un frugal a l i -
mento. 
E l aspecto de esta fami l i a es t r i s t í s i -
mo; pagan 35 pesetas mensuales de al-
qui ler y deben varios meses. Anter ior-
mente, la madre sostenía la fami l i a con 
su trabajo de sastra, pero hace tres me-
ses carece de labor. 
C A R N E - Q U I N A - H I E R R O 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de: C l o r o s i s , A n e m i a pro-
funda, Malar ia , Menstruac iones 
dolorosas. C a l e n t u r a s . 
Calle Rlcheileu, 28, París. 











Dakar' R io ' Santos' Montevideo -y B. Aires 
1 S a b r i l 
ÜPN !fl Ü S EPi R E S T A U R A N T 
Donde mejor se come en Madrid . 
Almuerzos, 4- y 6 pesetas. 
Servicio a la carta 
cotizado a 11,50, l a avena a 7 y el 
m a í z a 6,10. L a carne se co t izó a 23,10. 
OSSABSOLLO B E IÍNA EMPRESA 
C U L T U R A L 
El^ día 31 del pasado mes de marzo ha 
celebrado Juntas generales ordinaria y 
extraordinaria, en el ediñeiu de su pro-
Ü 99 
-o-
SUMtARZO D E L D I A 8 
— O — 
Estado.—Rectif icación al Convenio pa-
' ra la Circulación Internacional por Carre-
piedad, i biza, 13, Madr id , la i -d i ta r ia l 
«El Financiero, S. A.», con asistencia de 
más de un centenar de accionistns. entro 
presentes y representados, poseedores de 
más de las dos terceras partes del capi-
ta l social. 
Leído el balance del ejercicio corres-
pondiente al pasado año 1926 y la cuenta 
de ganancias y pé rd idas , fueron aproba-
dos por ac lamac ión . 
Las acciones amortizadas suman 254.500í teras. 
pesetas, o sea más del 20 por 100 del ca-| Prasidencia . -R. D. ley disponiendo nue-
pi ta i social, quedando un volumeii efec-! i -c •• J i i . - i o - o 
f j - , , J„ „ , , i . . ' . , „„ va c asiñcacion de las partidas 258, 259 y 
tivo de acciones en ci rculación por 920.500i 
pesetas, y como los ingrcbos del ano-1926 1 flel arancel ^ e n t e . 
han ascendido a 374.838,83 pesetas, resulta; Gobernación.—K. D. concediendo derecho 
un ingreso ^bruto del 40,7 por 100 del ca- a ñggura r en el Cuerpo de Secretarios de • 
p i t a l existente en c i rcu lac ión . ¡Ayun tamien to , los que hubiesen sido nom-1-
Se acordó amortizar a la par en c a d a í b r a d o s secretarios interinos entre 1 de 
ejercicio una cantidad prudencial de a c - L b H l de 1924 y 23 de agosto del mismo 5 
ciones preferentes y privilegiadas. cons-Lg ' 
t i tuyéudose- así un seguro mercado, sin „ ' ,> , , , • • v 
depreciación posible, para los que deseen R- ü- aprooando las oposiciones para 
realizar sus acciones. ¡ingreso en el Cuerpo de Inspectores mu-
Se acordó el reparto de un d iv idendo |n ic ip^es de Sanidad, y disponiendo se! 
de 30 pesetas a las acciones preferentes! consideren ingresados en dicho Cuerpo | 
y otro de 17,50 pesetas a lus acciones p r i - todos los aprobados; modificando el ar-; 
vrlegiadas, facu l tándose al Consejo para tíclllo segundo de la real orden de 24 de! 
la apertura del pago. L , , . 11 
A „„„+í„„^nj^« ,?„ i r i i - • feorero, convocando examenes para ingre-, 
A con t inuac ión de la Junta ordinaria " „ , i , ; . ^ . . . j 
quedó constituida la Jun ta general extra-!60 PD Lorrí'os y t e l égra fos , y supnmien-, , 
do la condición octava de la convocatoria i . 
r 
NfOOC/AúO ó £ Off/tAC/OA/fS df¿8A//CO ¿ f f J f A / M 
ordinaria , cuya orden del día era la 
ción de obligaciones. \ de Telégrafos y la referencia que a la 
Explicado con todo detalle el proyecto misma hace la novena; concediendo auto-
de ampl iac ión , se acordó por unanimidad vización a los inspectores provinciales y 
realizar de una vez la emisión de las TOUnicipales do San¡dad para asist ir al 
2.000 obligaciones de 500 pesetas' que se » • n J o -J J »«• • • i 
crean y abordar desde Liego el plan ór-iPr,Ufl.er ConKreso de Sanidad -Municipal; 
gánico de Empresa editorial en gran es- refatlva a la cooperación por los Ayunta-
cala sobre estas cuatro liases: mientes a los gastos que ocasionen los 
a) Las tres principales publir-aciones levantamientos de las líneas l ími tes para 
propias: revista semanal «El Financiero»,¡ la ejecución del mapa de E s p a ñ a ; conce-
«Anuar io de Elec t r ic idad» y «Anuar io íl is- diendo la excedencia a Juan Antonio 'Gtó-
pano Americano de Impor t ac ión y Ex- mez porfcero de Telégrafos de Cád iz ; con-
portación». v J t J T 
b) Las G u í a s gráficas provinciales v ^ m i d o un mes por enfermo a don Joa-
los extraordinarios y otros Anuarios y de- c!uin A r r a l e s , oficial tercero en el Go-i 
más publicaciones propias de la sociedad.!l,ip!rn0 de Badajoz. 
que se estime oportuno publicar. j O. y Justicia.—R. O. disponiendo se pu-
c) Trabajos tipográfic-os por feoentá * ] > blique urgentemente el proyecto de nue-
na, como libros, fol laos, revistas, m-de-La demarcación judic ia l de Valencia; dis-
ides pape l e r í a , etc. migados ya con j ¡(.ndo gean amortizadas una secreta-
éxi to creciente, contando oon trabajos pu- - , , . • , . M . i . , . 
mam-ntes de gran -er iHad v segundad i r i a cn e! Ju!^ado del Norte ' de A-'^81^ 
En este aspecto aspira la edi tor ial LL10, .v. (J,IP quetle subsistente como única 
Financiero, S. A., a reunir en sus talle- en dicho Juzgado la otra sec re t a r í a , y 
res la confección de un buen número de ¡ot ra en el Juzgado de Albacete; nombran-
revistas financieras y técnicas , que «o*[do forense de Santo Domingo, de Mála-
absoluta independencia l i terar ia de oad . „. don Giordano Bruno Videras; al-
de C a r d ó n de los Con-
y declarando jubilado 
1) La adquis ic ión de tres solares colín-ja Juan Cano Mar t ínez , alguacil del Juz-
dantes con el edificio social, constituyen- l'ttdo de ü n t e n i e n t e . 
do un total área uniforme de 32.000 pies Marina.—B. O. resolviendo el expedien 
cuadrados de 03 metros lineales de facha- te incoado en v i r t u d de instancia de la 
da a ja ™X\ Princjpal de Ibiza y 50 me- Asociacióti de Navieros de Bilbao, en so-
i tros de tachada a la calle de Lone d O f - i . j j J - Í . J- • -A 
Rueda, terreno que por sí solo ha de cu- llC,ltud de ^ 8e+/f^'1^ dl8P°s,CIÓn 
br i r en breve? años el valor to ta l de i , ^ aclaratoria del a r t í c u l o 116 del reglamen-
as. 20,48; francos. 16,525; coronas obligaciones que s e emiten. Sobre parte *0 de 13 de octubre de IMS. 
12,492; peso argent ino, 1,786; conveniente de este área se c o n s t r u i r á en! KCacienda.—R. O. aprobando los progra-
spguida un segundo gran edificio, en dig- i u a s de las asignaturas que comprende el 
F i e s t a m u y a m e r i c a n a 
A l sa l i r las cuadr i l l as capitaneadas 
por J o s é Iglesias. Ju l io Mendoza y Car-
los Sussoni, estal lan pa lmas en p r e m i o 
a t r iunfos p r e t é r i t o s . 
Suenan los clar ines y ¿a le a l a pla-
za el 
P R I M E R O 
C'aiesero. negro, de Aleas, que se des-
m a n d a en la p r i m e r a c o r r e r í a s in hacer 
caso de las invi tac iones de Iglesias a 
l a v e r ó n i c a . . 
Pero Pepito insiste val iente y en «u 
prop io terreno de l a puer ta de arrastre 
se mete en l a cara de l a res y l a suje-
ta con cuatro lances c e ñ i d í s i m o s , que 
se ovacionan con calor. 
No contento con esto, luego de l a bre-
ca de varas pa l l t roquea ai cuarteo, des-
p u é s de in ten ta r el cambio, suerte a 
la que el bicho no ent ra con franqueza. 
Y es que el a n i m a l , g a z a p ó n desde su 
sa l ida a l a arena, va aprendiendo m á s 
de l a cuenta por no encontrar en toda 
la t o r e r í a l a d e c i s i ó n del espada en las 
v e r ó n i c a s de saludo. 
D e c i s i ó n que vuelve Iglesias a l u c i r 
con l a flámula a l a ho ra de l a verdad, 
naciendo pasar a u n bure l que no quie-
re tomar de n i n g ú n modo l a mule ta . 
E l p ú b l i c o j a lea l a faena de torero 
pundonoroso y enterado, que real iza el 
m a d r i l e ñ o , qu ien a l a p r i m e r a o c a s i ó n 
mete med ia espada en lo al to, rep i t ien-
do con parecida r a c i ó n de h i e r ro , siem-
pre con estilo. 
Por t r i u n f a r completamente 
en t an di f íc i l e m p e ñ o 
aplaude mucho l a gente... 
¡ E s que estuvo el m a d r i l e ñ o 
m u y torero y m u y va l ien te ! 
SEGUNDO 
Es de l a m i s m a divisa , pero luce pe-
l o jabonero y m u y buenas armas. T a n 
p ron to le para Mendoza, s in exceso de 
f i l i g r ana , se d i r i g e como una ba la a la 
tanda de picadores, que asoma por el 
p o r t ó n de caballerizas. 
Pero puesto en suerte no camela a l 
e s c u a d r ó n , la rdeando y saliendo suel-
to del castigo. Muere u n jaco, se des-
m o r a l i z a el m o r i t o y sudan b e t ú n J a é n 
y Pastoret I I para prender los garapu-
í los . 
Ju l io Mendoza b r inda , y a i tantear 
de muleta1 es volteado p o r cerrarse en 
tablcs mas de l a cuenta. A b r e v i a en-
tonces y t i r a en seguida media en lo 
a l to , que m a t a s in p u n t i l l a . 
E l obscuro l i d i a d o r 
m o s t r ó va lo r esta vez 
y no p e r d i ó l a color. . . 
¡ C a d a d í a e s t á mejor, 
y m á s negro que la pez! 
TERCERO 
Colorao, de basta pelambre, d iv i sa 
ro ja y c a ñ a y pocas hechuras de toro , 
pelea laboriosamente con las cabalga-
duras y con los pa l i t roqueros entre el 
s u e ñ o de 
es que este toro no nos dice nada. 
Carlos Sussoni no tra ta , desde lue-
go, de sacudir el marasmo general , 
pues u n par de muletazos vil lal tescos 
con l a derecha es poca cosa pa ra des-
pertarnos. E l toro es manso, es verdad. 
Pero no achucha, no es pel igroso, y 
se le puede consent i r . 
Menos m a l que el muchacho se de-
cide a la ho ra de l a verdad y mete 
¡ u n a buena estocada, que refrenda el 
descabello. 
Hay que saber torear 
al bueno y al regular 
(no todo es oro de l ey ) . 
Lo d i f íc i l es luchar 
con un buey.. . 
CUARTO 
Cocinero, de nombre , y c á r d e n o de 
vest imenta, se cierne ante l a capa de 
Joselito Iglesias, bat ida violentamente 
por el v iento . 
E l m a d r i l e ñ o para al bicho con tem-
ple y comienza la pelea de varas, ter-
cio en que mueren tres jacos, y cul-
m i n a en un lance t r á g i c o de Mendoza 
con volteo y quite valeros i de Igle-
sias, modelo do opo r tun idad y colo-
c a c i ó n . 
E l cual Pepe, vuelve a coger los re-
hiletes, jugando con el toro y colocan-
do un par s u a v í s i m o al cuarteo que 
precede a otro de i g u a l factura , lle-
gando paso a paso hasta los bigotes 
de l a fiera. 
Iglesias remata su trabajo baquetean-
do de ñ r m e a l mor laco , que p e r d i ó el 
poco gas que sacaba entre las garro-
chas, y só lo conserva un poqui to ner-
cio p a r a colaborar con el viento en 
cont ra del matador . P incha Pepo en lo 
al to, cambiando los terrenos j u n t o a l 
chiquero, y n i aun a s í le ayuda el toro 
m la suerte. 
Radiotelefonía 
Programas para el d ía 9: 
m A m t t D , Unión Badio (E. A. J , y 
metros).—11,45, S i n t o n í a . Calendario" 
t ronómico . Santoral. Informaciones nJ-*" 
ticas. Notas del día.—12, Campanadas d 
Gobernación . Cotizaciones de Bolsa, T ' 
termedio. Recetas cul inarias , por A 
Gonzalo Abello. Noticias de Prensa, p!? 
meras noticias meteorológicas.—12,15, g ' 
nales horarias. Cierre.—De 14 a 15,3o, o 
questa A r t y s : c L a Princesa amarillaj 
(obertura), Saint-Saens; «Serenata árabe» 
Albén iz ; «Carmen» ( f an t a s í a ) , Bizet. fi' 
lo t ín meteorológico. In formación teatral 
Asunción Camps (soprano): «O del mío 
dolce a rdor» , Gluck ; «Wer the r» (la car 
t a ) , Massenet.; «Una cosa m i donno», ¿j. 
bóniz. Revista do libros, por Isaac pa. 
checo. L a orquesta: «La Marsellesa» (faB. 
t a s í a ) . Caballero. Bolsa de trabajo. N0tj. 
cías de Prensa. L a orquesta: «La Dolo-
res» (pasacalle). Bretón.—18,30, Transnü. 
sión del concierto organizado por el ^ ¿ 
neo. Homenaje a Beethoven. Orquesta 
s infónica, d i r ig ida por el maestro Arbós 
con la cooperación de Crisena Galat t i (SQ! 
prano), Hermin ia P e ñ a r a n d a (recitante) 
y F e r n á n d e z Bordas (v io l in i s ta ) . «Leono. 
ra» (overtura n ú m . 3), Beethoven' (por la 
Orquesta). «Concierto en «re» mayor» (op, 
61): Allegro ma non ' troppo. Largheto! 
Rondó. Allegro. (Para vio) ín , con acompai 
ñ a m l e n t o de orquesta; solista, señor Fg].. 
nández Bordas). «Adelaida» (romanza) 
Beethoven (por la señora Ga la t t i , acom! 
p a ñ a d a al piano por la señora Lui sa Pe. 
queño) . «Egmont», Beethoven (música ¡n. 
cidental compuesta por Beethoven para 
la .tragedia de Goethe, adap tac ión poética 
escrita por don Eduardo Marquina) . So-
prano: señora G a l a t t i ; reci tante: gefio. 
ra Hermin ia Peñaranda.—21,30, «Primeros 
cuidados en casos de cólicos abdominales» 
por el doctor H . G. Mogena.—21,45, «Q^ 
son los fósiles», conferencia por el señor 
Gómez Llueca.—22, Emis ión de la Unión 
de Radiooyentes. Campanadas de Gobern* 
ción. Señales horarias. Ultimas cotizado, 
nes de Bolsa. Selección de la zarzuela ds 
los señores P e r r í n y Palacios, música de! 
maestro Vives, «La genera la» , interpreta 
da por Dionisia Lahera, Rosita Torres, 
Luis Ballester, José García Romero y 
otros notables artistas, coros y orquesta 
de la e s tac ión . Maestro director, José 
Mar ía Franco. Noticias de últ ima hora, 
suministradas por En DEBATE.—24,30, Cié-
rre de la es tac ión. 
Badio España (E. A. J . 2, 400 metroí). 
De 17 a 18,30. «Rosamunda», Beethoven, 
Ar te p ic tór ico e s p a ñ o l : «Escuela sevilla-
na», conferencia por don Benjamín Mar. 
eos. «A Granada» , Alvarez, por el barí-
tono señor Valiente. «Romanza del Faus-
to», Gounod, por Mme. Yoldy. Poesía. 
«Coral var iado», Bach. «Molinos de vien-
to» (serenata). Luna, por el señor Va-
liente, Noticias de Prensa. «Pensée d'An-
tonne», Massenet. «Berceuse de Joselyn», 
Godar. «La mujer española», por don Vir-
ios espectadores. La verdad gni0 de la Pascua. «La Favor i ta» , Do-
nicet t i (romanza), por el señor Valiente. 
«El Teixidor», canción catalana, del padre 
José Antonio de San Sebas t i án , por ma-
dame Yoldy. «Un bailo in maschera», 
Verdi . Cierre. 
— " w ^ u u ^ m UL .ÍHIM u e c a u j ga) a ^ o n t i i o r d a r 
u n a . p e r u i i t - a , s m e m b a r e o . viírorÍ7;ar u n a 1 M i i i J 
b i e n e n t e n d i d a c o o p e r a c i ó n y S o l i d a r i d a d 1 ^ ^ ¿el, JuZf?ado 
p o s i t i v a d e l a z o s e i n t e r - j t «g c o m u n e s | d e 8 a P e d r 0 C e r r a ' 
chocas, 
m i l r e í s . 0)40', 
tas, Tó.GT; Moiine 




Pesetas nominales negociadas: 
In te r io r . 449.81)0; E x t e r i o r 1924, ^45.000 ; 5 
por ico amort izable , 111.000; í d e m 1917, 
66.500; ide in 1! 15.500; í d e m 19-27, 
gresos. j Hacienda en Logroño. 
Con los acuerdos de inmediata ejecución! I - Piiblioa.—R. O. trasladando a la Nor-
se constituye en el acto una g a r a n t í a de 'mal de Maestros de Córdoba a Juan José 
bienes inmueblrs y maquinaria por unk'r ; i : ' , . portero de la Escuela de Artes y 
UHcios de Algeciras. 
Pomentc—R. O. adjudicando a don Jo-
sé Carvajal las obras de explanación, fá-
brica y edificios del ferrocarril de Tota-
na a La Pini l la; amortizando veteantes en 
el Cuerpo de Guardería forestal. 
l > E C M L E 
«ptóc&ow.én primavera,» una hectárea do trigo, producen un aumento do cosecha 
uo 500 kilo, ,ie grano, biendo el precio del Nitrato algo menor que el del trigo, casi 
86 eCJ.ia.,««ra Cn 0Uatr<? mese8 el diner0 empleado en su ferti l ización. 
V E N D E EN TODAS LAS» CASAS I M P C a T A N T E S I>E ABONOS 
E l b a n q u e r o ' n o es solamente el 
h o m b r e de conf ianza en q u i e n de-
positamos nues t ra f o r t u n a ; es t am-
b i é n l a i n t e l i g e n c i a perspicaz que 
acrecienta nues t ro c a p i t a l en ne<íO-
cios seguros y p roduc t ivos , p r e v i e n -
do los riesgos y a l e j á n d o n o s de 
ellos; es, en suma, el h o m b r e de buen 
c r i t e r i o h a b i t u a d o po r l a exper ienc ia 
a dec id i r s iempre lo m á s acertado. 
Y cuando Bancos de t a n t a i m p o r -
t anc ia y p r e s t i g i o como el Banco de 
E s p a ñ a , e l de U r q u i j o , e l Hogar Es-
p a ñ o l , Los Previsores del P o r v e n i r y 
otros muchos de M a d r i d y p r o v i n c i a s 
han p r e f e r i d o emplear L I N O L E U M 
N A C I O N A L para p a v i m e n t a r sus ha-
bi taciones, es i n d u d a b l e que en e l lo 
h a b r á a lguna ventaja . 
I m í t e l o s usted. Estos hombres pres-
t igiosos saben lo que se hacen. Saben 
lo que en la p r á c t i c a representa el 
L I N O L E U M N A C I O N A L en cuanto 
a e c o n o m í a , d u r a c i ó n , l imp ieza , h i -
giene y hermoso aspecto, y porque 
saben lo que vale , por eso lo pre-
fieren. 
P í d a n o s el in teresante fo l le to «La 
Belleza y la Comodidad de su H o -
g a r » , que le enviaremos g r a t u i t a m e n -
te a v u e l t a de correo. 
OINOI.BTJM NACIOMAI.. S A. 
Apartado 979. Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
iLa Belleza y la Comodidad de su 
Hogar». 
hombre 
1 brección , 
MARINA.—Disponiendo que. el almiran-
te don Ignacio Pintado pase a situación 
de reserva por cumpl i r la edad prefijada 
al efecto. 
Promoviendo al empleo de almirante d« 
la Armada al vicealmirante don José Ri-
vera y Alvarez de C a ñ e r o ; al de vicealmi-
rante, al contraalmirante don Elíseo San-
chiz y Quesada; al de contraalmirante, 
al c a p i t á n de navio don Luis de Ribera 
y D r u b u r u . 
Nombrando comandante general del ar-
senal de la Carraca al vicealmirante don 
Elíseo Sánchiz y Quesada. 
Disponiendo que el contraalmirante don 
Luis de Ribera quede en s i tuac ión de dis-
ponible. 
Aprobando el reglamento de la Asocia-
ción Nacional Mutua de Riesgo Marí-
t imo. 
Propuesta de mando del crucero «Extre-
m a d u r a » a favor del cap i t án de fragata 
don- José Pérez Ojeda. 
Idem del «Cánovas del Castillo» a fa-
vor del cap i t án de fragata don Ramón 
Alvargonzález. 
Idem de concesión de cruz de segunda 
clase del M . N . pasador Indus t r i a Na-
val M i l i t a r , pensionada, al cap i t án d* 
fragata don Ramón Fontenla Maristany. 
Idem de la Medalla de Sufrimientos por 
la Patr ia al •.eniente de navio don Ea-
món de Carranza. 
Idem de ascenso a favor del oficial se-
Hepite dos veces s in calar y a l Un ^undo del Cuerpo de Archiveros de Mari-
s i t ú a m u y bien el estoque en 6,'. mo- |na don José Fe rmín Pav ía , y del tercero 
r r i l l o del toro , que ha hecho la l id ia '<lon Oonzalo J iménez de la Espada, 
nuis mala que puede darse. i I(iem a favor del segundo capellán de la 
Dobla el pavo y el p u n t i l l e r o le le- Armada don José Alvarez Abad, 
van ta. ¡Lo m i s m i t o que el otro d i a l 
Vaya una suerte que tiene 
para el toro este torero. . . 
¡ pues, y para e l p u n t i l l e r o ! 
¿ Q u i é n dice que es h i jo el nene 
del «Chico del M a t a d e r o » ? 
QUINTO Y SEXTO 
Pastor, colorao... y acorde en abso-
lu to con el dicho popu la r . ¡No hay 
quin to ma lo ! Bravo -con las montu ras 
y suave con los peones, resulta este 
toro una nota discordante en esta co-
r r i d a e sabor ía . Así torea c e ñ i d o a la 
v e r ó n i c a Mendoza, y se a r r i m a Sussoni 
y se cuelga casi de un p i tón Iglesias 
en noble e m u l a c i ó n de t o r e r í a . 
Mueblo .. . F r o v 
'•.•«¡BK-JW-' 
¿ C u a l e s l a c a u s a d e l a s a r n a ? 
El contagio producido por un p e q u e ñ o parás i to que 
se introduce en la piel y cava en ella pequeñas 
galer ías . La irritación producida sobre l a p i e i p o r 
dicho parás i to , d á lugar a inflamaciones y fuerte 
picor que atormentan sobre todo por las noches. 
A l rascarse a menudo se originan heridas 
en la piel que degeneran fácilmente en u l -
ceraciones rebeldes. Para combatir eficazmente 
la sarna, convendrá friccionarse todos los sitios 
donde asienta el picor, con 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
6 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 9. Sábado.—Ayuno.—Stos. Casilda, 
r g . ; M a r í a Cleofé; Próoeílí," de.; Deme-
t r i o , Conceso, H i l a r i o y Eusiquio, uirs.i 
Acacio, Marcelo, y Nugón , Obs.; Walde-
t rud i s . 
A . Kooturna.—Sagrada Fami l i a . 
Ave Maria.—11, misa, rosario y coinid» 
a 40 mujeres pobres; 12, ídem, ídem, a 
mujeres pobres 
40 Horas.—N. Sra. de los Dolores. 
Corte de Maria.—Rosario, en las Cata-
linas (P.), S. José , Ol ivar , Santo Domin-
go, Pas ión y S. P e r m í n de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—8, mis» 
perpetua por los bienhechores de la p»-Coge los palos Mendoza y al h i l o del 
10 cambia un par con estilo y v a l e n t í a j r r o q ü i a . 
y Como qu ie ra r e i n c i d i r en l a suerte ' Parroquia de los Dolores (40 Horas).--
apura a l a res en todas direcciones 8. Expos i c ión ; 10. misa solemne; 6 t., es-
hasta que la a r ranca con gazapeo, m u y ' 1 
cerrada en el tercio, perdiendo el dies-
tro pie a l c l avar y saliendo rebotado 
bajo e l e á t r i b o de la puerta de M a d r i d . 
Y Joselito Iglesias, s iempre bien col.") 
proce-
S. 
t ac ión , se rmón , señor pár roco 
sión y reserva. 
Parroquia de S. Luis.—Novena 
Cristo de la Fe. 10, misa solemne, Expfr 
s ic ión , se rmón señor Rodríguez, y roserva: 
,6 t., manifiesto, s e rmón , señor Santama-
cado, como g r a n torero que es, le h a c e i r í a ; ejercicio, reserva y miserere, 
un quite de v i d a o muerte, que la p í a I A', de S. Josó de la Montaña.—(Caracas; . 
za entera aplaude s in reservas. 
C ie r ra el tercio el peonaje, y al t j c a r 
a matar , vemos al bicho, renguear de 
la mano izquierda . Mendoza le sacude 
con la bayeta brevemente, ante el con-
t ra t iempo, y le t i r a dos estocadas tor-
cidas..., en las que y a no t iene arte n i 
parte la cojera del toro . 
E l ú l i i m o de l a 
Oe 3 a 6, Exposición. 
Capilla tíe Cristo aey 
rección).—7 y 8, misas. . . - nto 
Rosario.—Empieza el quinario al ^ 
Cristo del Desamparo; 8,30, misa, r e / a < 
en su altar, y ejercicio; 6 t . , rosario, ej - | 
ciclo, sermón v miserere. 
COKPEREWCiEAS P.A 
'ín la iglesia del hsi [¡i 
(paseo, de la P1" 
oi
MtA CABAW-'f»0' 
A ilo de San Ja""* 
•&V¡zSí\ Este producto mata los parási tos de la sarna, 
así como también los de otras varias enfer-
medades de la piel. El Alitigal %afs» ha dado 
muy buenos resultados en el tratamiento de la sarna, 
eniendo a d e m á s la ventaja de ser completamente 
inofensivo, no dá lugar a irritaciones ú otras acciones 
'•ecundarias y no mancha ni estropea h r^pa. 
™\ l i 5 an a e 8 r u l ( M e l ó n d e Z Valdés , 461, drsde mañana, J 
t ' a T J ' 7 31 " 0 l 0 m a r laS de re- h a 8 ^ el miércoles , 13. a l a . 8.30 de « 
amen o se le castiga a las banderi- noche (hora oficial), don J e s ú s G. ^ " 
Has callentes. ¡m0f d a r á cuat.ro conferencias o ejercicio 
I Tostado el morucho por Ginesil lo y|preparatorios d e l .•umplimiont. . pase"' • 
el (,hico de l a Plaza, t r a s t é a l e Sussoni i)ara caballeros, 
con JSL diestra, de p i t ó n a p i t ó n , coni CULTOS MEWSTJALEIS 
- K I - T 
Es el nuevo aparato hectográfico para o btcner r á p i d a m e n t e hasta 50 
copias de cualquier escrito o dibujo a mano o a m á q u i n a , fabricado 
pasta gris, que puede lavarse. Precio, 23,90 pesetas. 
Para envíos por ferroca r r i l agregad dos pesetas. 
2. . A B Z V P A L A C I O S , — P R E C I A D O S , 2 3 , M A Z» » Z X> 
x c e l e n t e s 
b a s e d e 
an pocai ganas de que le pase la ñ e r a , 
como a l a ñ e r a de pasar. 
Y la fiera pasa, ¡ q u é duda cabel José 
Iglesias le hizo pasar en un g r a n qui te , 
lo mejor ejecutado ante este toro . 
E H P I N . . . 
El p ú b l i c u sale fiero 
parodiando a Pepe Moros . 
¿ P o r q u é no se echaran toros 
para los que son toreros? 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
La V. O. T . de San i - rancisco de A8^' 
establecida en la iglesia de San ^ev^\ t 
de los Navarros, ce l eb ra rá sus ejercici 
mensuales el domingo de Ramos. . 
La misa de c o m u n i ó n será a las 8, 
(hora oficial) , y por la tarde a las 6'^' 
(hora oficial) ; después de la Corona Fran-
ciscana, se h a r á solemnemente el eje1*1' 
c ió del Vio Crucis, predicado y cantado, 
t e r m i n á n d o s e con Stabat Mater. Predi' 
ca rá el R. P . fray Juan R. de Legísima. 
(Esto per iódico se publica con c<M)«'*I'a 
eclesiástica.) 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.533 E L D E B A T E 
S á b a d o 9 de abri l ü e Í I W 
Aproveche usted la oportunidad que tiene hoy mismo 
de cuidar su HEHNÍA. En todos los pueblos de su 
comarca hay personas quienes, habiendo estado hernia-
das, se encuentran hoy completamente libres de esa 
traidora enfermedad. I-e interesa a usted mucho leer el 
siguiente testimonio: 
Sr. D. C. A. B O E R . ortopódioo, Felayo, 60, 
BAKCEI<ONA. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de partici-
parle a usted que estoy curado de la doble 
hernia que he padecido, pudiendo entregarme 
a mis poquofios trabajos sin preocupación al-
guna, no obstante mis sesenta y un años de 
edad. Su agradecido servidor y capellán, Ci-
priano OKNAZABAIJ, sacerdote. Calle Narri-
ca. 10, tercero derecha. SAN S E B A S T I A N (Gui-
pú/coa). 4 de abril , - 1027. 
Mndrid, 16 febrero 1927. 
Sr. D. C. A. B O E R , Barcelona. 
Muy señor mío: Estoy contento de sus apa-
ratos, los cuales han hecho desaparecer una 
hernia en menos de un año, no obstante loa 
sesenta y cinco años que tengo, y sin haber 
sufrido lo más mínimo con su método. Le 
autorizo para publicar esta carta, prueba de 
mi agradecimiento Suyo affmo. s. s. q. e. s. m., 
B u n ó a Collado, calle del Angel, 8 duplicado, 
MADRID. 
No vacile usted más. No exponga su vida. Acuda al 
método C. A. B O E B y volverá usted n ser nn hombre sa-
no. E l reputado especialista hemiario recibirá en: 
V E B G A I I A , domingo 10 abril. Hotel Idarreta. 
OITERNICA, lunes 11 abril. Hotel Comercio. 
B I L B A O , martes 12 abril, Hotel Antonia. 
LOGROÑO, miércoles 13 abril. Oran Hotel. 
M I E R E S . jueves 14. Hotel Amparo 
L E O N , viernes 15 abril. Hotel Inglés. 
POBA D E L E N A , sábado l(i. Tonda L a Palma. 
ZARAGOZA, lunes 18 abril, Hotel Europa. 
G HADALA J A R A , martes 19. Palace Hotel. 
. M A D R I D t miércoles 20. jueves 21 y viernes 22 de 
abril, Hotel Inglés. Echegaray, 8 y 10. 
V A B L A D O L I D , sábado 23 abril, Hotel Inglaterra. 
Un eminente ortopédico, colaborador del señor Bocr, 
recibirá en: 
MANZANARES, domingo 10 abril. Hotel Principa. 
CIUDAD R E A L , lunes 11 abril. Oran Hotel. 
P U E R T O L L A N O , martes 12, Hotel Castilla. 
VALDEPEÑAS, miércoles 13 abril. Hotel L a Paloma. 
B A E Z A , jueves 14 abril. Hotel Comercio. 
J A E N , viernes 15 abril. Hotel Francia. 
U B E D A , sábado 16 abril. Hotel Comercio. 
L I N A R E S , domingo 17 abril. Hotel Cervantes. 
ANDUJAR, Lunes 18 abril, Fonda Española. 
MONTORO, martes 19 abril. Fonda Española. 
CORDOBA, miércoles 20 abril, Hotel Simón. 
S E V I L L A , jueves 21 abril. Hotel Simón. 
SIGÜENZA, sábado 23 abril. Hotel El ias . 
VILLACAÑAS, domingo 24, Hotel Progreso. 
OCAÑA, lunes 25 de abril. Hotel Universal. 
T O L E D O , martes 26 abril, Hotel Imperial. 
A R A N J U E Z , miércoles 27, Hotel Viuda Pastor. 
C. A. B O E R , ortopédico. Pelayo, 60, B A R C E L O N A . 
i v i a h n a m e r c a n t e 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. Gran-
des facilidades para los bachilleres. I N T E R N A D O UNICO 
E N SU C L A S E , POR SU H I G I E N E V «CONFORT». Pro-
fesorado capitanes de Marina. Pídanse reglamentos y 
detalles a la Academia de Calderón de la Barca: 
ABADA, 11, M A D R I D . 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
G U L L E U S S P R í m ' S PfiRB P E R R O S 
A R R I E T A . 12, M A Q U I N A R I A . — M A D R I D . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . R A M I R E Z — 3 . Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 10.116 
Antiguo depósito de San Juan de Alearas 
C A L L E D E ATOCHA, NUM. 65. M A D R I D 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, preciew ba-
rat ís imos, calidad insuperable 
l i i i s N A K K A 
Las «PERLAS N A K R A * tienen la misma belleza y dura-
ción que las legít imas. Se garantizan por veinte años. 
Venta exclusiva: 34, C A R R E R A SAN J E R O N I M O , 84. 
S a l d o s - M a d r i d : o j o ; 4 6 , Mayor, 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca L * plateado fuerte a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con 6 platos 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a 6,50 
12 Hojas de afeitar; B E S : la mejor marca Alemana 2,00 
Tazones de desayuno, con plato. China piedra fina a 1,50 
Batería, Cristalería, Juegos café, bandejas, cuchillos, 
sartenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo diííestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, riñones e Infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
t 
X I A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Falleció el día 10 de abril de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hermana, hermano político, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a BUS amigos y a los 
fieles en general se sirvan encomen-
dar a Dios el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el d ía 10 del 
corriente en las Salesas Reales (Santa Engracia), 
en los Padres Paúles , en San Eermín de los Na-
varros y en los Escolapios de San Antón, así 
como las que «e digan el 10 de todos los meses 
del año hasta las ocho en San Fermín de los 
Navarros y los manifiestos de las capillas de 
Religiosas Tercer Monasterio y convento de San-
ta Clara (Loja), cada mes en dicho convento, se 
aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e i lus tr í s imos señores Nun-
cio de Su Santidad, Arzobispo de Granada, Obis-
pos de Madrid-Alcalá y Guadix han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) (3) 
Oficinas de Pub l i c idad R. Cortés , Valverde , 8, l . " 
T e l é f o n o 10.905 
¿Quiere usted no toser, pasar la noche tranquilo, sin ese 
cosquilleo en la garganta que tanto le desvela? 
PÜIS IIIIIE m l i l i El 
Con ella mejorará usted su catarro y todas las molestias 
de la garganta. 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. América y Filipi-
nas, 4 pesetas. 
m e n t a n t e en M e o : CARLOS s. PPftST 
C A L L O S 
L a s ' e r r i b i e s m o l e s l i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d i ? . s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P f d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,90 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso. 4.--MADRID 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
I A N 0 N C I 0 S casa paiaiipa isas, o aójeselas i 
| | | i ¡ ! i l l l i r i l l i ! U l l l [ I I H I I ! l , ' l l ! i 
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A L M O N E D A S 
AliMONEDA. Buenos mue-
bles, porcelanas, bronces, 
piano, despacho español. San 
Roque, 4. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L M O N E D A . Cama con 
sommier, 25 pesetas. Gale-
rías Rayón. 
Alri&ONEBA. comedor, sa-
lón dorado, cuadros; ensa-
res, camas. Reina. 35. 
CAMA dorada con sommier, 
110 pesetas. Galerías Bay^n. 
L O T E electricidad desde 10 
céntimos pieza. Galerías 
Bayón. 
S U B A S T A pública todos los 
sábados. Galerías Bayón. 
Vean lotes. 
G A L E R I A S Bayón, Fuenc»-
rral . 20. Artículos de oca-
s i ó n . Compra . Cambio. 
Venta. 
A L M O N E D A . Armarios lu-
na, chineros, mesas, sillas, 
camas muebles, objetos ba-
ratos. Palafox, 15. 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L , pleno campo. Par-
oue. Excelente situación pa-
ra reponer salud. Duque Al-
ba. 15. Portería. 
A L Q U I L O bonito interior, 
U duros. Francisco Silvela, 
82, final Torrijop. 
EXTEH.XOB, 19 duros. Tien-
das, 22-32. Castelló, 127. 
S E A L Q U I L A pisito amue-
blado. Claudio Coello, 45, 
A L Q U I L O vaquería 17 o 25 
plazas, vivienda, agua Lozo-
ya, alcantarilla. Valleoab. 
Doña Carlota. Santa Tere-
sa, 14. 
Simiente* selectas, alfal-
fas, remolachas, hortalizas, 
flores. 
Casa Sallettes. Hortaleza, 11 
H O B T A L E Z A , 27 
L e N O l E U M 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
Z A P A T O S 
Color moda, ero., 25 ptas. 
V I C I . Bomanonos, 16. 
SXJSCKIPCIO-NES a 
E L D E B A T E i 
C a l l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
Nombre siempre 
Í L D E B A T 
al dirigirse a sus anunciantes 
üarrera corle 
económica, de porvenir, 
pueden hacer ambos se-
xos en su casa y obte-
ner buen empleo. Escri-
bid a Escuelas Hispano 
americanas. Crédito, 8. 
S E V I L L A . 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Ford y accesorios autos al 
rey de los lubrificantes. 
CASA S I L K O I L . Paseo del 
Prado, 46. 
M O N T E de caza próximo 
Madrid, tomaré en arrien-
do. Arenal, 10, tercero. 
M A G N I P I C A tienda con vi-
vienda y sótanos. San Ma-
teo. 26. 
H O T E L I T O , 80 pesetas. 
Cuartos, 30.. Federico Re-
dondo, 10 (Carretera Ara-
gón). 
A U T O M O V I L E S 
; : M I C H E L I N , Goodrich, 
Dunlop!! Accesorios de au-
tomóvil . ¡ ¡Los mayores des-
cuentos !! Casa Ardid. Gó-
nova, i . Exportación pro-
vincias. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles , 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi , General Pardiñas, 34. 
S E V E N D E «Hudsou» y 
cRenault». Razón: dé una 
a cuatro, Velázquez, 96. 
consiRíicioRES, mipiucios, m m i m 
emplead V I D R I O ARMADO P A T E N T A D O ^SIEMENS», 
irrompiblei incombustible y reconocido como el más re-
sistente en la práctica por innumerables referencia* y 
certificados. Precios ventajosísimos. P ídanse presupuestos 
y precios al representante general: 
OTTO E . G E B E B S , M A D R I D . Avenida P i y Margal!, 7. 
D E L t o x a r í 
nutse en m u s Lfís ^fíMna/rs 
A P O P I L E U I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pocho. V e j e z prematura y ^ 
demás enfermedades originadas por la Arte- * 
rtoescleroals e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y M 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Lo* $fntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de caüe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmaijns), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, várices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oielima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mciorfa hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
S E 
E l suceso de la temporada es la Exposición de sombreros 
de la Fábrica Lahorra, Puencarral, 26, entresuelo. 
Precios reducidísimos. 
A L M O K R A N A S , V f t H l ü e 
Curación segura y rápida con las Pildoras Pibha, de 
G. Planchuelo. Sean recientes o crónicas. Probad y os 
convenceréis. Venta: Gayoso, Madrid; casa Segalá, Bar-
celona (Rambla de las Flores), y en la farmacia del 
autor. Manzanares (Ciudad Jteal), que remite a provin-
cial, mandando 5,50 pesetas para envío. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
ESIilBIUlCIII 
quu no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M U E K T E en pocas horas. 
l o- trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños , en fin, todas las v íct imas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava BU 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. AÜG. P, B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A DES-
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS L O S S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a las hernias descuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dediqne a 
L A B O R E S D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
A C U D I D COMT I*A MAS A B S O L U T A CONFIANZA A 
Mr. B L E T Y . 
NO D E J E I S D E V I S I T A R L E , P O R Q U E CON V U E S -
T R A DEMORA P E L I G R A V U E S T R A S A L U D . 
Y T E N E D P R E S E N T E Q U E E L INMENSO C R E D I T O 
D E Q U E GOZA L A CASA B L E T Y E S L A F I R M E GA-
R A N T I A D E TODO H E R N I A D O . 
Hombres, señoras y niños víct imas de hernias deben 
presentarse sin vacilación en: 
M A D R I D en el Hotel Principe do Astnrlaa, calle 
Echegaray, 3, tínicamente el jueves día 14 de abril. 
Horas: de nueve a una y de tres a seis. 
Estará también en Zaragoza en el Hotel Europa, el 
viernes día 15. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 66. 
CASA M A T R I C U L A D A 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles , aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan. Almagro, U . 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
V U E S T R O S accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. S. T . A., Príncipe 
de Vergara, 12. 
G A H A G E Oliva: General 
Porlier, 33. Estancia, 15, 25, 
30 pesetas. 
'NEUMATICOS ocasión des-
de 40 pesetas. Bravo Muri-
11o, 55. Teléfono 33.096. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S cC. L.»- cHer-
co>. Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S f C . L . > y 
eHerco». Bicicletas «C. L.» 
y «Uerco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
C A L Z A D O S 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. L a me- j 
jor casa autorizada, hospe- i 
daje económico, embaraza- : 
das. Consulta gratis. Feli- ¡ 
pe V . ! 
C O M P R A S 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es -
quina a Echegaray. 
L I B R O S , bibliotecas com-
pro, pago todo su valor. 
Abada, 25. Librería. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
oonst i acción y reforma, p a-
zo Mayor, 23. esquina Ciu-
dad Rodrigo, 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos L a casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra-Venta. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fucncarral, 45. 
A L H A J A S , ¿smeraldas, bri-
llantes, p«rla8, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
PAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
duras postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas, objetos 
convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107. esquina Val-
verde. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
U N I O N Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
A L H A J A S , pápeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A : Ense-
ñanza rápida, económica: 
Trust Mecanográfico. Are-
nida Peñalver, 16, entresue 
loe. 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía. Claaea tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Peí , 15. 
C O R R E O S . Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
B E Í ^ R n É r i e t r ^ m ^ o d o r ¿ 
pido, ortografía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R o u s . Precia-
dos. 23. 
P E R I T O S agrícolas. Prepa-
ración por ingenieros agró-
nomos. Convocatorias anua-
les. Centro Práctico Ense-
ñanzas. Barquillo, 41. 
R B M I G T O N (Academia), 
("lasos diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad: Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
SEÑORITAS: Academia cor-
te y confección, insuperable. 
Concepción Jerónima, 3, prin-
cipal. Junto Carretas. 
E S T O S anuncios se admiten 
León. 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
P R A N C A I S pratique, rapi-
de, cinco pesetas mensuel-
les. Rivaton. San Bernar-
do. 73. • 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS* cúraase con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una neséta. Victoria, 
farmacia 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Ilurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Córen-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz. !• Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
H O T E L Cercedilla, 18 ha-
bitaciones, susceptible am-
pliación, jardín 11.000 pies, 
propio sanatorio, fonda, ven-
do, permuto por finca en 
Madrid. Razón: Montera, 
19, anuncios. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
S E ~ A D M I T E N huéspedes en 
familia o señoras. Travesía 
de Belén, 3. 
P E N S I O N Alcalá. Magníücas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
. mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
I Pensiones desde 6.50, habi-
i taeiones desde 2.50, esplén-
didos cubiertos desde 2.50, 
! abonos. Carta. Baño. Músi-
i ca. Teléfono. On parle Fran-
l cais 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te. Plaza Angel. 2, tercero. 
M A Q U I N A S 
V E N T A plazos inóqninas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
I ^ Q Ü I Ñ Á S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Clavel. 13. Ve-
guillas. 
M O D I S T O S 
S O M B R E R O S seda. 10 pe-
setas; hechura desde dos. 
Ruiz, 12. bajo. 
M U E B L E S 
CASA Aparicio. Muebles do 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza. 61. 
ITernán Cortés, 21. 
L U J O S A pensión Gran Vía, 
se traspasa. Razón: Valvcr-
de, 8, anuncios. 
V A R I O S 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
C A B A L L E R O ; Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica^^ 
P E R M U T A directam n'e 
propietario, dos casas Bra-
vo Murillo por solares cén-
tricos. Informarán; Ferraz, 
72, principal izquierda. De 
tres a cuatro. 
V E N D O casa directamente 
propietario, 675.000. Banco 
Hipotecario, 250.000. Abstén-
ganse corré^reá , imoima-
rán: Ferraz, 72, principal 
izquierda. Ue tres a cuatro. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. i térales . Cisne, 17 
F I N C A Cercedilla, orilla 
del río. Situación espléndi-
da. Vendo parcela. Duque 
Alba, 15, portería. 
VENDO casa exenta nütad 
contribución, quince años, 
re.nta 23.900; puede adquirir-
se por 145.000 pesetas. Ra-
zón; Señor Poyro, Jesús , 5. 
Uus a cuatro. 
V E N T A de una casa. Urge 
la enajenación de una casa 
en Torrelaguna, provincia 
de Madrid, consta do plan-
ta baja, principal y cáma-
ra ; tiene cucv^, corral, pa-
tio, cuadra y granero. Pa-
ra precio y condiciones, se-
ñor Sánchez Heyes, Santa 
Isabel, 40. 
CASA hotel' preciosa; barrio 
Salamanca; calle primer or-
den; tres pisos independien-
tes; vendo 25.000 duros, oca-
sión. Angel Villafranca. Ge-
nova, 4, cuatro a seis. 
CASAS, hoteles, soíarés, ven-
ta, compra, contado, niazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sab, Pi y Margall. 14. 
A L Q U I L O , vendo precioso 
hotel moderno, con jardín y 
huerta, muy próximo tran-
vía, frente escuelas Ciudad 
Lineal , baratís imo. Teléfo-
no 13.042. 
40.000 P E S E T A S hotelito 
diez cuartos, rentando 4.500. 
Luis Vólez Guevara, 14, se-
gundo.' 
B O N I T A casa soleada, cer-
ca tranvías, rentando 17.500 
pesetas, adquiérese 23.000 
duros. Ruimonte. Ferraz, 
26, seis a siete. 
H U E S P E D E S 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N completa, cinco 
pesetas; tres platos, pos-
tre; estables. Hortaleza, 24, 
tercero. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galq práctico. Siempre fan-
tasías. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men. 2. 
P R E S T A M O S 
COMPRA-vrnta e hipoteca 
de fincas. Casa por cuartos 
vendo desde 5.000 pesetas. 
Situación inmejorable. Co-
locación de capitales al 8 
por 100, con garantía hipo-
tecaria. Hidalgo. Reina. 13. 
P R E C I S O soojo quinee mil 
pesetas, buen negocio. Féni\-, 
Arenal. 26. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénis , Are-
nal, 26. 
P R E C I S O capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal. 26. 
H I P O T E C A S primeras, se-
cundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias, eüniversal» , Pi y 
Margall. 14. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión, 
(«randiosa sastrería Sala-
manca. Fuencarral. 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
A G E N T E S productores de 
seguros, espléndidamente re-
tribuidos, solicítanse. Puer-
ta del Sol, 14. 
D e m a n d a s 
P E R S O N A de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-
do 12.075. 
E N M A D R I D , persona soT-
vento admitiría representa-
ción artículos depósito, ges-
tión o mandato. Dirigirse: 
Oonzález, Caballero Gra-
cia. 6. 
M E C A N I C O montador, es-
pecialista motores Diesel, ¡ 
práctico central de électri- J 
cidad. ofrécese maquinista i 
o encargado central. Escri- i 
bid: Meeadiesel. Montera, ! 
19, anuncios. Madrid. 
O P R E C E N S E cocinera y 
doncella. Zurbano, 22. 
O F R E C E S E sacerdote joven 
administrador, s e c r e t a r i o 
particular, profesor, car-
go análogo. Carmen. 18. 
Prensa. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
II . Agente general para Es -
pana y Portugal: M. Pe-
ña'.osa.^CasteUó. 44. Madrid-
L I Q U I D A C I O N forzosa de 
camisería, sombrerería, ine-
dias, pues necesitamos lo-
cal para los 32.000 sombre-
ros paja que tenemos fabri-
cados. Hortaleza, 2. Casa 
Joth. 
' C O P I A S . Trust. MecanogriV 
lico. Avenida Peñalver, 16. 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
: N E N E S ! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca._ Tetuán, 20. 
REPARAL^IONES. Abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico Ave-
nida Peñalver. 16, entresue-
los. TelófonoJ«.010: 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas, 
Garantía un año Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 «próximo Are-
nal) . 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
A L Q U I L E R máquinas escri-
bir. Casa Americana. Carre-
tas. 5. • . 
T E S T A M E N T A R I A S , crédi-
tos, investigaciones reserva-
das, redacción contratos. 
Abogados consulta económi-
ca. Cava Baja, 16. 
A L T A R E S , imágenes, talla. 
escuHura. dorado. Enrique 
llellido. Colón, 14. Valencia. 
A P I C U L T U R A Movilista. 
Colmena, panal y accesorios. 
Colmenas pobladas. A. Ló-
pez. Carabias (Guadalajara) 
y Casa Cardenal (Sigüenza). 
M E D I A S y calcetines a me- . 
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
D E S T I N O S licenciados EJér-
cito. Buenavista. 41, prime-
ro. de 9 1/2 a 1. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta~ 
tiento. Gestiona todo econó-
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Miguel, 9. 
C A Z A D O R E S : Reparación 
toda clase armas. Talleres: 
calle Solares, 3. Rué. Ma-
drid. 
S O M B R E R O S de caballero 
y señora. Reformo, limpio, 
tifio. Valverde, 3. 
CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Henné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
V I G I L A N C I A ^ investigacio-
iica reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix. Arenal, 26. 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
G R A N OCASION: L a antT-
gua Cerámica Niveiro, calle 
Recoletos, 2, presenta imá-
genes sobre azulejos a pre-
c i o s moderados. Inmenso 
«urtido objetos para rega-
los. Citando este anuncio 
rebaja 10 por 100. 
V A « M 3 l n H ; . v Prepárasión 
l íquila única infalible parí 
la destrucción instantánea 
y segura de las chinches. 
I'ioauclo científico gara>iti-
zado. ¡ Usadlo, quo los efec-
tos serán sorprendentes! De 
venta en las droguerías, ba-
zares, farmacias, etc., de 
toda España. Concesionario: 
P. Moreno. Mayor. 35, dro-
guería. Madrid. 
S E R V I D U M B B E irTf o r m í 
da facilitamos. Aduana, 9. 
C A ¿ C E T Í Ñ E S ~ c a ñ a j é r fan-
tasía, precios muy económi-
rt-s. Colegiata, 5. segundo. 
Fábrica. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
G U A S O L 
V E N T A S 
CALZADO. Alpargatas. Sal-
do _ 20.000 pares zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Aru'ensola. 1. 
G E N E R O S blancos de todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. Nn 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos 16 agra-
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza. 3. 
SALDO baratísimo comedor, 
despachó Renacimiento, al-
fombras, varios muebles. 
Fuencarral. R. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, ("ologiatn. 11. L a 
más surtida. 
POR 10.000 pesetas vendo 
hermosa colección ícuatrn 
fuadros^, representa sacri-
ficio Isaac. Pacífico. 4S. 
bajo. 
•RRONCES para iglesias, pe 
dir cabllogo. casa Lamber-
to. Atocha. 4.V Mndrid. 
U Q U I B A C Z O p fonsofl^, P«-
leterfn, mercería. S<» tras-
nasa negocio. «Italianos». 
Cava Raja, 16. 
M A N T O N E S Manila anti^ 
K'uos, modernos, Mnutni.ih. 
peinas. Fuetienrral. 20. fren-
** Infantas. 
ios resultados curativos logrados .con el empleo de la D I G E S T O N A CHORnO, qne los enfer. 
mos del e s t ó m a g o , que no han podido c u r a r s e , a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, lomando D I G E S T O N A Chorro» 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imitaciones 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 11. 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, «n marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal. 2fi. 
Neurastenia, uispepsia hiperclorhícirica y cátenos gásíróiilte 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 3 3 i * 3 - í / jam 
S á b a d o 9 d e A b r i l d e 1 9 2 7 
UN POCO DE HISTORIA 
EB 
Nuestro diálogo o semidiálogo con E l Sol se ha ido alargando, princi-
palmente por culpa nuestra. Pero, cuando se trata de cuestiones como las 
que ahora ñus ocupan, creemos que no hay inconveniente en que el diálogo 
se prolongue, porque no es el engaí lamiento de una disputa, sino una 
manera de exponer y una ocasión de lijar puntos que no carecen de im-
portancia. 
El Sol ha hablado de dos catolicismos: «el de los pocos y el de la in-
mensa congregación de los obcecados.» Y, en otro art ículo, nos dec ía : c¿Po-
dría contar el señor Minguijón cuántas nobil ísimas empresas han fracasado 
por imposición de una «prudencian hartas veces imprudente de quien podía 
cerrarles el camino?» 
a¿Podr ía negar los obstáculos , los disgustos que acibararon la vida del 
grupo de la Democracia cristiana, a la que el señor Minguijón per tenece?» 
El colega de la izquierda nos dispensa, a lo que parece, el honor de 
incluirnos en la minor ía selecta de los incornprendidos, de los amargados 
por perseguir un ideal de justicia. Quiere que confesemos que la mayor ía 
de los católicos no está con nosotros y lamenta que no hayamos entonado 
un Con/iteor en nombre de esa mayoría. Mucho agradecemos ese honor, 
pero tenemos que declinarlo por exagerado y por inmerecido. Estamos lejos 
de poder ostentar la corona de la persecución. 
No somos los adeptos del calolicismo social una excepción en medio de 
una inmensa turba de obcecados. No desconocen nuestros oídos el potente 
rumor de las masas. La historia de la España contemporánea quizás no 
registre un éxito tan franco como el del movimiento católicosocial. Si al-
gunas veces ha parecido detenerse y caer en letargo, no fué porque se cru-
zaran en su camino obstáculos serios, sino por fatiga, deficiencia o imposi-
bilidad de sus elcmenlos impulsores y propagandistas. En sus anales, por 
los que pasa un rumor de colmena nacido del trabajo de no pocos operarios 
obscuros, los avances triunfales ocupan un lugar mucho mayor que las 
amarguras y los rasguños causados por la obcecación de los enemigos. Las 
semanas sociales br i l lant ís imas, los miles de sindicatos y otras obras sociales 
que han cubierto el suelo español , los libros y folletos dados a la imprenta 
son elocuente testimonio. A los que no vivieron aquellas jornadas plenas no 
les es fácil formarse completa idea de la pujanza de los resultados, de las 
floraciones que brotaron siempre que manos abnegadas quisieron trabajar 
el campo. 
El enemigo se dió cuenta de lo arrollador del movimiento y de su propia 
inferioridad. El ataque fué ciertamente molesto por su falta de elevación, 
pero en realidad no tuvo importancia ni por su volumen ni por su calidad. 
Lo que se consiguió fué más de lo que se podía esperar, porque los an-
tecedentes acumulados a través del siglo X I X , eminentemente político, eran 
contrarios. Lo mismo en la derecha que en la izquierda reinaba el lema de 
la Acíion FraitQaise: poli í ique d'abord, política primero, política ante lodo. 
En la derecha se esperaba la t ransformación del Estado y con ella la de la 
sociedad de un mesianismo, cuyo advenimiento curar ía r áp idamente todos 
los males. Deslumbradas las masas por videncias apocal ípt icas, adoctrinadas 
en la idea de que antes de la gran res tauración tenía que pasar la hora roja 
de la justicia de Dios ¿no era de temer que mirasen con desdén la pena 
.jue se tomaban los católicos sociales por fundar un sindicato lugareño o 
por llevar la contabilidad de una caja de ahorros? Pero el claro rural , a 
quien se debe tal vez la más considerable aportación, comprendí..', que tam-
bién en esas cosas había una vibración de idealismo y un semillero opulento 
de esperanzas. . . , , 
No fué tan grande el éxito en los centros urbanos. ¿Es que se llegó tarde, 
como cree E l S o l í ¿Es que los socialistas nos han pisado el terreno en todas 
partes? Mucho hay da eso indudablemente. Pero no es tr.do cuest ión de 
cronología. , , -
El apetito de emociones que existe en el hombre encuentra satisfacción 
en las doctrinas más vibrantes y extremadas. La utopía tiene una cosa de 
real y es la seducción que ejerce sobre los espír i lus sencillos. Los socialistas 
no tenían que imponer al pueblo t rab«s morales. Podían lanzar sus pre-
dicaciones en una dirección halagadora de los inslintos vengativos. Nosotros 
no podíamos ni debíamos soplar sobre la brasa de los rencores. 
Los socialistas podían encontrar en el ambiente y en la psicología del 
pueblo apoyos de que nosotros no disponíamos. «Sólo se adoptan, se propa-
gan y ^e sos f i enen -dec í a en 1893 Francisco N ü t i - l a s doctrinas extremas, 
las que satisfacen los intereses de una clase determinada. Así vemos fa-
lange de economistas que se apoya en cuantas hipótes is implican fatalidad, 
necesidad e inmutabilidad. Y por otra parte, otro falange de escritores halaga 
las pasiones populares, hac iéndose el portaestandarte de ciertas doctrinas 
que implican cambios inmediatos y convulsiones profundas.» 
Salvador MINGUIJON 
E L O R A D O R , por K-HITO 
— Y entonces, ¡ah! , entonces sabremos vivir, ora porque la realidad se imponga, ora porque las circuns-
tancias manden, ora porque... 
— U s t e d , que está a su lado, d í g a l e lo del cambio de "hora". 
C H I N I T A S ' U N J A R D I N Y U N A M U J E R 
G B — 
¿ Q u i é n a r m ó a j o s j e U a z á n y Senhaya? 
C A R T A D E T A N G E R 
E E 
P r o y e c t o s d e c o l o n i z a c i ó n U n T r a t a d o d e a r b i t r a j e 
e n A r g é n l i n a 
Se realizarán a lo largo de ios 
íerri carri.es 
BUENOS AIRES, 8.—-En un artículo 
publicado por «La Nación», ocupándose 
de la inmigración, dice que es necesa-
rio hacer cuanto contribuya a fomen-
tarla. 
E ogia la obra emprendida por el Con 
sorcio Ferroviario de Colonización, que 
cuenta con un capital inicial de 40 mi-
llones de dólares, que en breve reali-
zará la primera etapa de sus vastos pla-
nes, colonizando el extenso territorio 
comprendido entre V i l l a Alvear y Men-
doza, a lo largo del ferrocarril del Oes-
te, y haciendo importantes plantaciones 
en la zona de Laguizamen, cerca del fe-
rrocarril del Pacífico. 
El Consorcio Ferroviario de Coloniza-
ción desarrol lará sus proyectos contan-
do con el más decidido apoyo del presi-
dente Alvear, quien ha expresado reite-
radamente su propósito de intensificar 
y estabilizar las corrientes inmigrato-
rias, ofreciendo a los inmigrantes las 
máximas facilidades para la adquisión 
de tierras. 
l u s o e s p a ñ o l 
Pott igal v a a ratificar el acuerdo 
sobre de imitación de fronteras 
LISBOA. 7.—El ministro de Negocios 
Extranjeros ha declarado al periódico 
A Tarde que se estaba negociando con 
España un Tratado de conciliación y 
arbitraje. Añadió que Portugal ha apro-
bado ya para ser ratiñeado el Tratado 
para la delimUación de la frontera 
lusoespañola desde la conclnencia del 
rio Cuneas hasta la hoz del Guadiana. 
La cuestión de los saltos del Duero 
está siendo cuidadesamente estudiada 
por los ministros de Negocios Extram 
jeros y de Comercio. El Gobierno ¡por-
tugués espera que España indique sus 
delegados para iniciar lasf conversacio-
nes. 
Terminó diciendo que se había firma-
do un Tratado comercial con Bélgica, 
así como un acuerdo relativo a los in 
tereses comunes de los dos países en 
el Congo belga y Angola, especialmen-
te a las conuin;caciones ferroviarias.— 
Córrela Marques. 
E L D E B A T E ^ o I e g i a ^ 
Queremos subrayar dos delicadezas 
de El Liberal, para ejemplo d-e perio-
distas. 
Por la una escribe este epígrafe: 
«La delicada forma de timar 190 du-
ros a un cura párroco.» 
y iras de esto refiere con todo lujo 
de detalles, como quien da cuenta de 
un descubrimiento que debe ser apro-
vechado, que dos mujeres hicieron esto 
y lo otro para robar esos duros a un 
clérigo. Como no parece de temer que 
n ingún clérigo lea El Liberal, ía ense-
ñanza puede cundir por el otro ca-
mino. 
He aquí, pues, unas mujeres «inge-
niosas*—delicadas las llama el perió-
dico—debidamente ensalzadas. 
* « » 
Y vamos con la otra delicadeza. 
Da cuenta El Liberal de una confe-
rencia acerca de «Don Juan» en el Cluh 
Femenino, y dice : 
«El orador fué largamente aplaudido 
por el público, que llenaba por com-
pleto el salón, habiendo únicamente 
unas protestas de algunas señoras 
«mayores» que había en el local.» 
Ha sido preciso que dijéramos de dón-
de es el párrafo, porque, si no, hubie-
ran ustedes creído que eso procedía de 
alguna corónica de Jochs Floráis, o bien 
que era un madrigal inédito de Gutie-
rre de Cetina. 
* * * 
Ya saben ustedes que el Ayuntamien-
to ha accedido a dar el nombre de Fe-
Upe I I a una plaza de la Corte. No' 
parece que eso sea un abuso, donde tie-
nen otra iquién diremosl Becerra, pov 
ejemplo. 
Pero no quiere un cierto papel que 
se le escape la ocasión de un comen-
tario negrolegendario. Y agarra, coge y 
desliza: 
«El señor Gómez Roldán da las gra-
cias por la atención y hace una apo-
logía entusiasta del acreditado Felipe.» 
Sí, señores, si. Si no hubiera motivos 
para que el Rey Prudente mereciera 
elogio, bastaría para acreditarle ver 
quiénes son los que andan en desacre-
ditarle. 
Hasta ahora eran los malintenciona-
dos. 
Ya... ¡apenas los cursisl 
m m m 
Leemos que hay alguien que está 
«proyectando un negocio de películas». 
Proyectar el negocio, en realidad, pa-
rece el colmo de la cinematografía. 
Tanto jnás cuanto que, a lo mejor, 
es el negocio lo único digno de ser pro-
yectado. 
« « « 
Vamos a aprender reportaje judicial : 
«Cierto que Manuel Várela,' después 
de matar al chofer Nicolás Bernardo 
García, le robó. 16 pesetas; pero la des-
proporción deí medio empleado para 
conseguir este fin»... 
¡Oh, el encanto de los paisajes sin lí-
mites ; de los valles vistos desde las ci-
mas de los montes empenachados de 
nubes; del mar, inmenso, tendido y 
contemplado desde la cubierta de un 
buque; de todas esas vastas extensio-
nes, en fin, por las que galopa la mira-
da sin hallar un obstáculo, una l ínea 
tenue, n i la sombra siquiera de una 
sombra que se alce ante ella para de-
cirle : de aquí no pasas»! 
¿No habéis pensado alguna vez con 
envidia en los embrujadores conjuntos 
que abarcarán los ojos-linces de las 
águilas, esos ojos que poseen el seño-
río de las alturas? ¿Quién no presiente 
el escalofrío de lo sublime, que a bor-
do de un avión deben producir esas 
contemplaciones sintéticas, que atrue-
nrn a los ojos todo el espíritu, porque 
una inmensidad llama a otra inmensi-
dad?... Y, sin embargo, acaso no hay 
nada más hermoso que ver, que... lo 
invisible, lo oculto, lo escondido; el 
detalle que se nos niega, el trozo de 
paisaje, robado a nuestra mirada por 
el telón inoportuno de un bosquecülo: 
lo difícil, lo imposible, lo que no al-
canzamos, sino con el deseo; lo que 
hay detrás de la l ínea confusa del hori-
zonte; en las montañas , más allá de 
sus cumbres; en los valles al otro lado 
de sus selvas; en los edificios, dentro 
de ellos; en el sueño de una persona 
dormida, detrás de sus párpados.. . 
Todo eso tiene poder de sugestión su-
perior a las más bellas realidades: el 
del misterio. 
¿No te ha sucedido, lector, alguna vez 
percibir de súbito un aroma sin que te 
haya sido dado saber de que flor pro-
cedía? ¿Y no es verdad que ese vago 
perfume, sin nombre, ha llenado tu ima-
ginación de imágenes, de otras flores 
increadas, aún más hermosas que cuan-
tas tus ojos vieron? 
Pues algo parecido se verifica con esa 
otra «flor humana» de virtudes y en-
Primero, el criminal ignoraba, segu-
ramente que esas pesetas no eran sino 
diez y seis: la desproporción vino 
luego. 
Y además, ¿es que si las pesetas son 
16.000, ya se explica y proporciona 
todo? 
Que conste que estas son pegas de 
ignorante. 
* * * 
El Sol extracta un artículo de El So-
cialista, y afirma que «dice que el so-
cialismo olvida las je rarquías naturales 
y que nunca ha tenido desdén para el 
trabajo intelectual, sino todo lo con-
trario.» 
O sea: que el trabajo intelectual ha 
tenido siempre desdén por el socia-
lismo... 
Porque eso es lo que parece... 
VIESMO 
cantos que se apellida la mujer. ¡Oh, 
la mujer que jamás vimos más que en 
sueños; la mujer «presentida, adivi-
nada» solamente, es decir, sin realidad 
carnal, y, por eso mismo, la más en-
cantadora de todas las mujeres! 
En una ocasión, y entre las luces má-
gicas de un crepúsculo prirnavereño, yo 
«escuché» la voz de esa mujer, aunque j Hasta 
no pude verla, porque un obstáculo, la xues de marzo cayeron otra vez los di-
tapia de un jardín, me impidió contení- U^pmpg corno url ajuvión sobre va. 
E l desarme 
Hab íamos descubierto que la única 
forma eficaz de apagar la rebeldía era 
el desarme de los rebeldes. 
Y hab íamos desarmado. La labor 
ininterrumpida de desarme había sido 
verdaderamente admirable. En pocos 
meses hab íamos acumulado en los 
parques de Melilla, Ceuta y Teluán 
m á s de 30.000 fusiles, infinidad de mu-
niciones y bien puede afirmarse que 
cuantos cañones , ametralladoras y de-
m á s armas mayores poseían los rebel-
des. 
Paralela a esta labor de desarme iba 
la actividad inspectora y vigilante de 
las costas. Había que evitar—y fué 
evitado efectivamente en lo que de 
nosotros dependía—que el tonel que 
por un lado desaguábamos pudiera tor-
nar a llenarse por otro. El optimismo 
oficial y la instintiva confianza que la 
nación recobraba tenían sólidos fun-
damentos. (¡Las cosas se hacían bien». 
Pero he aquí que casi inopinadamen-
te—con esa subitaneidad caracter ís t ica 
de las noches y de las tormentas de-
Mogreb—estalla en una oabila de las 
fronterizas otra explosión de rebeldía. 
Es indudable que los moros se han 
provisto de armas y municiones. E! 
caso es grave, y bien merecía una 
encuesta la procedencia de estas ar-
mas. 
Botín de guerra 
Antes, un poco de historia. Recorde-
mos que en los primeros días del iu-
vie'rno pasado las Intervenciones fran-
cesa!? de Uazán creyeron conveniente 
facilitar a cierta cabila adicta de la 
región armas con que defenderse de 
ataques de los disidentes. Días des-
pués de tener las armas en sus ma-
nos, los adictos se tornaron contra los 
franceses y los expulsaron de la Zania 
de Muley Amran. Desde entonces, du-
ranle todo el invierno se han suce-
dido, casi diariamente y con varia 
fortuna, ios ataques en este sector, 
que en los primeros días del 
piarla. 
Más tarde el azar me condujo de nue-
vo a aquel rincón del Norte de España. 
En mi memoria se había dormido, sólo 
dormido, aquel recuerdo.... y evocando 
rías posiciones francesas, expulsaron 
a Irs que las guarnecían , se apodera-
ron del armamento de las mismas, 
den ciaron por completo una columna 
de manara imprecisa la'senda que an-¡ ^ ^ en socorro de los atacados y 
taflo me condujo junto a la tapia del W í a n > n de nuevo dueños absolutos 
que yo creí poético jardín, me detuve ¡ílel campo. El comandante Bourguig-
non, jef*í de la columna, cayó muo.rlo 
en la brecha el día 11 del mes pasado. 
Quince días después mor ía el capi tán 
O s l á n z , alcanzado por las propias 
c.rmas. 
No narramos nada nuevo. Cuando 
sobrevino on el sector de Uazán el 
r evés que dejamos apuntado y adver-
timos la copia de armamento que loe 
disidentes tenían, nos apresuramos a 
'nandar una carta a Ei. DERATE dando 
sucinta noticia de los hechos, porque 
previmos las consecuencias. 
perplejo. 
—Escucha—dije a un rapaz que por 
allí pasaba—. ¿No hay cerca de aquí 
un jardín que tiene unas tapias muy 
blancas y muy altas? 
—Sí. señor ; aquél—repuso el mucha-
cho, señalando cerca. 
—No, no; no es ése—exclamé. 
—¿Será otro que hay más allá, más 
lejos, a un lado de la carretera?—me 
preguntó el muchacho. 
—Tal vez... ¿Quieres acompañarme 
hasta allí? 
El chiquillo echó a andar delante. 
—¿Es éste?—Inquirió, cuando llega-
mos. 
—No. ¡Tampoco es éste!—dije. 
—iComo no sea uno que hay todavía 
más lejos!—sonrió el rapaz. 
Pero ese tercero, tampoco era, n i 
otros varios que el chiquillo me mos-
tró. 
Por último, detrás de una arboleda 
avizoré una tapia blanca, donde se ha-
cía trizas el oro hecho luz del sol Po-
niente. 
— [Aquél, aquél es ¡—exclamé, ale-
gre—. |Ese es el que yo decía!—añadí. 
Pero entonces el chiquillo me miró 
muy serio, bajó la cabeza y repuso: 
—No es un jardín, señor. 
—¡Ah! ¿No? ¿Qué hay entonces de-
trás de esa tapia?—inquirí , intrigado. 
—El cementerio—murmuró el rapaz. 
Me estremecí y callé, recordando 
aquella voz de mujer que yo jurar ía 
haber «oído» detrás de aquellas tapias 
blancas, y en lo que yo creí un jar-
din... ¡Sin duda pensé luego fué un 
sueño, que como todos los sueños de 
nuestra vida se desvanecen detrás... de 
esas tapias! ¡Tapias del más allá, de 
un más allá que sólo ven los ojos hu-
manos cuando se cierran para siempre! 
Y de retorno, campo adelante, y con el 
alma en un crepúsculo de melancolía..., 
seguí soñando con la mujer fantasma, 
del jardín. . . de la muerte, y me dije: 
— [Algún día la encontraré! ¿Dón-
de? Detrás de esas tapias. ¡En ese «jar-
dín»!. . . 
Curro VARGAS 
tenidos 11. Y otro robo audaz de ar-
mas perpetrado en la noche del 30 aj 
31 de marzo en el cuartel del 15 regi-
miento de Tiradores, en Fez-Bali, vino 
a dar una nueva pista al advertido jefe-
de Seguridad del sector del Norte. Co-
mo consecuencia de ello, el día pri-
mero de abril fueron capturados 14 
cr-rit.'^bnndislas pertenecientes también 
a la mif.ma banda. 
Esle ultimo servicio de la Policía de 
Fez tiene extraordinaria importancia, 
porque t r l r e los detenidos figuran los 
jefes principales de la band.a, singu-
larmenle uno de ellos llamado Bu Asu 
Atta, ((gigantón feo y de continente es-
pantabfe», según dicen los diarios de 
la zona francesa, y que, a juzgar por 
las notas e informes que de él tenía la 
Policía, ha cometido infinidad de desa-
fueros y cr ímenes . Las declaraciones 
de éstos han venido a confirmar las 
de ;sus compañeros . 
Entre Marsella y Casa-
blanca. 
Es frecuente descubrir alijos de ar-
mas en barcos de Marsella con des-
tino a Marruecos o ya en los puer-
tos de Marruecos, y no ha sido nada 
raro que, antes de lo ocurrido estos 
días, los periódicos franceses hayan 
llamado la atenoun sobre los copiosos 
robos registrados 
E i que diariamente lea esos diarios 
podrá advertir que el tráfico abunda, 
a pes r de la vigilancia, buena volun-
tad y celo de las autoridades, que no 
logran impedir del todo el contraban-
y pacificada. Tengo delante varios pe-
riódicos de la zona francesa llegados 
recientemente. Uno de ellos, ((L'Echo 
du Maroc», de Babat, trae este título: 
((Encoré» les voleurs d 'a rmes». Otro, 
((La Vigié Marocaine», de Casablanca, 
este otro: «Et loujours» les vols d'ar-
mes». 
De todo lo anterior se desprenden, 
(ntre otras fácilmente colegibles por 
el lector, dos consideraciones de inte-
ré0. La primera de ellas es que, al 
pro| ' ) tiempo que hay alguna mano 
ext raña en fon: atar la rebeldía en el 
Rif, intenta también levantar las nu-
merosas tribus de Tafilete, Tadla, Man-
cha de Taza, etcétera, en el Sur, pues 
entre ambos puntos repar t ían su botín 
los contrabandistas. La segunda es la 
voluntad de rebeldía de estas gentes, 
luminosamente demostrada por el he-
cho de que un fusil sea vendido en 
180 y ¿50 duros hassani. 
Santos FERNANDEZ 
Tánger , 4. 
P r o p a g a n d a b r a s i l e ñ a e n 
e l e x t r a n j e r o 
I r ahand í s t a s . 
CTQ^O «1 IK J •» , h*6 los servicios de propaganda del BrA-
Hacia el 1;, del mes pasado e7 señor sil €n el extranjero 
-mdicelli, jefe de la Policía de Fez. I . , . G 
sorprendió en pleno 
armas a cuatro moro*1 naturales de Ta-
Mete. Hábi lmente manejados por poli-
c ías franceses, los contrabandistas hi-
cieron las siguientes declaraciones: 
contrabando de C o O Ü d g e p O H G e l V C t O a l 
p l e b i s c i t o f i l i p i n o 
PARIS, 8—Telegrafían de Wáshingiou 
Que eran miembros de una banda ' ^ New }7orft Herald que el presidente 
integrada por 45 más , dedicada úmc«-* CoolidSe ha P U ^ o el veto al proyecto 
mente a la compra, robo y venta de\de Plebiscit0 611 Filipinas. 
armas y municiones. *—* 
Que venían entendiendo en eslos nc- L ü S C 8 t e d r á t Í C O S b e i s a s h a f l 
godos hacía cuatro años , sin que ja-
más hubieran hallado tropiezo n i difi-
callad alguna, porque nunca habían 
sido descubiertos. 
Que dicha banda de contrabandistas 
tenía a todos sus miembros distribui-
dos en las principales ciudades del 
Marruecos francés y en las avanzadas. 
One cada, fusil lograban venderlo, en 
el Rif o en Tadla. a 180 o 250 duros 
hassani. 
Que iban siempre de cuatro en cua-
tro, trabajando con celo y disciplina y 
llevando udmirablemente bien el p n 
ductivo negocio. 
Con los datos que pudo allegar, pro-
cedió el señor Giudicelli a la busca y 
captura de los d e m á s contrabandistas. 
A fines del mes de marzo estaban de-
e m b a r c a d o e n M a r s e l l a 
MARSELLA, 8.—Ha embarcado para 
España la expedición de catedráticos 
belgas que va a visitar este país y a 
la que acompañan los doctores Bande-
lac de Pariente y René Beckers. 
L a p n m e i a a b o g a d a d e B o l i v i a 
LA PAZ, 8.—La señorita María Josefa 
Saavedra se ha graduado en Leyes, 
siendo la primera mujer que obtiene 
en Bolivia el titulo de abogado. 
La señorita Saavedra ha desempeñado 
ya varios cargos públ.cps. habiendo 
foimado parte de comisiones y Emba-
jada.i extraordinarias enviadas al ex-
tranjero. 
RIO DE JANEIRO, 8.—El señor Raúl 
Campos ha sido encargado de consti-;|¡ 
lu i r en el Itamaraty una Comisión com-t:' 
puesta de funcionarios de los min i s t ^ ' l 
Una banda de 49 con- rlc>s de Relaciones Exteriores y Agri-
cultura, que cuide . de la organización 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 1 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
^Versión castellana expresamente hecha para 
b L D b b A T b por bmilio Carrascosa) 
ella, del corazón de Katie de Motler—se dijo para 
sus adentros Horacio. 
E l vienlo huracanado y tajante le azotaba el ros-
tro con una sensación dolorosa de pequeños alfilera-
zos, pero Horacio experimentaba un extraño placer 
soportando este sufrimiento que armonizaba a las 
mil maravillas con la secreta rabia, con el coraje 
de que se sentía animado hacia su detestada dis-
cípula. 
—Lo mismo es ella. Igual que esta Naturaleza in-
hóspita, vestida de nieve, que nos nos hace la ofren-
da sazonada de sus frutos, pero que nos condena, 
en cambio, a tiritar bajo la impresión desagradable 
y punzadora de su caricia gélida. Así es ella tam-
bién. Así es su corazón, yerto y frío, aunque pre-
tenda hacer creer que arde en él la llama de los 
afectos; así es su espiritu. brillante con la brillantez 
del oropel, pero sin fondo rfial que le dé Valor; ar-
tificial, sí, todo artificial... /.Qué quedará mañana, 
qué dentro de una hora, acaso, de esta fantástica 
decoración que ahora se ofrece a los ojos sugeslio-
nándoios con su belleza? Nada; el sol derretirá po-
co a poco la nieve y la tierra volverá a recobrar su 
aspecto de siempre. Lo artificial muere pronto, 110 
puede perdurar... ¿Y no es en cierto modo artificial 
su manera de ser? ¿No es artificioso el empeño de 
meterse, de embutirse en la cabeza un montón de co-
nocimientos que no va a utilizar nunca, que para 
nada le van a servir?... ¡Aprender por el prurito de 
pasar por sabia, de tenerse por sabia a sí misma, 
de saborear el halago de oírselo llamar!... ¡Absor-
ber ideas y más ideas pedidas a los demás sin dar 
nünca una idea propia!... ¿Puede haber, ni conce-
birse siquiera, un egoísmo mayor?... Por mucho que 
se profundice en su alma vanidosa, no será posi-
ble encontrar un solo sentimiento de bondad na-
tiva, de generosidad. Desea que la admiren, y quie-
re saberse admirada..., he aquí todo el secreto, todo 
lo que se propone, aunque no se atreva a declararlo. 
Y para conseguirlo, me abruma, me fatiga, me so-
mete sin piedad a una labor extenuante... ¡Oh, no, 
eso no; no acabará conmigo!... Tengo la firme de-
cisión de romper los lazos, diré mejor, las cadenas, 
de esta esclavitud intelectual a que tan estúpida-
mente me dejé uncir hasta aquí... Puesto que es 
preciso recobraré mi libertad... 
Mientras monologaba había llegado a la puerta 
de la caba de míster Motter., Resuelto como estaba 
aquel día a poner término a una situación que 
tan desagradable se le hacía, que tan incapaz se 
sentía de seguir sosteniendo ni una hora más, opri-
mió con nerviosa mano el bolón del timbre eléctrico, 
y una vez que la puerta giró sobre sus poznes, de-
jándole libre el paso, penetró con altivo continente 
severo en el saloncito del primer piso, que servía de 
gabinete de estudio a Katie, y en el que daba sus 
lecciones a la rica heredera, sin apenas fijarse en 
las zalemas del criado negro, que, como de ordina-
rio, había acudido, obsequioso y sonriente, a reci-
birlo. 
E l saloncito era una estancia cuadrada y alegre, 
con los muros tapizados de seda color de rosa. Un 
canapé, en el que se amontonaban los cojines de las 
más vanadas formas y estilos, y hasta media docena 
de cómodos sillones se ofrecían al visitante cansado. 
En vitrinas y consolas se alineaban, colocados con 
innegable gusto, buen número de objetos, más que 
elegantes, de utilidad práctica. 
Un lienzo, colocado sobre un caballete próximo 
a la ventana, y en el que podía admirarse una ca-
beza no terminada, decía claramente que los gustos 
artísticos de miss Motter no se concretaban exclusi-
vamente a la arquitectura; el piano estaba cerrado 
y las partituras y cuadernos de música aparecían 
esparcidos aquí y al lá; la lección de música había 
terminado, sin duda, momentos antes, porque Ho-
racio se había cruzado en la calle con el profesor de 
canto. E n cambio, los cuadernos de dibujo lineal 
se mostraban sobre la mesa de trabajo en orden 
perfecto de colocación, anunciando la proximidad del 
momento en que el ejercicio de un arte iba a reem-
plazar el de otro. 
—1 Si solamente aquí estuviese el desorden, me 
daría por satisfecho!—pensó Frankley—. ¡Pero es 
que el desorden está también en mi cabeza y en 
mi vida!... Y esto ya me importa más. 
Acababa de hacerse esta reflexión, cuando sintió 
en la mano, que había apoyado en la mesa, la sen-
sación punzadora de un pinchazo. Miró entonces, y 
vió un enormo manojo de rosas fragantes, de rosas 
de té amarillí!. y aterciopeladas, que o r ^ p é n ^ - : ? es-
beltas, bañaban sus tallos en el agua transparente 
de un j a r rón de porceiana. Los tallos apareciun 
erizados de pequeñas púas , aceradas de un color 
rojo vivo. 
E n aquel preciso momento i r r u m p i ó en el salon-
cito la esbelta figura de miss Motter, llevando un 
vaso alveolado del Japón, en el que fué colocando, 
una a una, las rosas, mientras que Frankley se en-
jugaba con el pañuelo las rojas gotitas de sangre 
que se escapaban por las picaduras hechas en la 
piel por las espinas de las flores. 
- -¿Se ha herido usted, señor Frankley?... ¡No 
eabe usted cuánto lo siento!... ¿Quiere un pedacilo 
de tafetán inglés?.. . Es maravilloso; apenas se aplica 
sobre la heridilla desaparece la molestia... 
—No se moleste, miss Motter; muchas gracias, 
pero la cosa no merece la pena. ¡Hermosas flores! 
—añadió Horacio, contemplando el ramo—. No he 
visto rosas más lindas y lozanas, ni que huelan 
mejor eni mi vida. 
Katie Motter, con ese gesto gracioso que hacen 
los pajarillos cuando quieren mirar a algún sitio, 
ladeó su cabeza para contemplar, más a su gusto, 
el ramo que acababa de hacer con las flores. 
—Son muy bellas, en efecto—respondió complaci-
da, enderezando con sus manos delicadas dos o tres 
fallos que se habían torcido—. Me las han enviado 
hace un momento. Las flores son mi pasión... 
Tras una breve pausa, añadió mirando a Horacio, 
y disponiéndose a tomar asiento en la mesa de tra-
bajo: 
—Comencemos la lección cuando usted quiera, se-
ñor Frankley, puesto que la molestia que le produce 
la pinchadura no se lo impide. 
P^ro las gotitas de sangre, rojas y brillantes como 
rubíes , no dejaron de brotar durante toda la lección 
de la pequeña hendidura hecha en la piel por la 
espina, y Horacio tuvo cun frecuencia que apretar el 
pañuelo contra la mano para limpiársela. 
Terminada la hora de ciase, el joven arquitecto se 
levantó de su silla para despedirse; su resolución 
era más firme que nunca; iba a anunciarle a su 
discípula que no podía seguir dándole lecciones... 
—¿Quiere usted una rosa, señor Frankley? ¿Me 
permite usted que se la regalo?—oxclamó, de prunlo, 
Katie—. ¡Creo que es la menor compensación que 
puedo ofrecerle por todas las gotas de sangre que 
le he hecho verter! 
Con a d e m á n rápido tomó uno de los capullos, aun 
no abierto del todo, y fué a r rancándo le , una a una, 
las espinas, poniendo en esta tarea una agilidad y 
una destreza tales, que se hubiera dicho que no 
hacía otra cosa en su vida. D e s p u é s . d e haberse ase-
gurado de que no quedaba en el tallo un solo pi'1' 
cho, le ofreció la flor a Horario, que a la rgó la mano 
para cogerla. 
¿Pod ía obrar de otro modo? ¿Le estaba permiti-
do rehusarla? Hubiera sido una descortesía'- una 
incorrección impropia de un hombre galante, de u" 
caballero. ¿Podía no mirar, aunque sólo fuera para 
darle las gracias, a la obsequiosa muchacha, que asi 
le dist inguía haciéndole tan fragante regalo? M 
miró , pues, y al hacerlo recibió en pago una de las 
más deliciosas sonrisas de Katie. 1 Estaba tan be-, 
lia, tan irresistiblemente atractiva a la vez cuando 
se dignaba sonre í r ! 
— M i l gracias, señorita—dijo el joven arquitecto— 
Es usted muy amable y bondadosa conmigo. 
{Cont inuará . ) 
